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"Historia elemental de Cuba" 
por Ramiro Guerra 
Pero siboneyes y cubanos ¿no 
son una misma cosa? Según. Por 
Libro pequeño, pero con mucha ! cubanos nosotros entendemos los 
enjundia, como casi todo lo que'hijos de los vencedores, precisa-
brota de la pluma del ilustre edu- ¡ mente. Los hijos de Nárvaez, y I 
cador y publicista. jVelázquez y Francisco de Mora-j 
E L GENERAL 
ARDANAZ? 
Del problema 
de España en 
a r r u e c o s 
FUE SOLEMNE Y BRILLANTE 
LA APERTURA DE TRIBUNALES 
El libro comienza así: les; los que lloran y em 
indignación porque el in 
"Hace poco más de cuatrocien-i tuey' no pudo zurrar de lo lindo j Pedro Nel OspiiUl, Ha 
los años Cuba presentaba un as- j a sus padres, 
pecto muy distinto del que hoy ' Indudablemente, se aprende mu 
El nuevo presidente, general Burguele s e r á recibido por el El viaje del s e ñ o r Oleiza, di-
Rey.—El castillo de Orgaz,| rector de "La Liber tad" 
monumento Nacional.—En ¡ al Riff y su visita al ge-
muestra a nuestros ojos. 
El país estaba casi totalmente 
cho leyendo una buena historia. 
De la misma manera que para 
cubierto de frondosos bosques des- bacer una buena hist Í H S hay qus 
de un extremo a otro. No existían j aprender antes muchj, como Ra-
ciudades, ni ferrocarriles, ni ca-: miro Guerra 
un paso sin precedente 
en Amér ica . 
neteras, y en los campos no ha-
bía ni una sola mata de caña, ni 
muchas de las plantas que hoy 
existen, tales como matas de man-
gos, naranjos, aguacates, limones, 
mameyes, café y multitud de árbo 
les más. No pocas de las yerbas 
que hoy cubren los campos y sir-
ven de pasto al ganado tampoco 
existían entonces, como la yerba 
de Guinea, la cañuela o yerba de 
Don Carlos y varias más. 
"Había palmas, pero en mucho 
menor número que ahora. 
La mayor parte de los anima-
les útiles que hay ahora en Cu-
ba no se conocían entonces en la 
Isla. No había bueyes, ni vacas, 
ni caballos, ni carneros, ni perros, 
ni gatos, ni cerdos, ni gallinas, n» 
otros animales domésticos. El más 
valioso de nuestros ins'ectos, la 
abeja, no se encontraba entonces 
en nuestra patria. 
El aspecto de Cuba ha cambia-
do mucho, por lo tanto, desde en-
tonces hasta nuestros días. 
Circunstancia ¡t-c rara vez reú-
nen nuestros c o n o c i d o s historia-
dores, llenos de prejuicios y de 
lugares consones . 
( P o r The Associa ted Press) . 
f í O O O T A . Sep t iembre l o . 
E l nuevo Pres idente d? la Repu 
t l i c a . General Pedro Nel Ospina . 
ijue as 
n i e n t e . p 
neral Navarro. beneficio de los n iños ru-
s o s . — O t r a s noticias de 
España . 
u m r r ^ o d e r ' e l d i r ? d e l ' c o - E N RVSV'hli™ ™ L O S ^ O S j n i o e s p a ñ o l , que e ran i n a d m i s i b l e s 
e. ha o rgan izado su p r i m e r . ^ I M ) S . en abso lu to las condic iones que po-
E n la m a ñ a n a de. hoy, ee ha ce-
ffebrado en el T r i b u n a l Supremo, el 
so lemne acto de la a p e r t u r a de loa 
T r i b u n a l e s que d e t e r m i n a la L e y Or-
g á n i c a del Poder J u d i c i a l . 
A las diez menos cinco m i n u t o s 
l l e g ó a l Supremo el s e ñ o r Presiden-
té de l a R e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o del 
Sec re ta r io de J u s t i c i a , L .oenc iado 
E ra smo R e g ü e y f e r o s . y de sus A y u -
dantes c o m a n d a n t e s e ñ o r C o r d o v é s y 
c a p i t á n M a r t í n e z . 
Una c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a de l 
E j é r c i t o , a l m a n d o de l T e n i e n t e A l -
fredo S á n c h e z , h izo los honores a l 
Jefe del "Estado, p resen tando armas , 
al m i s m o t i e m p o que la B a n d a del 
Es tado M a y o r , d i r i g i d a por el capi-
t á n J o s é M o l i n a Torres , e j e c u t ó el 
gab ine te en una f o r m a que t i ene r, . o A r - r»^ » » o , f J * A t Z A R A G O Z A . Agosto 3 1 . pocos precedenteoe en A m e r i c a y q u ^ y 
•es u n í n d i c e del ade lan to d e m o c r á t i -
i co de l p a í s . | 
Otro libro muy pequeñito, tan; D e s p u é s de una in tensa p o l í t i c a . 
pequer:to que cabe en un puño ('u<; Por J í f i m é M ¿ e í desde el a.io 
r 7 . n :l.SbG ton iobo parte el P a r t i d o L iba -
contiene pensamientos. ¡ r a ! el General Ospina, cand ida to del 
Son meditaciones de Ricardo'ra] t i d o Conservador , fué e legido 
r a ] r • J i D 1 Pres iden te por una m a y o r í a de 50 
Lasado, el Conserje de la:, raía- mi] vnt(M g0bre ,,- cand ida to Líbe- i 
ciegas. I1"'11» Genera l B e n j a m í n H e r r e r a . Se • i \ K O K O . 
Pensamientos e ideas suelt 
ta que este ágil y nervioso jpe 
dista se ha hecho literariament 
a la vera del'Talacio Presidencial,, ^ n l ievo P ™ - á e M e , i n sp i r ado por 
. , ^ J- J J 1-stcs m!smo? p r o p ó s i t o - - , ha dado abo-
donde no caDen media docena de , , un ,,.,.,„ qUe ,„ t.ipnc precedente P I D I E N D O L A C R U Z 
ideas juntas de regulares dimen-j^- la h i s t o r i a p o l í t i c a de A m é r i c a . picBTXCLA V M l A v s 
. t r o m b r a n c l o M i n i s t r o de su p r i o m e r siones. Gabine te al m i s m o General H e r r e r a 
Sala s e ñ o r e s C a ñ i z a r e s , G u e r r a j 
S á n c h e z , ( D . J u l i o ) , e l Presiden-
te de la A u d i e n c i a de la Habana , 
Ledo. A m b c o s i o M o r a l e s , los Pre-
sidentes de Sala de la p r o p i a A u -
d ienc ia , s e ñ o r e s B a l b i n o G o n z á l e z 
y M a r c e l o de C a t u r l a ; los M a g i s t r a -
dos señores G a b r i e l Vandaraa , Ra-
nión G o n z á l e z A r a n g o y G o n z á l e z 
A r a n g o , Mario E . M o n t e r o M a n u e l 
M a r t í n e z Escobar , G u i l l e r m o V a l -
d é s F a u l l , M a r t í n A r ó s t e g u i , T e -
m í s t b c l e s B e t a n c o u r t , F r a n c i s c o 
Llaca , A r g u d í n , M i g u e l F i g u e r o a , 
T o m á s Bo rdenave , H e r m i n i o de l 
Barrio, F e d e r i c o G a r c í a R a m i s , A n -
tonio E c h e v a r r í a A l f o n s o , L u i s L e ó n 
M e r c o n c h i n i , el F i s c a l doc to r J o s é 
A n t o n i o P a l m a , el T e n i e n t e F i s c a l , 
doc to r Jui l io O r t i z Casanova, los 
Abogados Fiscales , doctores R e n é 
F e r r á n , G a b r i e l M. Quesada, M a -
nue l Cas te l lanos , H i l a r l o G o n z á l e z 
Ruiz , F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a -
de, M a n u e l L i n a r e s y Faus to A l -
fonso, el Secre ta r io de la Sala de 
lo C i v i l y de lo C o n t e n c l o s o - A d m l -
n i s t r a t i v o de la A u d i e n c i a , doc to r 
b i é n Secre tar los de Sala, s e ñ o r e s 
Antonio L ó p e z M a r t í n e z , los- t a m -
Gustavo A . Gi spe r t , R a ú l Diez M u -
ro y A n g e l C o r t i n a , el Decano de l 
Colegio de Abogados , el doc to r F e -
derico M o r a , el P res iden te del Co-
legio de P r o c u r a d o r e s , s e ñ o r J o s é 
M a r í a Leanes ,el L e t r a d o del Obis-
pado de la Habana, doc to r A r t u r o 
F e r n á n d e z , e l c u l t o y p o p u l a r L e -
^ue j N 'ac lón , a s í como las med idas que trado, doctor R a m ó n G o n z á l e z B a -
•el_ j e s t i m a n dichos i l u s t r e s func iona r ios nrios, d o c t o r M i g u e l A n g e l Cam>-
r i q u e deben adop ta r se pa ra la buena p0Si ei jefe de la P o l i c í a N a c i o n a l . 
' s t r a c l ó n de Jus- i c o m a n d a n t e P l á c i d o H e r n á n d e z , e l 
de esta e d i c i ó n I ex-pres idente de la Sala de lo C r l -
o t a b l e discurso del j m i n a l de l Sup remo , s e ñ o r Car los Re-
, doc tor B e t a n c o u r t . ¡ V i i i a iog senadores R o d r í g u e z 
íia^os mienuas h a c í a los re-, U l t i m a m 6 n t e el s e ñ o r P res iden te | Fuentes y Compte . doc to r M a r i a n o 
No in te resa so lamente a noso ' á e l T r i b u n a l Supremo , d i ó l e c t u r a - a L ó p e z B l a n c o , el Juez M u n i c i p a l de 
V S C I A V A H A V N S A R G E N T O ItVoa lo que pudo deci r y f ué b i e n l d1,ferenteS dtat0f e s t a d t í s t i c o s - sobre Casa B l a n c a , doc to r H e r m i n i o R o -
m : L A G l R D I A C I V I L . i poco, el Genera l NavLro y l i s 6 ^ T t o i e n j o de asuntos en el pro-1 mero; los Jueces de la H a b a n a ,8e-
! no t i c i a s que le d i e ron a í i a O e i - l p Í O T n b u n a l ^ en las se,s A u d i e n - , ñores A u g u s t o Sa lad r igas . A n t o n i o 
Tenemos que hacerle una peque-
ñ a m a n i f e s t a c i ó n de j u s t i c i a a l se-
fíoi Oteiza , que es la ú n i c a que le 
h.irem'os, a saber, que e n t e n d i ó des-j H i m n o N a c i o n a l 
(de el p r i m e r m o m e n t o , s in d u d a co- E n l a p u e r t a p r i n c i p a l le espera-
ban loe M a g i s t r a d o s s e ñ o r e s V i v a n -
co y Salcedo, el F i s c a l s e ñ o r P ichar -
do y e l Secre ta r io doc to r Pascual de 
Rojas, los que le a c o m p a ñ a r o n has-
ta el S a l ó n de Ac tos ( l o c a l de l a Sa-
(& de lo C i v i l y de lo Contencioso-ad-
m i n i s t r a t i v o ) . donde o c u p ó el doc-
n í a A b d H ^ . K r i m para la l i b e r t a d 
de los cau t ivos . r 
E n el t e a t ro r r l n c i p a l se ha ce-| Acced iendo el rebelde r i f e ñ o a la 
lebrado, con g r a n b r i l l a n t e z : el fes- 1 p e t i c i ó n de l pe r iod i s t a , d e s p u é s 
t i v a l o rgan izado a benef ic io de los que h u b i e r o n hab lado u n r a to , le 
n i ñ o s rusos. i a u t o r i z ó a ver a los p r i s ioneros , cu-I tor Zayas l a ' P res idenc ia 
s u S r ó ^ t o d ' í S ' se '^izo^unai^3815^0, 7 ^ natUrf 63 S S í * ' A las diez *• m- *e declí pero a toaa mea. b  i i z  a ! s imo , e hizo exc lam r al p e r i o d i s t a : 
g r a n r e c a u d a c i ó n que s e r á r e m i t í - | " E s t o no puede c o n t i n u a r , basta ya 
da a uno de los c o m i t é s que f u n c o - ' d e c a u t i v e r i o " . 
nan en p ro de la n i ñ e z rusa . j D e s p u é s de sa ludar a l Gene ra l 
¡ N a v a r r o y al C o i o n e l A r a n j o , y a 
to el so lemne acto , d á n d o s e l e c t u r a 
d e s p u é s , po r los s e ñ o r e s P res iden te 
y F i s c a l de l Sup remo , respec t ivamen-
to, a loa discursos y M e m o r i a de 
r i t u a l , en los que se e n u m e r a n loe 
t r a t a b a ve rdade ramen te , n .uchos de ^os p r i s ioneros hasta el trabajos rea l izados , d u r a n t e el a ñ o 
tas V r ^ b a de f . i a del Adelanto c í v i " o F F R R O Í v ^ t n M n u m e r o de 72. que h a b í a en A x d l r , fenecldo. en las d i s t i n t a s deaenden-
„ a f \ ' - I v a ^ a a t i a i u o tivi o E L F E R R O L , Agosto 3 1 . o c u r r i ó u n paso c ó m i c o cuando Lia«. P n d e r i n d - c i a l en Toda la 
¿no es extraño que quepan en un ue C o l o m b i a y a u n q u e , como era de A I regresar de la feria de gana- qu i so r e t r a t a r el f o t ó g r a f o que 
libro tan diminuto^ esperar.=ee. el proceso e l c . t o v l se óúe E m i l i o Gobles f ué asa l tado por | a c o m p a ñ a b a ai pe r iod i s t a , a A b d - l -
' iaM • "CPíacterlzó por c-ierta v io lenc ia , los ur .óa ladrones , quienes 'e r o b a r o n i K i i m . 
roraue hay que tener en cuen 
los que le robac-on el d i n e r o . 
DK B E N E * 
" Y 
N U E S T R O 
Si una persona de jas que vi- | Ke!k:.odut.imo¿ i0 que " F l o r i d a -
d i e r o n A l acto c o n c u r r i e r o n los Secreta- , t o ra L a u r a G. B e t a n c o u r t y A g ü e r o . 
rica L a t i n a 
vían en aquella época se encon- ¡ p e r i ó d i c o que se pub l i ca en Cayo 
trara ahora en medio de nuestros, " ^ f 0 - ^ " dr0j:d 3 Z ^ r t ^ i o T * 
. . 1 siacita de la raza. dice, con l a m o ca-, 
campos, creería que había nao r ^ d como j u s t i c i a , de nus s t ro que-
Ichaso, Subd i r ec to r del D I A R I O . A¡ 
, r ios de G o b e r n a c i ó n , doc to r RIca r - h i j a de l s e ñ o r P res iden te de l Su-
p a r e z ' ' d o L a n c i s ' de A g r i c u l t u r a genera l | p r emo . 
sabe-' b e t a n c o u r t y el de Es tado , doc tor I o t r o s concur ren tes f u e r o n : los L e -
ban en m a y o r p : i i g r o . Su conducta 1 mos si es c i e r t o ; y de lante de esa! Carl08 M - de C é s p e d e s ; el subsecre- i r a d o s : S e ñ o r e s J o s é Rosado. A y b a r . 
¡fue heroica . El vec inda r io ha eleva f i l a de c a ñ o n e s , parece que hay dos i t a r i o de J u s t i c i a , M a n u e l G u t i é r r e z Migue l A l o n s o P u j o l . F r anc i sco Ca-
. do un escr i to a l C o b i e r n o p id i endo ¡ [ ¡neas de t r i n c h t r a s . s e g ú n d i cen ! Balmaseda . el Jefe de l a M a r i n a Na- j r r e ra J u z t í z . U r b a n o Godoy, A l f r e d o 
M a d r i d del 6 de t i o n a l y su A y u d a n t e , el Goberna- dfi Cas t ro D u e ñ a s . F r a n c i s c o M . Ca-dor de la P r o v i n c i a , el A l c a l d e de sado. J u l i o F . D u m a s . R i c a r d o I l l a , 
la c i u d a d , s e ñ o r D í a z de V i l l e g a s y | J o s é M a r í a G i spe r t . A n g e l F e r n á n -
BU A y u d a n t e , el P res iden te de la ¡ dez L a r r i n a g a y E m i l i o A . del M á r -
C l M I T C l / n I T t M C O A S i n n r i (lue le sea' coni;edi(ia a1 sargento I les p e r i ó d i c o s d 
t L ÍMULVU l i l N t K A K I Ü DE . ' G a r c í a la c ruz de beneficenc 'a por ¡ A g o s t o . 
I r a n ^ n n r f a d a a i m n a í s d i s t i n t o v l 1 ¡ ¿ 0 c o m p a ñ e r o eí l i c e n ¿ I a d o L e ó n L O S FERROCARRILES Ü N Í D C S su e Í e m P l a r conducta , que le hizo j E l General N a v a r r o l l evaba bor transpoitada a un país distinto y ' s u b d i r e c t o r del I I .  U m L ' U O , a tender a los d e m á s c on g rave pe- dada en el u n i f o r m e , como es cos-
no 'reconocería SU propia tierra. t r a v é s del escr i to que pasamos a co-1 l i g r o de su vid;- ; i t a m b r e en los * f c h t i enen , la 'n-i Sala de lo C i v i l d e \ ^ P 1 ^ 0 - / e n H o r ^ ' ^ ^ ^ 
T J i i i , ¡ o i a r se a d i v i n a R] cot i lo v i b r a n t e del féf. !»i K l i L O !>!•: G A T . U í A N O Y I A . M « n i á de la o r d ¿ n de Ca i a t r ava . y l ^ * ™ AGlh,eTSna'. el fr8?ldeHtre de rre lent^te í de 7a ^ 
Todo eso era lo que no había , d o c t o r Covas G u e r r e r o , e s t imado hl-itommo S K S I K N T K N P E R J ü - C A S T I L L O DK O B 6 A Z ES D E - r t e i b i ó a los pe r iod i s tas con l a m i s la Sala de lo C r i m i n a l , s e ñ o r Lcdo- i ^„7e"la";7ahane 'a jZl ™' ^ l f L ° 
T L L * ' * « ' ' a m i g o nues t ro a c.uien. como a l co- lví( ADO.S E \ S I s ?.\TES5KSKS ( ' O N C J i A H A D O M O M M K N T O NAC.TO- . ma so l emn idad ,que r e q s e r í a su po-j J o s é V- T a P i a ' el Fisca,• doctoM r ^ J f ^ ^ . . f , 
en Cuba hace cuatrocientos anos. le?ag asrSLdécem^ lo pub l i cado en L A S C P H E S I U . V D E T R E N E S I N A L . U - ; ó n de Genera l . ' y su estado de J " a n V í c t o r P i c h a r d o . los ^ ^ ^ t r a - . d ¿ ^ 
Ya supondrán ustedes que no ' este. ¡ c a u t i v o . A d e m á s del Genera l N a v a - , d o s s e ñ o r e s M a r c o A u r e l i o C e r v a n - ) ^ , a y u u c i a i ae ba i a ae l a A u m e n -
" T o d a la prensa de Cuba se ocu-! E n el nuevo i t i n e r a r i o de los Fe- T O L E D O , Agos to 3 L r r o estaban a l l í el co rone l del r e g l ^ ^ . Trel leg G o v i n J u a n F e - ( A ^ m e r i d i a n o t e r m i n ó e l 
n m ; e n t o de M e l n i a . Don Si lves t re rter,c0 ^ o e i m a n n . i n r a n i m L/O&slo. pa del d r a m a " L a F l o r del C a m i n o " , ! r r o c a r r i l e s Unidos se han s u p r i m i d o 1 Las au to r idades i n t e r v i n i e r o n ei 
Je lo« s e ñ o r e s Ichaso v Sanz t r i b u - 1 ^os t renes que s a l í a n a las sois y r l ausnto de la venta del cas t i l lo ; A i a u j o . y los av iadores De la Pe-I Rod,neo P o r t u o n d o , Juan G u t i é r r e z 
t - i r d o l e los m á s en tus i a s t a s ' a p l a u - ¡ ve in te m i n u t o s de la m a ñ a n a de Da- Orgaz , cuyas p iedra q u e r í a apro- : ü a y F l o r e n c i a e l t en ien te de l a | Q u i r o s ' Jose Trav ie so L ó p e z , 
e0£, i t a b a n ó para la Habana y a las seis v i c h a r el comprador- pa ra o t r a edi- r o n d a i n d í g e n a Don Es taban G i l a - ' J " a n M a n u e l M e noc a l . Pedro Pablo 
VES n a t u r a l oue a s í sucediera da-iy diez d:¡ la tarde- de' esta ^ P i t a l nc í i c l0"- . ., „ 1 berte- ? el moldado de la C o m p a ñ í a , ^̂ V' Adr ian0 A v e n d a ñ o . Pedro 
r l t t i Í.Pnt i l idwf l riP u ¿ w u t r J V ^ ™ B a t a b n ó . ^ quedando, por io E n t e r a d o el gobernador c i v i l de i de m a r . A n t o n i o Delgado. | C Salcedo, y J o s é C lemente V i v a n -
rór • o r o f ^ S Í l m l S t t ó ^ l á 1 1 * 1 * 0 * más Servicio que el de u n ' p r p v i n c i a de lo que se t r a t aba , V i v í a n todos é s t o s en u n a d e - ¡ ̂ o. el Ten ien t e F i s c a l , doc to r J o s é 
3 t r e n d i a r i o , de ida . y o t ro de regre- ! ' '"P^10 l ú e se r ea l i za ra la venta . | pendenc ia de i a casa de A b d - e l - ¡ Lu.is V i d a - u r r e t a ^ los Abogados F is -
A l g o b e r n a d o r lo a p o y ^ - o n todas jKillb, f o r m a d a por u n pa t io a l que cales' seño¥es F r a n c i s c o Rojas , y 
surgieron esas plantas, ni esos pe-
rros, bueyes, vvacas, gallinas, etc., 
por generación espontánea. En 
Cuba espontáneamente no se dan 
más que los chivos. 
¿Quiénes trajeron, pues, t an-«cosas y de ios hombres , 
tos elementos de civilización? Los 
conquistadores españoles. 
Luego los españoles <hacían soci l n té> d e | í ; ^ p / t a n t o : 
algo mas que llevarse lo que po- los g randes caba.leros de la Raza y las necesidades de] t r á f i c o h a b r á que 1 1 r e t e n d í a r ea l i za r . 
d* i c - T • i . de l T a l e n t o , y lo conocemos y a d m i - ! „ . . , . , « _ ] _ „__ ,__ ^ - •? , ian? Si, señor. Irajeron bastan- _ t r ' v é c d . > h r i i i a n t e s edi i ^ ^ ' 1 1 ^ con las l í n e a s de ó m n i b u s T I I j , í , ^ . . . T i V V * M A M I M I . 
J 1 11 ^ ™ . /í f \ o T ^ A DT i v i enen pres tando servic io p ú b l i - l L L E G O E L R E Y A M A D R I D , tes mas cosas de las que se lleva- t o n a l e s del D I A R I O D E L A M A R I - ; c o ue seguramen te a u m e n t a r á n 
N A , en los que desenvuelve con Ina - eI n ú m e r o de v e h í t m i o s . M A D R I D . Agos to 3 1 . 
go tab le e r u d i c i ó n y b o n o b s e r v a c i ó n ^ en cuan to a ^ carga e en H o y l l e g ó el Rey procedente de 
de hechos y f e n ó m e n o s sociales, los lo resnecta a l nasaie n p r d f r á 
d i s t i n t o s p r o b l e m a , de P o l í t i c a Co- ^ X l / ^ ^ , 3 ^ ^ 
m e r c i o E c o n o m í a . T r a b a j o , L i t e r a - e los a u t o n i ó v i ¡ e s no t,ob^aPn 
Necesar io es hacer cons ta r que a 
todos a t e n d i ó con su p r o v e r b i a l co-
r r e c c i ó n , el ve t e r ano Conser je de l 
Supremo, D . G u m e r s i n d o Novoa , se-
cundado p o r el v i g i l a n t e delegado e í 
aque l l a dependencia , s e ñ o r Genaro 
M a r í n . 
ron 
¿No era, pues, la América una 
Arcadia feliz antes de la invasión 
de 1 os nuevos b á i b i r o s í 
puesto 
por 
, el t r a n s p o r t e de cada persona, na-
3 es que el l i cenc iado L e ó n I c h a - { ^ ^ ¿ s que un peso, y no es de es 
t u r a etc., etc. 
De ninguna manera. Qüizás fue- eo es UQ g r a n maes t ro del pe r i od i s - , dada la a 'bu;dancia de m á : 
<• i - i /• i - • i i nios, u n exqu i s i to c ince lador de l a ' , „ , „ „ ' ,„ ;„ „ „ u 
« fehz; porque la el.cidad es a ^ . « r . c o n t e m p o r á n e a , „ „ h o n , - , ^ " - / . ^ X T r f T ú e T X L Z 
ir.6 puer tas , y estaban con los fus i ' 
¡es mon tados y el d i spa rado r pre-
v e n i d o . E l Gene ra l N a v a r r o s a l i ó 
a) encuen t ro de los pe r iod i s t as , d á n -
doles la mano c o r t é s m e n t e : estaba 
m u y de lgado, ves t ido de u n i f o r m e , 
como hemos d icho , y c o n t e s t ó a l 
sa ludo de Ote iza de "buenos d í a s " 
con c i e r t a b rusquedad . D e s p u é s 
L L E G A D A D E L ( i K N E R A L U I R- ¡ p r e s e n t ó a sus t res a c o m p a ñ a n t e s . 
L a . c o n s e r v a c i ó n de l o r d e n estuvo a 
cargo del T e n i e n t e B a r t o l o G a r r i g a 
de la P r i m e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
a una v i g i l a n c i a m u y estrecha. 
A l e n t r a r en t i pa t io de la casa, i L I Q U I D A C I O N P O L Í T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
p u s i e r o n g u a r d i a s las r l f e ñ o s . e n 
F r a n c i a . ^ 
E n la E s t a c i ó n fué r ec ib ido por 
el Gobierm? y las au to r idades lo-
cales. 
( i l E T E . 
e 
u e - ¡ 
m o r a l , que l l e v a a la mente de los 
V i s t o que no deoende s i n o de la Jre que conoce y le son f a m i l i a r e s osa t a r i f a t á c i t a m e n t e acordada " H M A D R I D . A g o s t o 3 1 . 
conformidad interior V no de los ° a a S laS esc,uelas de ^ l los io f a. an- A t e n d i e n d o a estos razonamie-ntos T a m b i é n l l e g ó hoy el a l t o comlsa-
contormidad intenoi y no de ios t lgUas y modernaS. que el las ex- ( u e nos h a c e „ . d i s t i n g u i d o s comer-
agentes externos; pero lio hay du-I Plica y las desa r ro l l a con una sa-| de Batabanó el surg¡dero 
da de que los habitantes de estas i ffi e ^ « M e ^ e . T ¿ % \ ^ — ^ / r ' 
i i . » i i . , ,. * J , ó Jac.K. es de esperar q.ue el o  regiones adolecían de una ineultu- pone de re l i eve todo su esplendor r i de Admin i s . t r ; i do I . de ^ s Pt>rr¿t . 
- £ C * :«^,,l ! m e n t a l , hac iendo uue sus esen4-
ra feroz. Eran cas i cas i mas incul-|Bean f i ;ente de e n r f e ñ a n z a s y c á t e ( 
tos que cualquier norteamericano de a l t a f i l o s o f í a soc ia l , de p a t o l o g í a 
de hoy en día. 
¿Es decir, que los cubanos no 
perdimos nada con la extinción 
de los siboneyes? 
Claro que no. Es lamentable, 
desde luego. Pero hubiese sido 
más lamentable todavía que los 
siboneyes hubiesen acabado con 
los cubanos. 
r i o de Mar ruecos , genera l B u r g u e t e . 
E n l a e s t a c i ó n lo esperaba el Je-
fe del Gob ie rno , s t ñ o r S á n c h e z C i e -
r r a . 
E l gene ra l B u r g u e t e y e l Presi-
r r ü e s Unidos es tudie l a c u e s t i ó n pa ! dente d e l Consejo ce l eb ra ron una 
( l ra r a ver si conviene a los intereses d e ' e x t e n s a conferenc ia , a la que a s í s -
la E m p r e s a que t a n d i g n a y celosa-1 t i ó el Subsecre ta r io de l a G u e r r a . 
, men t e r i g e , res tablecer el se rv ic io genera l B a r r e r a . 
h o m b r e s los v;gorosoS y sanos pen- d(1 ]os tr6eneg SUprlm,dos , c ,0 , Es te , a l t e r m i n a r l a conferenc ia , 
sam entos de u n g r a n cerebro 1 Asi lo ^ c o m e r c ¡ c o n l m a n i f e s t ó a los pe r iod i s t as que no 
A I i l u s t r e Subd i r ec to r del D I A R I O -«««« í .» !» ' ¿ /w í /^ i ~ - u - i ! í ¿» ' / j 
D E L A M A R I N \ se le au ie re v se f ^ í n e r c i o todos los hab i t an tes de 
^ r s r / e / V e V r * v ^ r ? 5»reo,erseus^e.reb,os de Bataba-
peta y se le r ecue rda c o n t i n u a m e n - Z 
te . y c u a n d o se ¡een sus p r o d ú c e l o U A M ^ I H O AÍQI A D A ? * 
nes, surge e s p o n t á n e o el aplauso, co- 11 n iOi^nuRS 
m o p r e m i o a l a g rand iosa l abor d e l l L A S C I U D A D E S I R L A N D E S A S 
D E C O R K Y D U B L Í N modes to y g r a n maes t ro de per iod is - j ] tas. 
i A la m u e r t e del pobre e i n c o m -
p r e n d i d o poe ta C u r r o s E n r í q u e z . lo 
I s u s t i t u y ó en el D I A R I O el l i cenc ia -
| do Ichaso. 
D e s a p a r e c í a una g l o r i a de las le 
M U E R E U N D I P U T A D O 
M E J I C A N O A M A N O S D E 0 T R 0 | t r a G castel lanas, un maes t ro de m aes - j y t e l e f ó n i c a s en t re D u b l i n y C o r k es- el a l t o c o m i s a r i o de Mar ruecos , ge 
E N L A M I S M A C A M A R A ! t ros , pero s u r g í a , modesto , senc i l lo t aban hoy cor tadas . ne ra l B u r g u e t e 
L O N D R E S Agos to 3 1 . 
( P o r The Assoc ia ted Press) 
L a s comunicac iones t e l e g r á f i c a s 
e x i s t í a n discrepancias e n t r e e l Go-
b i e r n o y el genera l B u r g u e t e res-
pecto a Va p o l í t i c a que debe segui r 
se en Mar ruecos . Y a g r e g ó que el 
genera l B u r g u e t e padece de una úl-
cera en e l ^ e s t ó m a g o , s f « n d o esta en-
f e rmedad l a causa de su v i a j e a 
M a d r i d . 
E L R E Y R E C I B I R A A L G E N E R A L 
B U R G U E T E . 
M A D R I D . Agos to 3 1 . 
M a ñ a m a s e r á r e c i b i d o por el Rey 
j y ta lentoso , o t r o g rande t a m b i é n f i -
I g u r a de g r a n reneve en E s p a ñ a , 
E n los suburb ios de C o r k , s e g ú n 
u n despacho al C e n t r a l News , desde S E D I C E Q U E D I M I T I O E L G E N E -
R A L A R D A N A Z . 
C I U D A D D E M E J I C O , agsto 3 1 . 
! donde de mozo h b r ó rudas y her- D u b l i n . se estaba l uchando m u y du-
T o r c u a t o L e m u s . d i p u t a d o coope niosas c a m p a ñ a s en favor de las r a m e n t e . I 
r a c i o n i s t a , fué m u e r t o a t i r o a hoy buenas causas, en defensa de los idea-j C u a t r o a r t i l l e r o s ingleses que i b a n M A D R I D . A i o s t o 3 1 . 
en los pasi l los de l a C á m a r a de d i - i 1 , í ¿ mas Puros y nobles, l ema de t o - | de Queens town a C b r k fue ron ob je to Se dice con ins i s tene ia que ha 
y nos p r e g u n t ó q u i é n e s é r a m o s no-
so t ros . 
D i j o : ¿ S e r á n ustedes, q u i z á s , 
unos e s p a ñ o l e s que hemos o í d o que 
a n d a n po r a q u í y que "se l l a m a n 
A l f o n s o , L u i s y Pepe? Y c o n t e s t ó 
C C X X V 1 1 I 
Oteiza , en efecto, yo soy L u i s , D I - i Grande hasta el Es t recho de Maga-
r e c t o r de " L a L i b e r t a d " , de M a - j l l a n e s , y pa ra d e m o s t r a r l o no hay 
d r l d , y Pepe y A l f o n s o que me ! ̂ á s que e n u m e r a r lo que han rea-
r . c o m p a ñ a n son amigos , y uno de ' i zado en pocos a ñ o s ; han a d q u i r i -
e l los f o t ó g r a f o . Se v o l v i ó hosco el ' do enormes propiedades con yac i -
g o n e r a l a los que le a c o m p a ñ a b a n 
y les d i j o : " Y a sabemos de 10 que 
se t r a t a , de t o m a r nues t ras foto-
g r a f í a s . " 
Nos acercamos a l coronel A r a n -
E L A C T U A L P E R I O D O F L O R I D O D E L A I N -
T E R V E N C I O N D E L O S E S T A D O S U N I D O S E N 
L A S N A C I O N E S H I S P A N O - A M E R I C A N A S 
E n m u y poco t i e m p o se ha v i s to , p ú b l i c a s de H o n d u r a s , Sa lvador , Gua-
t ema la y N i c a r a g u a , que fa l tos de 
ese apoyo v o l v i e r o n a separarse, 
d e s p u é s de u n s i m u l a c r o de u n i ó n , 
nos h a l l a m o s de repente , con que 
un buque de g u e r r a amer icano , el 
Tacoma. rec ibe a su bo rdo , sa ludan-
do con 2 1 c a ñ o n a z o s a cada uno de 
el 'os. a los Pres identes de H o n d u -
ras Sa lvador y Gua tema la para f i r -
mar u n T r a t a d o de paz y u n i ó n . 
T o d a v í a no hace u n a ñ o que. en 
c ó m o los Es tados Un idos , con d i -
versos a r g u m e n t o s , han t r a t a d o de 
ex tender su i n f l u e n c i a d i p l o m á t i c a y 
KU p o d e r í o f f i n a n c i e r o desde el R ío 
mien toe de p e t r ó l e o , en M é j i c o , y co 
m o sucede en todos los p a í s e s nue 
vos y en que h a y gentes exp lo rado- p r i m e r o de oc tubre de 1 9 2 1 l a 'baií 
ras y en t r e el las a lgunos pendencie-: dera de l a " U n i o n C e n t r a l A r a e r i -
^ o s . se a p r o v e c h a r o n de a lgunos a t a - i c a n a " se l e v a n t ó en l a c iudad de 
j o a l t en ien te F l o r e n c i a y a De la ques y secuestros a c iudadanos ame-j Gua tema la , y que e l P res iden te H e 
P e ñ a . I r i c a n o s , para i n t e r v e n i r m i l i t a r m e n - r r e r a l e y ó la p r o c l a m a c i ó n de la 
E l Genera l B u r g u e t e . le d i j e a l I te en M é j i c o , p r i m e r o , con m o t i v o , C o n s t i t u c i ó n de la nueva r e n i i b l i r a 
Gene ra l N a v a r r o , me ha e n c a r g á d o ! de la c u e s t i ó n oe Pancho V i l l a , y . y se esperaba entonces que las re-
que diese a us ted un abrazo fuer- j d e s p u é s cuando la nega t iva a l sa lu- p ú b l i c a s de N i c a r a g u a y Costa Rica 
te- ,4 . i d o de la bande ra amer icana en Ve- i fuesen a f o r m a r pa r t e de esa U n i ó n 
— M u c h a s grac ias , d í g a l e usted > r ac ruz , a u n cuando en r e a l i d a d to-1 C e n t r a l A m e r i c a n a , 
que estoy e n t e r a m e n t e d u e ñ o de da la c u e s t i ó n me j i cana , i nc luso l a l pprr . „ ; o t - . 
m i 7 que t engo fo r ta leza , nada : sa l ida del Gene ra l D í a z de l Gob ie r - ! . , ^ semanas d^espues de 
m á s . no hay que deci r m á s a g r e - j no. se debe a que e l Pres idente T a f t ' : z a i ' l a bande ra en Gua tema la , el 
g ó N á v a r r o . | le p i d i ó e l a r r i e n d o de la B a j a Ca-J Gobie rno del P i e s i d e n t e H e r r e r a 
Se h i c i e r o n a lgunas f o t o g r a f í a s i U f o r n i a , o q u i z á s s ó l o la b a h í a de i fué de r rocado , y e l Genera l J o s é 
de l Genera l separado y er, g r u p o , i Magada l ena , a l o que r e p l i c ó don Mar fa o r e l l a n a . j e f e de l p a r t i d o tí-
pu tados . i dos los h o m b r e á buenos. 
Su t r i u n f o en el p e r i o d i s m o y la j men te h p r i d o s . 
de va r i o s disparos r e su l t ando g rave - j p resen tado la d i m i s i ó n de su cargo 
Se acusa a M a r t í n B a r r a g a n , d i -1 . u 
p u t a d o independ ien te de haber s ido ¡ , í t e r a t u , , n / , n r,r , , r r r 
e l au to r de los disparos , que siguie-1 so es un h o m b r e ^ue ha t en ido eiem-iLABUK D t L LÜNotJO D E L A 
ra . no es de e x t r a ñ a r . Icha-
r o n «a una d i s c u s i ó n sobre las actas i Pr*3 grandes e n e r g í a s , mucha fe. per 
de dos candidatos a d i p u t a d o s po r 
e l Es tado de Michoacan . 
D I E Z T R I P U L A N T E S 
M A S D E L V A P O R N A U F R A G O , 
m I T A T A " , S A L V A D O S 
S A N T I A G O , C H I L E , agosto 3 1 . 
S e g ú n no t ic ias rec ib idas de l Es t a -
d o de V a l p á r a i s o . el vapo r c h i l e n o 
" A m é r i c a " ha recogiffo a diez super-
T iv ien tes de l n a u f r a g i o de l v a p o r 
" I t a t a " , que se h u n d i ó el d o m i n g o 
f r e n t e a la costa cerca de C o q u i m b o . 
Es to eleva el t o t a l de los que se 
sabe que se 1 > ^ salvado a 313. E l 
" I t a t a " l l evaba a bordo 322 perso-
gas . 
severancla y t a i e n t o . . . m u c h o ta-
l en to y con este bagaje, ha l l egado . ' 
Estas l í n e a s , que son u n a expre-i 
s í ó u f ranca y s incera de a d m i r a c i ó n ! 
y respeto a l l i cenc iado L e ó n Ichaso. ; 
hau de ser l e í d a s con en tus iasmo 
L I G A D E L A S N A C I O N E S 
G I N E B R A A g o s t o 3 1 . 
( P o r The Assoc ia ted Press) 
E l Consejo de l a L i g a de las Na-
el comandan te genera l Je M e l l l l a , 
genera l A r d a n i z . 
En los cent ros o f ic ia les se guar-
da abso lu ta reserva sobre este asun-
t o . 
B O L S A D E M A D R I D . 
M A D R I D . Agos to 217 
p o r los que hablamos cas te l lano en ; cienes d e c i d i ó hoy nue era necesario * 4? 
este h o s p i t a l a r i o pedazo de t i e r r a ; f o r m a r s .ctualment3 u n censo de los 
amer i cana , y " F l o r i d a " , modes to j í ,ue t e n í í r i a n derecho en el a ñ o 1935 
p e r i ó d i c o , que lu^ha por e l e s p í e n - j e í / e m i t r su vo to sobre si e l V a l l e 
d o r y e n g r a n d e c i m i e n t o de nues t r a ; del Sjaarh ha de ser a l e m á n o f r a n c é s 
g l o r i o s a raza, ofrece a l maes t ro , en T a m b i é n se d i s c u t i ó sobre l a nece-
esfos d í a s grises de nues t r a perso-Uidad de obtener u n i n f o r m e de u n 
r a l i d a d . el t e s t i m o n i o de nues t ro I C o m i t é f i nanc i e ro , antes de d e c i d i r 
respeto, r econoc imien to y s i m p a t í a " j ?! se p o d í a p r é s t a r d i n e r o a A u s t r i a 
T a m b i é n pub l i ca " F l o r i d a " u n l a - o n ó . 
te resante j u i c i o c i í t i c o sobre e' dra-1 E l resto de la s e s i ó n se o c u p ó en 
m a " L a F l o r del C a m i n o " , que nosj discr.íír l^i p r o t e c c i ó n a los in tereses 
complaceremos en r e p r o d u c i r e n i de las va r ias r e l i g i o n e s c r i s t i anas en 
p - r o x í m a e d i c i ó n , j i o a Santos Luga re s de P a l e s t i n a . 
H o y se co t i z a ron los d ó l l a r s a 
E L A U M E N T O D E 
P R E C I O S P R O D U C E 
D E S O R D E N E S E N B E R L I N 
Entonces le d i j i m o s que su h i j a 
C l o t i l d e h a b í a so l i c i t ado p e r m i s o , 
pa ra v e n i r en uno de los convoyes 
p r ó x i m o s , a ve r l e . 
E l genera l se i n m u t ó y p r e g u n t ó 
si eso era v e r d a d . 
— S í . Genera l de lante de m í ha-
b l ó de e l lo L a s q u e t t y con el A y u -
dan te de A b d - e l - K r i m . 
— E s o es r i d í c u l o , g r i t ó e l Ge-
ne ra l v a r í a s veces, y p a r e c í a que 
estaba v i o l e n t o , n a t u r a l m e n t e . y 
todo c o n t r a r i a d o . 
" T r a t é de c a l m a r l o " , dice O te i -
za "pe ro se e x a l t ó m á s y m á s " . 
— M e va us ted a hacer u n f a -
v o r , me dice al f i n . y me va a p ro -
m e t e r que lo va a hacer, l'-á usted 
a m i casa y le d i r á a m i h i j a , que 
t^s en que esc r ib imos , en que se ha i Í - T T " ^ ^ ^ p"7,0«, " A ^ 1 " ^ ^ 
. . . r í i . rr ae 'a u m n c e n t r a l A m e r i c a n a en vie to con q u é mano f é r r e a ha c a 6 t i - l n n ; A n H o l o , , , « u i e i i c i i i d , en r a d r el P res iden te O h r e e ó n l n^ ata ^ d Salvador y H o n d u r a s , gado el ^ r e s i d e n t e Obregon Jos ata-1 Tod e l m d b , conexio 
ques a las p ropiedades y secuestros „ - „ p { . , „ „ „ ; ^ . „ ,a& uuuejuo • _ i ¿* " v-u^ou wo neg financiera3 que t i ene Guatema-amencanos . sin embargo , se exige i., w T T c t ^ n L TT« ^ ^ u a t e i n a 
o.i nn i con 'P8 Estados U n i d o s : m i e n t r a s 
B E R L I N . Agos to 3 1 . 
H o y se r e g i s t r a r o n d i s t u r b i o s en 
e1 mercado de N e u k o e l e n . suburb io1 como orden , con toda la a u t o r i d a d 
de B e r l í n , a consecuencia de au- j que tengo, le p r o h i b o que venga, 
men ta r se log precios por horas . I qi^e no venga nadie , n i m i h i j a n i 
U n buen n ú c l e o de p o l i c í a disper-1 
BÓ s loe que a r m a r o n los t u m u l t o s , t Pasa a la p á g . i . 
^ : 7 z ; r ^ á : r ^ ¡ ^ ^ t z ^ ^ r z r ^ V ' , r c c n l r a ' 
f t. , i . ^, a iJ iencana. no o e r d í a su t i e m n o cosa que j a m a s so ha hecho con Na-1 T.-I ^ / V M Í U » » on J 11C1"J'". . , , D . . Í'JI d o m i n g o d í a 20 de aeosto u l -c ion a l g u n a y que con r a z ó n se n e - i n m n i™ Ü ^ Í ^ „ . * J 5 ? ^ f " T . t i m o . los Pres identes de N i c a r a g u a , ga M é j i c o a rea l iza r . h o n d u r a s y S a l v a d o r se r e u n i e r o n a N o hab lemos de la i n t e r v e n c ón • K ^ - J ^ 
TT i / r. i-> i i nordo de l c ruce ro de los Estados 
en H a i t í y Santo D o m i n g o , porque T , , r p „ „ „ ^ , 
, - . o , un idos , T a c o m a , en las aguas neu-
os mi smos no r t eamer i canos , con- frr.lQC, Í ' ^ I » ' J „ 6 " 
. . j , . ,, t ra ies de l L o l f o de Fonseca. v re-
vencidos del a sombro que e l l a p r o . | n o en p r , s e n c i a de ^ Ñ i n i s -
duce en el m u n d o e s t á n sentando tro9 araer icanos de esas r e p ú b l i c a s , el 
ir* j a lones para rebasar c a m i n o y T r í . t a d o y convenc iones que las c i n -
a b a n a o n a n a . - j ' co r e p ú b l i c a s del c en t ro de A m é r i c a 
Hace pocos <"as, d e s p u é s de ha h , lb ian c o n v e n i d o en u n a Confe ren 
fersé opuesto po r a pas iv .dad a la (.Ja se c e , e b r ó en, W a s h i n g t o n 
f o r m a c i ó n de l Es tado C e n t r a l de 
N o r t e A m é r i c a , compues to de las re-. ( P a s a a l a p á g i n a 4 ) 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 de 1 9 2 2 , A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O'HiCTOK. 
DM. JCSB I . RIVCRO. 
FUNÜADO K > í 1 8 3 3 
PRCIIO^NTCI 
CONDE DEL R r v e R » 
AOMIHÎ THAOei» 
J O A Q U Í N P I N A 
P R E C I O S DK SUSCRIPCION: 
H A B A N A 
1 m » » 
3 I d . 
6 14. 
i A f i o 
. » 1 - 6 0 
.M 4-30 
. . . 9 - 0 0 
. . . 1 8 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 m e * 
3 I d . 
6 I d . 
1 A n o 
. » 1 - 7 0 
_„ S - C O 
M 9 - 5 0 
... 1 9 - 0 O 
EXTRANJERO 
3 tr .esea 9 6 - 0 0 
6 I d , „ l l - O O 
1 A ñ o „ 2 1 - 0 0 
PARTIDO LIBERAL ¡ D E O B R A S P U B L I C A S 
T>rmM~. i n Q Apar tar te 1010, T e l é f o n o ! : Re f lacc ldn:A-G301; A f l m l a l a - l 4 0 K 0 r , n 
» * » n O , J U O t r a c i ó n y AnTinOloíi: A-6201; X m p r e a t f t í A-5334. f l d U d U J 
M l H a t B R O D E C A N O E N C U B A D E "TiLi l A S S O C I A T E D 
B A T U R R I L L O 
" E l T r i u n f o " p u b l i c a u n . i m o c i ó n 
d i r i g i d a a l a y u n t a m i e n t o de A l q u i -
zar por el a l ca lde J u l i o V , Col lazo , 
p r e c e d i é n d o l a de unos p á r r a f o s 
m u y ca l i en tes de su cor responsa l 
en aque l pueb lo . S e g ú n este corres-
ponsa l H e r r e r a S o t o l o n g o — t a l vez 
o p o n i é n d o s e a que se pague n i a 
los empleados y cesantes sus suel-
dos de mayo y j u n i o — y el a lcalde 
c i t ado , h a n contes tado "con h o n o r y 
d i g n i d a d a los Es tados U n i d o s el 
u l t r a j e i n c a l i f i c a b l e i n f e r i d o a 
nues t r a s o b e r a n í a . " 
Si e l c o m p a ñ e r o se r e f i e re a l a 
nueva t a r i f a a r a n c e l a r i a que aumen-
t a los derechos de I m p o r t a c i ó n a l 
a z ú c a r , p e r m í t a m e que le l i g a que 
eso s e r á t odo lo que se q u i e r a me-
nos u l t r a j e a nues t r a s o b e r a n í a , n i 
a l a s o b e r a n í a de n i n g ú n o t r o pais 
del g lobo . De esos u l t r a j e s nos ha-
b r í a n hecho v í c t i m a s ya cmantas 
naciones h a n g ravado a t r o z m e n t e a l 
tabaco de Cuba . P o r lo m i s m o que 
nos cons idera Es tados U n i d o s pue-
blo l i b r e y casi-soberano. p o r lo 
m i s m o h a n p o d i d o los senadores le-
g i s l a r c o n t r a l a en t r ada de p roduc -
to r que F i l i p i n a s y P u e r t o R ico y 
H a w a i i pueden env i a r a su m e t r ó -
p o l i l i b r e m e n t e . 
A h o r a , s i se r e f i e r e a l a ac tua-
ción de C r o w d e r , p r e g ú n t e l e a " E l 
T r i u n f o " s i l a l i b e r t a d a u t o r i z a la 
c o m i s i ó n de t an tas i n d i g n i d a d e s co-
m o se h a n c o m e t i d o en los ú l t i m o s 
a ñ o s ; p r e g ú n t e l e si en vez de i r r i -
t a rnos c o n t r a Es tados U n i d o s debe-
mos agradecer que haya v e n i d o a 
des infec ta r este a mb ien t e asquero-
so y a e x p u r g a r de i n d i g n o s l a ad-
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
E n cuan to a l s e ñ o r Col lazo, se l i -
m i t a a e x c i t a r a l a y u n t a m i e n t o a l -
q u i z a r e ñ o p a r a que coopere a una 
p r o p a g a n d a in t ensa en defensa de 
la i n d u s t r i a y l a a g r i c u l t u r a cuba-
nas, s egu ramen te n o por el proce-
d i m i e n t o d e l boycot teo , que es I n -
f a n t i l , s ino po r o t ros legales y efec-
t i v o s . 
B i e n e s t á ; pero no e s t á b i en que 
el s e ñ o r Co l l azo ap l ique a « s t e caso 
el a p o t e g m a de M a r t í : "nues t ro v i -
no es a g r i o , pero es nues t ro v i n o " . 
A h o r a se nos h a pHesto m u y ag r io , 
i m p o s i b l e de t r a g a r ; aho ra lo nues-
t r o , l o n a c i o n a l , lo c r i o l l o , l o que 
M a r t í nos aconsejaba a m a r y con-
servar , eso l o h a n podrido los cuba-
nos gobernan tes y p o l í t i c o s . 
A h o r a , como aoaba de dec i r el 
gene ra l R e g ó , donde q u i e r a que se 
l e v a n t a u n a losa del piso surge 
u n a gusanera . T eso es nues t ro , 
pero es v i l . 
E n B a t u r r i l l o de 7 de j u l i o d e c í a 
y o : 
¿ T e n d r e m o s elecciones en no-
v i e m b r e ? P r e s u m o que no las t e n -
dremos . E n o t ros t r aba jos pos te r io -
res r e p e t í m i creencia , fundada , en-
t r o o t r a s razones, en lo absurdo , lo 
a n t i - d e m o c r á t i c o , l o abus ivo y l o 
i n c o r r e c t o de esa s u s p e n s i ó n de u n 
precepto t e r m i n a n t e de l C ó d i g o 
E l e c t o r a l , p rec i samen te para q u i t a r 
a l p u e b l o e l derecho de r enova r sus 
o r g a n i s m o s p o l í t i c o s , de jando a 
g r u p i t o s m a l i n t enc ionados de los 
respec t ivos C o m i t é s E j e c u t i v o s , l a 
l i b e r t a d p a r a encasi l larse en los 
me jo re s puestos, de jando s i n repre-
s e n t a c i ó n p o p u l a r a los F e r r a r a , 
los C o y u l a , los M e n d i e t a , etc. 
H o y que esto escribo, dice l a 
prensa h a b a n e r a que e l doc to r Crow-
der ha aconsejado que no se v e r i -
f i q u e n las elecciones de n o v i e m b r e . 
A d e m á s , no h a y h o r a segura pa-
r a estos obs t inados leg is ladores que 
res i s t en a t o d a e x c i t a c i ó n , d e s p u é s 
de -haber s ido e l los los causantes 
del estado h o r r i b l e en que nos ha-
l l a m o s ; e l los que a l e n t a r o n los des-
p i l f a r r o s , e l los que los f o m e n t a r o n 
y a p r o v e c h a r o n ; el los que p u d i e r o n 
acusar a M e n o c a l y acusar a Zayas, 
si en efecto s e n t í a n esta v e n e r a c i ó n 
que d icen s e n t i r p o r l a n a c i o n a l i d a d 
decorosa y soberana. 
A g r e g a e l colgea a n g l o - e a p a ñ o l — -
se p u b l i c a en Cuba pero en i n g l é s — i 
que nos i n d i g n a m o s cuando e l g r a n -
de no nos p res ta m á s d i n e r o en las 
m i s m a s condiciones;^ que tenemos 
u n a deuda f l o t a n t e supe r io r a l p re-
supuesto o r d i n a r i o del pais, a u n 
r eba jado a la c u a r t a p a r t e del que 
1 se d e s p i l f a r r ó en t i empos de Meno-
| ca l , que n i podemos pagar n i hemos 
t r a t a d o de l i q u i d a r y reconocer . Y 
¡ c u a n d o p r o c l a m a todo e l m u n d o 
i que es ind i spensab le paga r l a , dar 
de comer a los acreedores PU mise-
' r i a y res tab lecer l a m a r c h a de l co-
m e r c i o y las i n d u s t r i a s , r ehusamos 
c ü m p l i r deberes sagrados de g a r a n -
t í a y tenemos po r p o l í t i c a opreso-
r a y d o m i n a n t e l a que nos ex i je 
m e t e r en l a c á r c e l a los ladrones , 
' dar su d i n e r o a los amos de é l , y 
•volver a desenvolvernos en una a t -
j m ó s f e r a de decencia como la que 
' d e j ó a q u í l a bande ra de Es tados 
U n i d o s a l cesar el i n s igne W o o d 
en l a g o b e r n a c i ó n p r o v i s i o n a l . ' 
E s lo que f r ecuen temen te d i g o : 
p a r a t ene r fuerza m o r a l en la p r o -
testa , p a r a sent i r se o f end ido y r e -
cabar las cons iderac iones debidas a 
u n pueb lo d i g n o aunque p e q u e ñ o , 
es p rec i so no a c u d i r a l poderoso 
con s ú p l i c a s , no m e n d i g a r d i n e r o a l 
t u t o r , no depender en nues t ros apu -
ros de los que l l a m a m o s "usu re ro s 
do W a l l S t r ee t . " 
P a r a pagar a los l i b e r t a d o r e s de 
la P a t r i a , que a d e m á s de su sat is-
f a c c i ó n neces i t a ron a l g ú n d i n e r o , a 
EstacWs U n i d o s f u i m o s a p e d i r 35 
m i l l o n e s , . P a r a a l c a n t a r i l l a r y p a v i -
m e n t a r l a H a b a n a , pa ra e l d r aga -
do, p a r a supuestas necesidades o 
reales necesidades de la A d m i n i s -
t r a c i ó n , v a n ya t res e m p r é s t i t o s ex-
t e r io re s , ¿ Q u i é n ha ped ido? Cuba, 
¿ Q u i é n ha pres tado? Es tados U n i -
dos. Somos el deudo r pe rpe tuo . 
E l l o s e l pe rpe tuo acreedor . L u e g o si 
t enemos h o r r o r a su p o l í t i c a , a su 
a b s o r c i ó n , a su d o m i n a c i ó n , y nos 
es torba l a ley P l a t t ¿ p o r q u é no 
hemos pod ido pasarnos s in su d i -
ne ro , no deberles m á s que l a coo-
p e r a c i ó n decis iva pa ra nues t r a I n -
dependencia , y pobres y m í s e r o s 
pero a l t i v o s , no hemos sopor tado 
todo l o i n t e r n o s i n da r l e m o t i v o "pa-
r a que nos d i g a : I n t e r v e n g o por -
que e s t á en p e l i g r o l a r i queza de 
m i s c iudadanos? 
L a s naciones como los i n d i v i d u o s 
p a r a ser m o r a l m e n t e fuer tes c o n t r a 
el poderoso, t i e n e n que empezar 
p o r r e s ignarse con lo suyo y no acu-
d i r j a m á s a l tesoro a jeno. Los deu-
dores no son soberanos nunca . 
Po v i v í a lgunas t emporadas en m i 
t i e r r a , poeta , o r a d o r y p u b l i c i s t a 
h u m i l d e , pero a l f i n no ana l fabe to , 
m a n t e n i e n d o a mis h i j o s con ochen-
t a centavos d i a r i o s que ganaba con 
m i sudor , y no p e d í nunca una pe-
seta a n a d i e : a s í f u i r ebe lde i n d o -
m e ñ a b l e p a r a e l cac iqu i smo . 
H u b i e r a hecho Cuba lo que pudo 
y d e b i ó hacer y no nos d a r í n n en 
el r o s t r o con la m o r o s i d a d o f i c i a l pa 
ra paga r deudas l e g í t i m a s . 
C O M I T E E J E C U T I V O M U N I C I P A L 
P o r o r d e n de l Sr. P re s iden te t e n -
go el h o n o r de c i t a r a todos los que 
i n t e g r a n este O r g a n i s m o , a f i n de 
que c o n c u r r a a l C í r c u l o L i b e r a l , 
J u a n C lemen te Zenea, n ú m e r o 35, 
a l tos , el d í a 3 de l p r ó x i m o mes de 
Sep t i embre a las ocho y m e d i a de la 
noche, pa ra c o n t i n u a r l a s e s i ó n co-
menzada el d í a 2 1 de l a c t u a l , l a 
cua l f u é dec la rada p e r m a n e n t e , por 
acuerdo de l p r o p i o C o m i t é E j e c u -
t i v o . 
H a b a n a , A g o s t o 29 y 1922 . 
V t o . B n o . , 
JOSE M A . D K L A « C E S T A , 
P res idon t 
D R . M A T I A S D U Q U E , 
Secre ta r io de C o r r o s p o n d e n r i a 
a e r o g r a m a , "A TRAVES DE MIS LENTES" 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A , 
A Z U C A R C R U D O 
A G O S T O 31 
L A M E M O R I A A N U A L 
A y e r le f u é en t regada al i ngen ie -
r o j e fe de la o iudad l a M e m o r i a 
A n u a l de la J e f a t u r a , con e l Es tado 
comple to de loe t r aba jos rea l izados! 
y proyectos es tudiados po r los d i v e r - ¡ 
sos Negociados del D e p a r t a m e n t o 
c( . r respondiente a d i cha J e f a t u r a . 
E l i n g e n i e r o c e ! e b r ó e l t r a b a j o de 
los o f i c i n i s t a s ; ou d i cho documen to 
so hacen las debidas recomendac io - i 
r eo sobre diversos p royec tos con e l i 
f i n de que puedan é s t o s f i g u r a r en 
Ir.s Mensajes de l E j e c u t i v o ref renda- , 
drs po r e l Secre ta r io d e l r a m o . 
L a J e f a t u r a se p r o p o n í a presen-
t a r la M e m o r i a antes, pero no le f ué 
posible , dada la e x t e n s i ó n de la mis-
m a y los inconven ien tes presentados! 
en la r e o r g a n i z a c i ó n que se l l e v ó a] 
¡ c a b o en muchas of ic inas de l a Jefa- | 
' t u r a . ; 
M i a i n i Beach F i a . SS. I n f a n t a l s a b e l , 
agosto 30. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
V i a j e excelente , l l ega remos e l v ie r -
nes L u í s G a r c í a y f a m i l i a , B las Gon-
z á l e z y f a m i l i a , A n t o n i o R o d r í g u e z 
S u á r e z , I s m a e l y f a m i l i a , Celes t ino 
Nevares y s e ñ o r a , B a l b i n o F e r n á n -
dez y f a m i l i a , F r a n c i s c o L o r e n z o 
y f a m i l i a , C a s i m i r o G o n z á l e z y se-
ñ o r a , J o s é B u l n e s y f a m i l i a . 
CONSERVATORIO PASTOR 
O m u c h o m eequivo o t e n d r e m o s 
este a ñ o m á s p r e m i o s que n u n c a pa 
ra e l Concurso de M a t e r n i d a d , . . 
Muchos m á s que cuando l a famosa 
danza de los m i l l o n e s , a u n q u e parez-
ca u n con t r a sen t i do . Pe ro es que los 
Jiombres cuan to menos d i n e r o t íer ier i ' 
pa ra d e r r o c h a r obedecen m á s d ó c i l , 
men te los i m p u l s o s de l c o r a z ó n . 
m a s a t i s f a c c i ó n que noso t ros h a b l i 
mos de C a p a b l a n c a . . . 
A t e * i ioj O U r r * hoy 
vown. TvaUL C o m p . TaatA 
.tul lo, . 
A j T D S t O . 
S t b c e . . 
O c t u b r e . 
N v b r e . . 
D c b r e . . 
E n e r o . , 
F e b r e r o 
M a r z o . . 
A b r i l . ,. 
Mayo. . 
J u n i o , . 
3 .55 
3 .61 
3 .63 
3.74 
3 .60 
3 .60 
3 .69 
.51 
61 
73 
,.->2 
62 
3.51 
3 ,63 
3 .65 
3 .68 
3.56 
3.46 
3.46 
3 .53 
3 .57 
,3 .63 
3.59 
3.64 
3.66 
3.70 
3 .47 
3.51 
3.58 
L A S C O N F I R M A C I O N E S 
P L E A D O S 
D E K M . 
U n r ec i en t e a r t í c u l o d e l d i a r i o 
a m e r i c a n o " T h e N e w s " que se p u -
b l i c a en l a H a b a n a , nos pega d u r o , 
con sarcasmo, c o n i r o n í a g rande , 
d o l o r o s a m e n t e pa ra nosot ros , pero 
con r a z ó n y v e r d a d : l a v e r d a d y la 
r a z ó n caben a u n c o n t r a nues t ra 
p r o p i a conc ienc ia y nues t ros p ro -
pios s e n t i m i e n t o s . 
Dice e l " N e w s " que a q u í se ha-
b l a m u c h o c o n t r a e l i m p e r i a l i s m o 
a m e r i c a n o , se p ro te s t a de los p ro -
p ó s i t o s de a b s o r c i ó n y a n q u i , se ata-
Mi con f r ecuenc ia a l a p o l í t i c a ex-
t e r i o r de Es tados Un idos c a l i f i c á n -
d o l a de d o m i n a d o r a , i n t r u s a y c r u e l , 
y apa rec iendo noso t ros sus v í c t i -
mas, 
Pero opone a esto que la inde-
pendenc ia y l a l i b e r t a d de los pue-
blos p e q u e ñ o s no a u t o r i z a n para pe-
d i r g randes sumas prestadas a los 
i n e r t e s y no tener luego para pa-
g a r los in tereses . Recuerda los apu-
ros que se h a n pasado, acud iendo a 
p r é s t a m o s c i rcuns tanc ia les , para re-
gresar a Speyer y M o r g a n y a la 
O f i c i n a de g i ros postales, las sumas 
dejadas de env i a r en su o p o r t u n i -
dad . 
O B S E R V A C I O N E S : 
i T o t a l de v e n t a s : 44.450 t o n e l a d a s . 
M e l n í o r d L u e t h e r son los p r i n c i p a l e s 
c o m p r a d o r e s de a z ú c a r en l a B o l s a . 
Se r e p o r t a n l a s s i g u i e n t e s v e n t a s fue 
r a de a l m a c é n . 
10.000 s a c o s a 5 .25 c t s . entregados a 
l a W a r n e r S u g a r R e f g y 10.000 s a c o s 
a 5.26 c t s . a l a N a t i o n a l S u g a r R e f g . 
E l Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s , -
& p ropues ta del i n g e n i e r o Jefe del 
la c i u d a d , ha f i r m a d o las c o n f i r m a - 1 
clones del Negoc iado de T ranspo r t e s . ! 
A y e r f u e r o n puestas a l a f i r m a las! 
del Negoc iado de A g u a s y Cloacas. ' 
L A E S C A S E Z D E A G U A 
E n t oda l a c i u d a d escasea el agua, 
r í l i n g e n i e r o jefe de l a c i u d a d nos 
m a n i f e s t ó ayer <iue desde hace t res 
t ' í a s t u v i e r o n que c e r r a r e l c a u d a l , 
I de agua que se t o m a de l r í o A l - i 
i m e n d a r e s , pa ra m e z c l a r l o con el dej 
' i o s manan t i a l e s , a causa de las l l u -
v ias . 
Como é s t a s son f recuentes , el r í o 
v iene t u r b i o y f a l t a n pa ra el con-.' 
sumo de l a c i u d a d 25 .000 ,000 de 
! galones a l d í a . I 
E l consumo n o r m a l , nos d i j o , es 
' de 75 m i l l o n e s de galones d i a r io s , y 
e ó l o p roducen ios m a n a n t i a l e s 50 , 
i m i l l o n e s , o sea unos 130 galones 
E l d í a 15 de s ep t i embre p r ó x i m o 
d a r á n p r i n c i p i o las clases en ese 
eent ro de e n s e ñ a n z a m u s i c a l . 
E l D i r e c t o r F a f a e l Pas to r t i ene a 
su cargo las a s i gna tu r a s s i gu i en t e s : 
T e o r í a , Solfeo, P i a n o , Organo , Can-
to, A r m o n í a , C o n t r a p u n t o , Fuga , ' I n s -
t r u m e n t a c i ó n p a r a o rques t a y banda 
y c u a n t o es c a r a c t e r í s t i c o a cada ins-
t r u m e n t o . Clase de v i o l í n por u n no 
tab le profesor . 
Es te C o n s e r v a t o r i o no a d m i t e i n -
corporac iones , en cuan to se r e f i e re 
a l a pa r t e e c o n ó m i c a . 
F i n 
p o r h a b i t a n t e , s iendo lo n o r m a l en 
esta c a p i t a l 200 galones . 
E l p r o m e d i o en las c iudades ame-
r i canas—nos d t j o e l s e ñ o r M o n t o u -
heu—es de c ien a c i en to ve in t e ga-
lones, pero a q u í se d e r r o e n a n en 
Laves ab ie r tas , ? defectuosas, m i l l o -
nes de ga lones ; s i e l se rv ic io estu-
v i e r a cu idado en todas par tes , que 
no se despe rd ic i a ra l í q u i d o , con los 
c incuen t a m i l l o n e s que r i n d e el ca-
n a l h a b r í a l a s u f i c i e n t e , pero tene-
mos que da r una e n o r m i d a d de l í -
a u i d o y todo es poco, po r las de f i -
c iencias y f a l t a de a t e n c i ó n a t an 
i m p o r t a n t e a sun to . 
M i e n t r a s el r í o c o r r a t u r b i o , d u r a 
r á l a escasez ano tada . 
Br i sbane d e c l a r ó hace d í a s con u n 
g r a n o r g u l l o que n i n g ú n no r t eame-
r i cano l l e g a r í a a i e r c a m p e ó n aje-
drecis ta po rque los cerebros de sus 
c o m p a t r i o t a s m e d i t a b a n y t r a b a j a b a n 
en o t ras cosas. Exac to , 
E l famoso e sc r i t o r d i j o t o d o esto 
con el m i s m o o r g u l l o y con l a í n t i -
RodolTo V a l e n t i n o con sus ojos e j . 
pres ivos y sus aires de seductor I r re" 
s l s t ib l e , t i ene t r a s t o r n a d a s a dos t e r ' 
ceras par tes de las muchachas , 
Pe ro las n i ñ a s pa ra que no ade 
lan tes demas iado en l a mane ra de 
expresar sus afectos, d e b í a n quedar-
se en casa cuando ponen p e l í c u l a a 
de l ac to r de m o d a . . , 
V a y a , s i n quere r le estoy haciendo 
a V a l e n t i n o u n a p ropaganda que él 
n ó necesi ta . 
H a s t a m a ñ a n a , p o r q u e noto u n po . 
co e m p a ñ a d o s los c r i s ta les de mis 
l e n t e s . . . 
Consuelo M o r i l l o de Coran t e s 
V I D A O B R E R A 
I n s t r u c c i o n e s E l e c t o r a l e s 
c i o n 
Se aproxima la de Invierno, y queremos preparar espacio para poder alojar las enormes cantidades de 
mercancías que nos empiezan a remitir nuestros compradores. 
Hemos decidido, por tanto, hacer grandes rebajas en todos los artículos de verano, según podrán apre-
ciar nuestros consecuentes favorecedores, por los precios que a continuación mencionamos. 
E n e l l oca l ob re ro de San I g n a c i o 
175 ce l eb ra ron u n a J u n t a los m i e m -
bros del C o m i t é E j e c u t i v o M u n i c i p a l 
del P a r t i d o Socia l i s ta Obre ro , 
E n d i c h a j u n t a se t r a t ó de l a cam-
p a ñ a e l ec to ra l , y de- las i n s t rucc iones 
que d e b í a n dar a los c o m p a ñ e r o s pos-
tu lados pa ra cargos e lec t ivos . Se 
a c o r d ó que d ichas i n s t r u c c i o n e s sean 
fac i l i t adas en l a S e c r e t a r í a d e l Par-
t ido , por la que pueden pasar los 
candida tos y cuantos a f i l i a d o s y s im-
pat izadores cuente esta a g r u p a c i ó n 
para i n s t r u i r l e s en aque l los pun to s 
que sea necesario sus ten ta r en la 
c a m p a ñ a soc ia l , de e d u c a c i ó n confor-
me a los ideales de los socia l is tas 
que se apres tan a l a l u c h a p o l í t i c a , 
" E l B u e n S o c o r r o " 
Es ta Sociedad c e l e b r ó J u n t a Gene-! 
L a I l u s t r a d a maes t ra c ienfue-
g u e r a Rafae la A v e l l o t i ene r a z ó n 
a l no e n c o n t r a r bas tante e q u i d a d 
e n las mod i f i cac iones i n t r o d u c i d a s 
en e l R e g l a m e n t o de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a , 
E l l a , que es maes t r a con muchos 
a ñ o s de serv ic ios y excelente c a l i -
f i c a c i ó n p e d a g ó g i c a , a d v i e r t e que 
o t ras c o m p a ñ e r a s r e s u l t a n p e r j u d i -
cadas; y son las que no t e n í a n diez 
a ñ o s de e j e rc i c io en 1916, 
U n a maes t r a que entonces l l e v a -
ba d iez a ñ o s de servic ios , aunque 
s in v o c a c i ó n , aunque l i m i t á n d o s e a 
gana r e l sue ldo , aunque con pocos 
é x i t o s en su l a b o r educadora , a l -
canzando como c a l i f i c a c i ó n p e d a g ó -
g ica e l T R E S , f i g u r a en l a clase A , 
y es ap ta pa ra ascensos. O t r a que 
entonces no t e n í a s ino c inco a ñ o s , 
p o r e j e m p l o , de ac t ivo se rv ic io , es 
es tudiosa , abnegada, e f ec t ivamen te 
a d e l a n t a a sus a l u m n o s y ve l a po r 
e l p r e s t i g i o de la e n s e ñ a n z a ; ob -
t i e n e c a l i f i c a c i ó n de E X C E L E N T E . , 
p e r o f i g u r a en la clase ' B , y queda 
pos te rgada en cuan to a ascensos y 
p r e m i o s p o r ser m e n o r su t i e m p o 
de t r a b a j o en las escuelas. 
¿ N o s e r í a m á s j u s t o — p r e g u n t a 
l a educadora c i en fuegue ra—que a l 
c u m p l i r una d é c a d a como maes t r a 
de c e r t i f i c a d o , t o d a persona c u m -
p l i d o r a y c u l t a , t o d a educadora de 
n i ñ o s , f u e r a i n c l u i d a en la clase A , 
y e q u i p a r a d a a las ya ancianas , t a l 
vez cansadas, t a l vez decepcionadas, 
t a l vez esperando el m o m e n t o de 
r e t i r a r s e d e f i n i t i v a m e n t e d e l m a -
g i s t e r io? Y o creo que s í , y no acep-
to eso de que la es tudiosa ha p o d i -
do hacerse d o c t o r a en p e d a g o g í a : 
¿ a c a s o las d i s tanc ias , d i f i c u l t a d e s 
de c o m u n i c a c i ó n y escasez de n u m e -
r a r i o , no i m p i d e n a c i en y c ien da-
mas y d a m i t a s cubanas conqu i s t a r 
en l a U n i v e r s i d a d d i p l o m a s que pa-
ra los habaneros e s t á n a l alcance 
de l a m a n o ? 
J . \ . ARAMBURU. 
MADAPOLANES: a 6, 8, 9 y 10 cts, 
T E L A R I C A : $1,20, $1,40 y $2 pieza. 
NANSUT F R A N C E S : a 8 centavos 
vara, 
V01LES FINISIMOS: valían 40 cen-
tavos, hoy a 15. 
GÜINCAS FINAS: valían 20 centa-
vos, hoy a 10, 
IRLANDAS H I L O : a 10. 12, 15 y 20 
centavos . 
ORGANDIS S U I Z O S : a 20, 25 y 30 
centavos. 
D R I L E S C O L O R E S : a 18. 19 y 25 
centavos. 
ENCAJE DE H I L O ALEMAN: a 02 
centavos, 
ENCAJE CATALAN H I L O : a 5 cen-
tavos. 
ENCAJES Y ENTREDOS MECANI-
COS : a 3 centavos, 
ENCAJES Y ENTREDOS ESTAMPA-
DOS, finos: a 5 centavos. 
T U L ILUSION D E SEDA: a 20.cen-
tavos. 
ABANICOS, SOMBRILLAS, PARA-
GUAS 
Se liquilan verdaderas preciosidades 
en esos tres artículos. 
CARTERAS DE PIEL Y DE SEDA 
Queremos saldar la hermosa colección 
que tenemos de ese interesante y 
útil adminículo de señora, y para 
conseguirlo no reparamos en pre-
cios. 
CAMISONES F R A N C E S E S . HECHOS 
NAUSU FINO: a 75 centavos. 
B L U S A S DE S E D A BORDADAS. CON 
E N T R E D O S : a 50 centavos, 
B L U S A S D E V O I L E MUY FINAS: a 
35 centavos. 
SAYAS D R I L BLANCO Q U E V A L E N 
DOS P E S O S : a 50 centavos. 
VESTIDOS GUINGA Y MUSELINA: 
a $1,50. 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
OLANES ESTAMPADOS: a 8, 10 y 
15 centavos. 
C R E P E PARA KIMONAS: valían 50 
centavos, hoy a 25. 
BURATO DE SEDA FINO: a 35 y 50 
centavos. 
MESALINA DE SEDA D O B L E : 1 pe-
so y $1,60, 
ALEMANISCO FRANJA S U P E R I O R : 
a 45 centavos, 
C R E A S INGLESAS S U P E R I O R E S : a 
$2.50 y $3.50 pieza. 
COTANZAS FINAS. D E UNION: a 
$4,50 y $5,95 pieza. 
DEPARTAMENTO PE SEDERIA 
T U L ALGODON FINO: a 15 centa-
vos. 
PUNTO PARA MOSQUITEROS: a 50 
centavos. 
TIRAS Y ENTREDOS BORDADOS: 
a 3. 4. y 5 centavos, 
GUARNICIONES BORDADAS MUY 
ANCHAS: a 18 centavos. 
CINTAS MOARE DE S E D A : a 5. 10 
y 1 5 centavos. 
CINTA L I B E R T Y ANCHA: a 20 cen-
tavos. 
.MIMBRES 
Surtido espléndido de cuanto en ese 
ramo produce el arte y la indus-
tria, 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIO-
CIONES 
MAMELUCOS IRLANDA PARA NI-
ÑOS: a 30 centavos. 
CAMISAS IRLANDA PARA NIÑO: a 
40 centavos, 
PANTALONES MECANICO PARA 
CÜLCHUNL1AS V L C A M h K A ü : a 
$1,40, 
COLCHONETAS C A M E R A S : a $2.90 
SOBRECAMAS P I Q U E : a $L75 . 
MEDIAS SEÑORA: desde 15 centa-
vos, 
C A L C E T I N E S H O M B R E : a 15. 20 y 
25 centavos. 
C A L C E T I N E S NIÑO. g ran su r t ido : 
desde 10 centavos. 
PAÑUELOS SEÑORA: de todas c la-
ses y precios. 
CAMISETAS H O M B R E : a 40 y 45 
centavos. 
CINTAS DE S E D A F L O R E A D A S : a 
30 centavos. 
TISU DE SEDA E N C O L O R E S : a 
1.20, 
C H A L E S DE E S P U M I L L A : a 75 cen-
tavos, 
C H A L E S DE SEDA f I N O S : a $1,50. 
H U L E S PARA MESA: a 50 centavos. 
GUARNICIONES BLONDA: a $3,00 
y $3,50 pieza, 
Gran liquidación de cuellos nansú y 
guipur 
NIÑOS: a 40 centavos, 
SOMBRERITOS POPLIN PARA NI-
ÑO: a 30 centavos, 
T R A J E C I T O S C O R T E RUSO PARA 
NIÑOS: a 75 centavos. 
T R A J E C I T O S C O R T E SACO PARA 
NIÑOS: a 1.75. 
PARA NIÑAS 
VEST1DITOS WARANDOL FINO: a 
50 centavos. 
VESTIDITOS DE MUSELINA: a 
$1.50. 
r a l . 
F u e r o n aprobados los asuntos ad-
m i n i s t r a t i v o s . Sobro estos p r e s e n t ó ] 
un hermoso i n f o r m e el Secre ta r io Sr. 
F ranc i sco M o r e n o , dando cuen ta del | 
m o v i m i e n t o g e n e r a l de socios; d e ; 
las dietas pagadas, gastos de bo t ica , 
generales etc. 
Se p re sen t a ron d iversos i n f o r m e s , 
t r a t a n d o de la p r o p a g a n d a que deben 
rea l i za r todos los socios, p a r a au-
men ta r los benef ic ios que r e p o r t a la 
Sociedad a sus m i e m b r o s . 
L a J u n t a a c o r d ó hacer presente su 
p é s a m e m^s sen t ido a l c o b r a d o r Sr. 
J o s é P u l p e i r o , po r la . desgrac ia que 
l l o r a inconso lab le , la p é r d i d a de u n a 
h i j a que d e j ó sumidos en e l d o l o r a 
sus padres , a su esposo, y h u é r f a n o s 
de su c a r i ñ o a siete h i j o s que l a ido -
l a t r a b a n , 
L a " U n i ó n N a c i o n a l d e l T r a b a j o " 
S e g ú n no ta que p u b l i c a en su ú l -
t i m v B o l e t í n , esta Sociedad a d o p t a r á 
o t ro n o m b r e por no poder segui r 
usando el de " U n i ó n N a c i o n a l del 
T r a b a j o " , 
E l Sr. De l B u s t o y o t ros Delegados 
de la U n i ó n , se h a n separado de' l a 
m i sma , por en tender que su f i i f a l i d a d 
no es l a que e l los c r e y e r o n al al is-
tarse en sus f i l a s , y aceptando u n 
puesto de Delegado en e l cuerpo ad-
m i n i s t r a t i v o . 
M e d i t a t i o n c s 
N u e s t r o e s t imado c o m p a ñ e r o , R i -
cardo A . Casado, nos d e d i c ó c a r i ñ o -
sí^.mente u n e j e m p l a r de su l i b r o " M e -
d i t ac iones" . E l e g a n t e m e n t e impreso , 
condensa en hermosos y p e q u e ñ o s p á -
r ra fos i n f i n i d a d de a s u n t o s . 
E l l i b r o es u n v o l ú m e n de b o l s i l l o , 
para ser l e ido de u n t i r ó n , como sue-
lo decirse, en sus p á g i n a s encontra-
mos j u n t o a l a de l i cada o b s e r v a c i ó n , 
el a n á l i s i s de las ma te r i a s que t r a t a , 
empleando s i empre u n es t i lo llaifla, 
a t i l d a d o , s in a lardes de r e t ó r i c a re-
buscada, n i el p r u r i t o de hacer frases 
de r e l u m b r ó n . 
A l pensamien to s igue la a c c i ó n de- • 
s a r r o l l a n d o las ideas con pe r f ec t a ] 
n a t u r a l i d a d . 
F e l i c i t a m o s a l e s t imado " C o n s e r j e " 
deseando que el é x i t o de " M e d i t a c i o - , 
nes", nos p e r m i t a de l e i t a rnos p ron- ¡ 
to con nuevas p roducc iones , t an ame-1 
ñ a s como esta que c o m e n t a m o s . ' 
Ci A \ j \ . \ \ \ V ' / j . 
U N A T R E M E N D A 
T E M P E S T A D E N R O M A 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
R O M A , agosto 3 1 . 
D e s p u é s de una s e q u í a que em-
p e z ó al 10 de mayo , R o m a se v l4 
i n u n d a d a p o r una t empes tad t e r r i . 
ble . 
L a t e m p e r a t u r a b a j ó de 2 0 grados 
f a r e n h e i t . 
L o s t ruenos y r e l á m p a g o s eran 
con t i nuos y u n r ayo c a y ó en l a igle-
sia de las H e r m a n a s Benedic t inas 
causando grandes desperfectos en el 
e d i f i c i o . 
Los bomberos t u v i e r o n que acu-
d i r a va r ios lugares pa ra e x t i n g u i r 
fuegos causados po r los rayos . 
L A TIERRA DE T 0 D 0 S ~ 
P O S 
V I C E N T E B L A S C O Z B A S E K 
E s t a ca l a ú l t i m a o b r a del 
I l u s t r e n o v e l i s t a u n i v e r s a l . 
U n tomo en r ú s t i c a . . . . $1.00 
L a m i s m a obra, e n c u a d e r n a d a , 
en t e la 1.5C 
P A R A L O S A B O G t A S O S 
R E P E R T O R I O D O C T R I N A Y 
L i K O A L , por orden a l f a b é t i c o , 
de l a J u r i s p r u d e n c i a C i v i l 
E s p a ñ o l a , e s tab lec ida p o / el 
T r i b u n a l S u p r e m o . C o n t Í P n e 
l a s s en tenc ia s d i c t a d a s deo-
dc l o . de E n e r o de 11)14 l inn-
t a e l 31 de d ic iembro de 191', 
P u b l i c a d o por lu R e d a c c i ó n da 
l a R e v i s t a G e n e r a l de L e g i s -
l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a , u a -
Jo l a D i r e c c i ó n dol E x m o , 
S r . D , E d u a r d o D a t o e i r a -
d i e r . T o m o 80. en p a s t a es-
P a ñ o l a 5.00 
L I B R O S N U E V O S D E I N T E R E S G E . 
N E R A L 
G A L V A N O P L A S T I A - P R A C T I -
C A , p a r a a f i c ionados v pro-
f e s i o n a l e s . P r o c e d i m i e n t o a 
p r á c t i c o s modernos de p l a t e a -
ao, dorado, p la t inado , n ique-
lado, cobreado, acerado , et" 
por J u a n V i d a l y M a r t í . UÜ 
tomo en t e l a . í.0< 
SUCESOS 
a 60 
MUY ADORNA-
PARA SEÑORA 
C U B R E - C O R S E S DE SEDA: 
centavos, 
BATAS NANSUT 
DAS: a $2,75, 
MATINES V O I L E Y NANSU, a 90 
centavos. 
SABANAS C A M E R A S SUPERIO-
R E S : a $1.10. 
Claro está no mencionamos más que 
una parte pequeñísima del surtido 
colosal que encierra ese departa-
mento. 
En variedad de sedas tenemos vesti-
dos de corte y hechura irreprocha-
bles, que liquidamos a mitad de 
precio, con el fin de preparar es-
pacio para las nuevas remesas que 
tenemos ya en camino. 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
Siguiendo la tradición establecida deí los que nos quedan de la presente 
T R A T A D O D E A L I A N Z A 
E N T R E Y Ü G O - S L A V l A Y 
C H E C O - S L O V A Q Ü I A 
P R A G A . , agosto 3 1 . 
H o y q u e d ó f i r m a d o u n t r a t a d o de 
a l i anza e n t r e Checo-Slovaquia y Y u -
go-Slav ia e n M a r i e n b a d . 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
E N W E S T T A M P A 
T A M P A , F i a . , agosto 3 1 . 
A n ú n c i e s e u n p royec to ,ra la 
c o n s t r u c c i ó n de u n parque de d ive r -
siones ava luado en $50.000, en West 
F i r m a r o n el documen to los Pre - ; T a m p a . 
m i e r s P a t t c h i t c h , de Y u g o - S l a v i a y Se d e s t i n a r á pa ra ese ob je to u n 
B a ñ e s de Checo-SIovakia. [ t e r r e n o de 2 7 acres. 
• 
A g u a d e Col 
PREPARADA: 
c o n l a s E S E N C I A S 
d d D r . J O B N S O i i n m á $ fínas 
ESIJOISITA PARA EL BA&) T EL PASüELfl. 
IS fentat DROGUERIA JOHNSOR, Obispo 36, esquina a Agniar. 
antiguo en esta casa de no dejar 
UN S O L O S O M B R E R O de una 
estación para otra, liquidamos con 
60 por ciento de rebaja los mode-
No hay casa en la Habana que cuen-
te con surtido tan variado como el 
estación. 
Participamos a nuestras elegantes 
dientas que unas 500 formas que 
nos quedan, de T U L Y CRIN DE 
FLORES Y ADORNOS 
nuestro: véanlo, y se convencerán1 
que a muy poco costo pueden nues-
CORSES NfNON 
SEDA, hemos resuelto liquidarlas a 
peso y a $1,25, 
Sombreritos de niña, adornados con 
verdadero gusto, los ofrecemos a 
cualquier precio con el fin de no 
guardarlos para el próximo año. 
tras damas realzar con esos ador-
nos sus naturales encantos. 
LADRON A L V I V A C 
E l c a p i t á n A n t o n i o D í a z I n f a n t e , 
d e t u v o a R o g e l i o J i m é n e z B a c á l a n -
I d r o , Je 17 a ñ o s de edad, vecino de 
A t a r á s 10, en J e s ú s d e l M o n t e , au-
t o r d e l robo de dos r e l o j e s a l a se-
ñ o r a Mercedes Ros G o n z á l e z vecina 
de C r i s t i n a 45, 
B a m l o n d r o i n g r e s ó en e l v ivac . 
P A R R I C I D A Y S U I C I D A 
E n el H o s p i t a l M u n i c i p a l f a l l e c i ó 
ayer de m a d r u g a d a a consecuencia 
de l a he r ida que se I n f i r i ó en la ca-
beza, Sa lus t iano S u á r e z , e s p a ñ o l , que 
a n t i e r m a ñ a n a h i r i ó g ravemen te de 
dos navajazos y dos t i r o s de r e v ó l -
ve r a su esposa C á n d i d a B lanco L ó -
pez, en E l Crucero L u y a n ó . 
L o s m é d i c o s forenses, doctores 
R a ú l de la Vega y S u á r e z . le p r a c t i -
c a r o n la au tops i a ayer en el Ne-
crocomio.^ 
Sa lus t i ano f a l l e c i ó a consecuencia 
de l a h e r i d a de p r o y e c t i l de a r m a 
de fuego que p e n e t r ó en e l cere-
bro por l a r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l 
en su t e r n o derecho . 
M A N U A L C O M P L E T O D E C E -
R A M I C A , o f a b r i c a c i ó n de n , -
ú a c la se de objetos de t i e r r a 
c o c i d a . F a l j r i c a c i ó n de l a d r i -
llo, ba ldosa , b a l d o s í n , t e ja s 
t u b o r í a s , c a c h a r r e r í a , ÍOZH' 
gres , p ipas , botones, dientee 
m a t e r i a l e s r e f r a c t a r i o s y por-
c e l a n a s p e r M . G a r c í a L 6 -
pea . D o s tomos, en t t l u . . , 4.00 
N O C I O N E S F U N D A M E N T A L E S 
D E M E C A N I C A R E L A T I V I S -
T A , por P l a n y F r e y r e . U n 
tomo en p a s t a 4 QQ 
E L T R A B A J O M E C A N I C O D E 
i i O S M E T A L E S E N H O J A S , 
por W o o d w o r t h . U n tomo, en 
" ' a 2.00 
L A V O L U N T A D D E C R E E R v 
otros e n s a y o s de f i l o s o f í a po-
p u l a r , por l l l i a m J a m e s . U n 
tomo, en p a s t a 2.60 
L O S F U N D A M E N T O S D E L A 
T E O R I A D E G R A V I T A C I O N 
D E E 1 N S T E I N , por E r y i n 
F r e u n d l i c h , U n tomo, en t.-la, 1.60 
L A C R I S I S D E L A P S I C O L O -
G I A E X P E R I M E N T A L , por 
N . K o s t y l e f i . U n tomo en 
p a s t a 1.40 
M E T A F I S I C A T R A S C E N D E N -
T E . L o s A r t í c u l o s de m i 
F e , por Q u i n U n L ó p e z G ó -
m e z . U n tomo en r ú s t i c a . . O.CO 
L A T E O S O F I A . I n t r o d u c c i ó n 
a l conoc imiento s u p r a s e n s i b l e 
del M u n d o y del dest ino del 
hombre , por R o d o l f o S t ^ i n e r . 
U n tomo, en r ú s t i c a . . . . 0.80 
D I D A C T I C A M A G N A , que ex-
pone el a r t i f i c i o u n i v e r s a l p a -
r a e n s e ñ a r a todos todas las 
cosas , por J u a n A m ó s C o -
m e n i o . U n tomo, en p a s t a , 2.00 
D I C C I O N A R I O F I L O S O F I C O , 
por Vo l t lF l re . D o s tomos, en 
r ú s t i c a 2.50 
El corsé que fascina por su higiénica 1 También tenemos variado surtido de! casa, tiene cada uno puesto su último 
confección, y por la armonía de fajas que> usánd0laSt se ev¡tan las|prec¡0. debido a ese sÍ5tema los . 
>„ artístico conjunto, y por su cu- m ^ Q % c h a q u é s . ' Ln . , 
banismo sin tacha, seguimos ven-¡ M jnos. pueden comprar en esta casa sin 
diéndolo a más bajo precio que sus Como siempre, la inmensa can correr el menor riesgo de salir en-
exóticos similares. tidad de artículos que contiene esta gañados 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R e i n a 5 y 7, A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 , y E s t r e l l a k% 
No podemos m a n d a r m u e s t r a s 1 iuterior de l a R e p ú b l i c a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
K i g e n l e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes , 
20 a ñ o s de p r á c t i c a , 
B u a t i l l o , 7, a l t o s . T H c f o n o A - r . 4 3 0 . 
A p a r t a d o n ú m e r o 
L A S L E T E S D E L R A C I O C I N I O , 
por W i l l i a m w . A t k i n s o n , 
U u tomo, en te la 
S O B R E L A - M A R C H A , por O n -
son S y e t t M a r d e n . U n tomo, 
en t e la 
P A R A S E R F U E R T E S . M é t o -
dos de g i m n a s i a e higiene 
p r á c t i c a , por W i l l i a m B l a i -
k i e . U n lomo, en r ú s t i c a , , 
L A C O N Q U I S T A E S P A Ñ O L A 
D E C H I L E E N 1814. por M i -
g u e l L u i s y G r e g o r i o V f c l o r 
A H j u n á t c g u i . U n tomo, en r ú s -
t i c a 
V A L O R Y F U E R Z A D E E S -
P A S A como potenc ia en el 
c o n c i e r t o i n t e r n a c i o n a l , por 
E m i l i o Z u r a n o M u ñ o z . U n to-
mo, en r ú s t i c a 
G E O G R A F I A Y D E S C R I P C I O N 
U N I V E R S A L D E L A S I N -
D I A S , r ecop i lada por el cos -
m ó g r a f o - c r o n i s t a J u a n L ó p e z 
de V e l a s c o , desde e l a ñ o 
1571 a l 1574. U n tomo, en 
p a s t a / . . « . 
V I A J E S D E C R I S T O B A L C O -
L O N , por M . F o r n A n d e z de 
N a V a r r e t e . U n temo, r f s t l c a . 
V I A J E H A C I A E L P O L O S U R 
Y A L R E D E D O R D E L M U N -
D O , r ea l i zado d u r a n t e los a ñ o s 
1772 a l 1775 por J a m e s Cook 
y el C a p i t á n F u r n e a u x . T r e s 
tomos, en r ú s t i c a 
N A U F R A G I O S F C O M E N T A -
R I O S , por A l v a r N ú f i e z C a b e -
z a de V A c a . U n torto, r ú s -
t i c a 
L i b r e r í a C E B T A N T I S d« J U C A * » 0 
" V E L O S O Q a l l a n o , 63, e s q t ü a » » « ? • 
t o n o . A p a r t a d o , 1115, T e l é f o n o A-MoB 
H a b a n a „a t 
I n d . 29 t . 
1.50 
1 . 5 » 
1.00 
2.20 
1.20 
6,00 
0.10 
2.40 
0.9* 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O r e s . m t R O V C O S C U L L U E I A 
K D I F I C I O A B R K U 3 0 » T 3 1 1 - T E L E F . A ^ > » 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R R I L X Y 
] ^ H A B A N A 
A N O X C 
i.o» 
4.00 
4.00 
2.00 
2.60 
1.60 
1.40 
0.80 
2.00 
2.50 
1.G0 
1.5* 
2.20 
1.20 
6.00 
0.80 
2.<0 
0.9* 
29 t. 
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T R I B U N A L S U P R E M O 
H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a : 
S e ñ o r e s : 
Cuando e l pasado a ñ o , en esta 
misma s o l e m n i d a d , c u m p l i e n d o con 
el deber que l a l e y me impone , t u -
ve el h o n o r de d i r i g i r o s M p a l a b r a 
e x p r e s é m i o p i n i ó n acerca de l ob je to 
v con ten ido ae estos discursos. 
' D i l e en aque l l a o c a s i ó n que los | y o r g a n i z a c i ó n de la po tes tad j u d i -
nrecedentes legales me I n c l i n a b a n a | c i a l en nues t ro p a í s , s in necesidad de 
pensar que con estos t r a b a j o s se | r e c u r r i r a l ex t r emo de la r a d i c a l su-
p e r s e g u í a u n f i n p r á c t i c o m á s que . p r e s i ó n ; pues de ese modo , desapare 
especulat ivo o a c a d é m i c o , y que por ' 
e l lo , su ob je to es da r a conocer en 
fo rma compendiosa l o m á s sa l ien te 
0 i m p o r t a n t e de l a l a b o r r ea l i zada 
l l z a r l o . y en genere l a todas aque-
l l as que no sean la e x p r e s i ó n de la 
v e r d a d e r a v o l u n t a d de l pueb lo y 
que no a r r a i g u e n en l a conciencia 
p ú b l i c a con la c o n v i c c i ó n de que t i e n -
den a satisfacer sus necesidades o a 
i m p u l s a r su m e j o r a m i e n t o . • 
H a y , a d e m á s de las e laboradas 
po r los d o c t r i n a r i o s , a que se con t rae 
e l p u b l i c i s t a f r a n c é s , o t res leyes que 
merecen t a m b i é n e l c a l i f i c a t i v o de 
g i n a n de l a i n s t i t u c i ó n en s í , s ino te en el o r g a n i s m o socia l . Es to es io | i ™ ^ 1 1 ^ ^ : las concebidas por a l -
de l estado en que se encuen t r a hoy j i m p o r t a n t e , y s ó l o se l o g r a abarcan-1 f ™ 0 ^ . e s p í r i t u 3 . f 0 ™ e n o s }lu90S f 
e n t r e nosot ros , con l a supe rv ivenc i a do en c o n j u n t o toda nues t r a l eg i s l a - ( d .6spótl^0?' P o s f l d o 3 de c i e r to e m p i -
D i s c u r s o L e í d o - e n l a S o l e m n e A p e r t u r a d e l o s T r i b u n a l e s 
E L D I A 1 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 2 . 
por ANGEL C. BETANC0URT, Presidente del TríímniL 
de reglas d ic tadas para u n r é g i m e n ¡ c i ó n , para r e f o r m a r l a y a d a p t a r l a a 
en que ese procedimiento* era e l ins 
t r u n i e n t o de u n a j u r i s d i c c i ó n espe- ¡ des y a nuest ras cos tumbres 
c i a l que ya no existe, y por e l l o , esos ' I n d i c a r , s iqu ie ra en sus l í n e a s ge-
males son f á c i l m e n t e e v i t a b l e s con I nera les , esa l abor , s e r í a e m p e ñ o su-
s ó l o e l i m i n a r de l a ley todos los p r e - ! p e r i o r a mis fuerzas y a m i s a p t i t u -
ceptos que descansan en d icha base '• des, man i f i e s to abuso de n u e s t r a i n -
y adap ta r los o t ros a la c o n s t i t u c i ó n ¡ d u l g e n c i a . por lo a m p l i o y á r i d o de 
l a m a t e r i a , o i m p e r t i n e n t e , ade-
nuestras ideas. a nues'tras necesida- b iéVnt! f"° L S . ^ T ? ™ . P f 
ser hoy desconocido, no obstante lo 
discreto y exacto de sus observacio-
nes, llamaba el flujo de la imitación, 
cualidad que creía tan inherente a la 
a sal tos , s ino e v o l u c i o n a n d o , y l a 
e v o l u c i ó n es l a r e s u l t a n t e de l a com-
b i n a c i ó n de l a r e a l i d a d y de las as 
p i rac iones ac tua les ; de a q u í que a m 
bos e lementos h a n de encon t ra r se 
fund idos y a r m ó n i c a m e n t e compen 
sados en l a l ey pa ra que responda a 
BUS f i ne s ; pues si b ien é s t a no t i ene 
ef icacia pa ra t r a n s f o r m a r de s ú b i t o 
a u n pueb lo , l a t iene , y poderosa, 
para m o d i f i c a r l o l e n t a m e n t e . 
T a m p o c o puede conc lu i r se de lo 
d icho que los pueblos deben man te -
ner sus leyes resguardadas , en l a ur-
r i s m o , h i j o de lo que u n au to r , t a m - na h e r m é t i c a de su o r g u l l o , l i b r e s 
i o t oda i n f l u e n c i a o c o n t a m i n a c i ó n 
e x t r a ñ a ; l o que, por o t r o pa r te , se-
r í a i m p o s i b l e . L a c i v i l i z a c i ó n , hoy 
m á s que nunca , establece cor r i en tes 
sut i les e n t r e los pueblos, que l a m á » 
especie h u m a n a como a su i n m e d i a t a | feroz i n t r a n s i g e n c i a y e l m á s absur-
d u r a n t e e l a ñ o y sacar de l c o n j u n 
to de e l l a las n a t u r a l e s consecuen-
cias pa ra robus tecer y a f i anza r en 
el á n i m o de los que a d m i n i s t r a m o s 
j u s t i c i a e l s e n t i m i e n t o de l deber, y 
acrecentar l a d e v o c i ó n a t a n espinoso 
e i n g r a t o m i n i s t e r i o con consejos 
prudentes y d iscretas exhor tac iones . 
B l t i e m p o t r a n s c u r r i d o desde en-» 
toncos me h a p e r m i t i d o m e d i t a r so-
bre el a s u n t o con m á s se ren idad y 
calma que cuando p r e p a r a b a aque l 
discurso, y me he a f i r m a d o en m i 
idea, r obus t ec ida sobre t o d o con e l 
recuerdo de que en u n p r i n c i p i o 
en estos actos has ta se l e í a n los O r -
denanzas y se r e i t e r a b a e l j u r a m e n -
to prestado, a u n p o r los abogados 
qne directamente no p a r t i c i p a b a n de 
la f u n c i ó n p ú b l i c a . De acuerdo con 
este criterio e n c a u c é m i pensamien-
to por esa senda p r á c t i c a , en busca 
de l tema, que h a b r í a de d e s a r r o l l a r 
©n este discurso o de las ideas que 
m á s , puesto que la necesidad de esa 
r e f o r m a ha sido reconocida y perse-
g u i d a desde el e s t ab l ec imien to de 
n u e s t r a R e p ú b l i c a ; e m p e ñ o en e l 
c u a l hay que reconocer la p r i m a c í a a l • 
i i n o t ^ ^ i r * J ~ u • 1 conscientemente , pa r t e del supuesto 
i l u s t r e l e t r ado que hoy ejerce n ú e s - 1 
t r a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a , q u i e n . 
i n f e r i o r en e l o rden z o o l ó g i c o 
Es t e s is tema descansa en una fa-
lac ia de l j u i c i o , po r defecto de ob-
s e r v a c i ó n . P u d i e r a decirse que es el 
resu l tado de una especie de da l to -
n i s m o e s p i r i t u a l . L o s que lo s iguen , 
cuando proceden r e f l e x i v a y no i n -cido cuan to a la j u r i s d i c c i ó n especial se r e f i e re , q u e d a r í a l i m i t a d o a u n 
c o n j u n t o de reglas d e t e r m i n a d a s 
pa ra v e n t i l a r y resolver cuest iones 
de c a r á c t e r e s p e c í f i c o , que aunque I perseverando en su idea, ha l o g r a d o , 
a p r i m e r a v i s t a no aparezcan & sí, son i a l f i n , a b r i r l e c a m i n o g r a c i a a la 
t r a scenden ta lmen te d i s t i n t a s de las ' l a u d a b l e i n i c i a t i v a y pers i s tenc ia 
que su rgen de las re lac iones m e r a - i de su i l u s t r e consejero en e l r a m o 
men te c iv i l e s , y a las que cons igu ien- i de Jus t i c i a , y a l apoyo u n á n i m e de l 
t emen te no es posible ap l i c a r las ' Congreso, es tableciendo y o r g a n i z a n - . , 
mismas n o r m a s establecidas pa ra é s - , do l a C o m i s i ó n que en estos m o m e n - í ^ l ^ L 3 ^ í í S í ñ l ^ í I : 
tas. tos se ocupa de t a n i m p o r t a n t e r a m o . I S ^ d o a de l a fuerza de a q u é l l a , inca-
P o r n a t u r a l a s o c i a c i ó n de i d e a s . ! P o r e l lo , s i b ien s e r í í i m p e r t i n e n t e P a c f def í f . n 
p e n s é entonces en n u e s t r a legis la-1 como ya he d icho , d e m o s t r a r esa d u a l m e n t f ^ . í " ' ^ . ^ " f j „ l t J l 
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , base f u n d a m e n - ; necesidad, ha t i e m p d reconocida , o leF P01"** aCC'f" í™!^ 7 % 
t a l y necesar ia de aquel p r o c e d i m i e n - encarecer l a i m p o r t a n c i a y u r g e n c i a n i ca de todas ' que es el modo eficaz 
to 
de que siendo i d é n t i c a s las necesida-
des de los pueblos de i g u a l c u l t u r a , 
e l r e s u l t a d o ob t en ido en uno puede 
alcanzarse en o t ro , empleando a l 
efecto los mismos medios . Y esto es 
u n e r r o r . E l f i n de l a l e g i s l a c i ó n es 
e l m i s m o en todos los pueblos , pero 
do despot i smo no pueden contener . 
En nues t ros t i empos , a l l í donde exis-
te una c o m u n i c a c i ó n i n d i v i d u a l , po r 
a is lada que parezca, su rgen de p ron-
to re lac iones mercan t i l e s que engen-
d r a n v í n c u l o s e c o n ó m i c o s en t r e los 
pueblos comunican tes , y t odo v í n c u l o 
e c o n ó m i c o apare ja una c o n e x i ó n p o l í -
t ica . E l a i s l a m i e n t o p o l í t i c o es s i tua -
c i ó n i n c o m p r e n s i b l e e l n c o m p a t i b l e 
con l a v i d a de pueblos modernos L o s 
intereses los a p r o x i m a r e c í p r o c a m e n -
te, y l a a p r o x i m a c i ó n i n f l u y e de u n 
modo insens ib le en l a c o n s t i t u c i ó n 
i n t e r n a de cada uno . A s í como e l t r a -
to c o n t i n u o o f recuente de dos per-
donas hace que cada cua l , s in per-
der los rasgos c a r a c t e r í s t i c o s que le 
son pecul ia res , adopte , de l o t r o , ac t i -
tudes, gestos y modales, a s í los pue-
blos en contac to , inconsc ien temente , 
y a adopte f o r m a especial , ya se de o c u r r i r a sa t i s facer la ya que pk- « ? n *™ T l í l Z ^ V n V ^ 0 ^ J l J ^ f t * ^ qUe ^ " f 6 a 13 
acomode a l a o r d i n a r i a c i v i l , pues I rece que se e s t á en v í a s de l o g m r l o , , t u € n \ i m i t * d ™ ^ I S l í J t t n I ^ ^ ¿ t * ? ^ en r ? a ? 6 n ' pro-
s in reglas a d m i n i s t r a t i v a s precisas no r e su l t a fue ra de l u g a r d i s c u r r i r ; concre to De a q u í Que en el i n j e r t o ¡ c u r a n adaptarse el uno a l o t r o a me 
y c laras que de f inan , aseguren y de- j s i q u i e r a sea en t é r m i n o s generales de U n / 1 T ^ / X Í r ^ n í n A i o 1 " ^ 
f i endan los derechos de los c iudada- l cediendo a l e s t í m u l o que ese hecho m z a c i ó n j u r í d i c a de u n pueblo no 
nos y d e t e r m i n e n las re lac iones de ! Produce en l a men te de cuan tos nos • ^ 1 ' f f ^ J ^7,, 
é s t o s con la A d m i n i s t r a c i ó n , l a con- dedicamos a l e s tud io de las leyes, i í f ^ I ^ J ^ 
t i e n d a j u d i c i a l cor re el r iesgo de tor - acerca de la i n f l u e n c i a t r a s cenden t a l í can a l a f o r m a c i ó n y cons igu ien te 
narse i n ú t i l , y e n c o n t r é que nues t ra I que en la v i d a y p o r v e n i r de los p u e - i r u i n a ae aque i . 
a c t u a l o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a i b los ejerce su l e g i s l a c i ó n . I Y a lo d i j o el g r an Canc i l l e r Bacon , 
es u n caos: j a m á s — p u e d o d e c i r l o ¡ L a l e g i s l a c i ó n , como ciencia , obe- i con r e l a c i ó n a los e jemplos como 
F A R A N D Ü L E R I A S 
N O T I C I A S 
E s t a tarde a las 5 ^ m c e l e b r a r á 
m r l teatro ' T a p l t o U o " e l pr imer 
concierto del b a r í t o n o a l e m á n Crnest 
O v e r l a r k . 
Over lack es n n cantante de pode-
rosos medios vocales. E s a d e m á s un 
verdadero ar t i s ta en toda l a aoep^ 
c i ó n de esta palabra-
E n e l p r o g r a m a e s c o n d o por el 
cr.ntante p a r a s u p r e s e n t a c i ó n , flpru-
ran n ú m e r o s de ex traord inar ia difi-
cultad, como l a A l o c u c i ó n de Wol. 
fran, de l a ó p e r a • 'Tannhauser", l a 
"Despedida de W o t a u " de " L a W a l -
k y r l a " , el p r ó l o g o de " Y P a g l l a c c i " 
etc. 
" E s m i hombre", l a or ig inal t r a . 
gedia grotesca de Car los ArnJchee, 
que tan buen é x i t o obtuvo a l ser es-
trenada en l a H a b a n a , s e r á esta no-
che puesta en esrona por l a couipa-
ñ í a de J o s é R l v e r o . 
No dudamos que el teatro " P r i n -
c ipal" h a de verse muy concurrido 
por ta l motivo. E n pasadas noches, 
pese a l m a l estado del t iempo, e l bo-
ni lo cqliseo de A n i m a s h a sido v i s i -
tado por numeroso p ú b l i c o , lo cual 
indica que este se h a percatado y a de 
los m é r i t o s del conjunto que dirige 
JoWé R l v e r o y e n el c u a l se destaca, 
como es tre l la de p r i m e r a magnitud, 
Amparo A l v a r e z Segura . 
E n l a ú l t i m a temporada l í r i c a de1 
í e a t r o " C o l ó n " de Buenos Aires h« 
eido estrenada u n a opera en un acto 
t i tu lada " F l o r d i N e v é " , original de1 
compositor argentino C o n s t a n t l n » 
Galto . 
G a i t o es h i j o de u n viol inista Italia' 
no, domici l iado en l a A r g e n t i n a 
Grandes a labanzas hace l a prensa rio. 
p i á l e n s e do su i n s p i r a c i ó n y talento. 
" F l o r d i N e v é " h a sido compuesta 
sobre u n l ibreto escrito en i ta l ianc 
por Guiseppe Ci leJ l i . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a obra-
que a l c a n z ó u n br i l lante é x i t o — - t ^ 
m a r ó n parte, entre otros art is tas , la 
soprano Ofe l ia Nieto, el tenor F l e t a 
y e l b a r í t o n o P a r v i s , conocidos todos 
de nuestro p ú b l i c o . 
d ida que e l contacto va s iendo m á s 
í n t i m o y ex tenso; pero esta adapta-
c i ó n nunca i m p l i c a u n a comple t a asi-
m i l a c i ó n , que e n t r a ñ a r í a l a m u e r t e 
de l a p r o p i a pe r sona l idad . Só lo a s í . 
de ese modo , porque obedece a una 
ley n a t u r a l , l a a s i m i l a c i ó n es posible 
y eficaz. A d e m á s , hoy las ideas cons-
s ln t e m o r — n u e s t r a s leyes ad 'min i s - , dece a p r i n c i p i o s de los c u a l ¿ s los i m e d i o sup l e to r io de l a ley, que en t i t u y e n el acervo c o m ú n de l a H u 
C o n t i n ú a n los ensayos de " C o n el 
a l m a " comedia de A n g e l L á z a r o , 
que s e r á es trenada en e l "Pr inc i -
pal" el viernes 8. 
Consta l a obra de dos actos y un 
p r ó l o g o en verso, en el cual br i l la 
fresca y g a l a n a l a i n s p i r a c i ó n del 
poeta. 
E x i s t e ex traord inar ia a n i m a c i ó n 
por conocer l a comedia de L á z a r o , 
de cuyo c laro talento mucho se es-
pera. 
P o r dos veces h a subido a escena 
en el teatro "Aven ida" de B u e n o » 
Airea l a f a r s a de Benavente " L o s in-
tereses creados", estando a cargo del 
mismo Don Jac into el PUJ?^! de Cris-
pin. 
A Juzgar por lo que leemos en la 
prensa bonarense el genial autor— 
emulando a Mol iere y a Shekaspearc . 
I n t e r p r e t ó a m a r a v i l l a s e l persona-
je de s u c r e a c i ó n . 
P a r a corresponder a los aplausos 
del p ú b l i c o el eminente c o m e * l l ó g r a 
fo r e c i t ó a lgunas p o e s í a s a l f ina l de 
ambas interpretaciones. 
en é l debiera exponer, para que de i t r a t i v a s han sido m á s confusas, m á s ya establecidos h a n sido c o m p r o b a 
a l g ú n modo respondiera a lo que yo | obscuras, m á s c o n t r a d i c t o r i a s , m á s dos, po r la o b s e r v a c i ó n y la exper len-
considteraba su objeto. Pero entre l a s i a r b i t r a r i a s , m á s def ic ientes que en la c ia de siglos, como verdades a r p re -
m ú l t l p l e s cuestiones sometidas a las 
Salas de este T r i b u n a l en e l pasado 
afio no he encontrado n inguna que 
por su novedad o Importanc ia l l a -
m a r a j n l a t e n c i ó n y mereciera , en 
gracia á esas condiciones, ocupar l a 
vuestra; porque si bien es cierto que 
hubo a lgunas nuevas , su novedad h a 
consistido solamente en ser casos 
a c t u a l i d a d ; no hay en el las n i n g ú n 
derecho c l a r amen te d e f i n i d o , n i n -
g u n a f a c u l t a d p rec i samente d e t e r m i -
nada, n i n g ú n recurso r e g u l a r m e n t e 
es tablecido, n i n g ú n p r o c e d i m i e n t o 
conc re t amen te o rdenado , n i n g u n a 
a t r i b u c i ó n . deb idamente l i m i t a d a , 
n i n g ú n pensamien to f u n d a m e n t a r 
que en el las se desenvuelva y a que 
que antea no se h a b í a n presentado, | ellas obedezcan; y so expl ica , po rque 
no en e n t r a ñ a r problemas de derecho 
á e s c o n o c l d o g o Imprevistos: y s i tam-
poco fa l taron a lgunas notables, é s t a s 
y a h a b í a n sido suscitadas, d iscut i -
das y resueltas anteriormente, a ve-
cea con r e i t e r a c i ó n , 16 que en el ac -
tual momento disminuye su Impor-
tancia , y a que. siendo notorias, e r a 
Innecesario darlas a conocer e ino-
portuno rev iv ir las , cuando su reso-
l u c i ó n , concorde con las leyes, h a 
negado-e sentar jur i sprudenc ia acep-
tada y corriente , y s u cr í t i ca , por 
tanto, no t e n d r í a ahora otro va lor 
el derecho a d m i n i s t r a t i v o se f o r m a 
s iempre por a l u v i ó n , y en estos nues-
t ros t i empos las c/ecientes se h a n 
sucedido s in cesar y los cambios de 
co r r i en t e s h a n sido con t inuos . Po r 
esto, a m i en tender , de toejas las re-
f o r m a s l eg i s l a t ivas , la que m á s pe-
r e n t o r i a m e n t e se i m p o n e h o y es l a 
de nues t ro derecho a d m i n i s t r a t i v o 
L a A d m i n i s t r a c i ó n es l a fuerza mo-
t r i z , l a r u e d a ca t a l i na que pone en 
m o v i m i e n t o y sostiene en e q u i l i b r i o 
todas las ac t iv idades de l E s t a d o ; es 
e l i n s t r u m e n t o de l ú n i c o Poder per 
s e n t é i n c o n t r o v e r t i b l e s . H a c e r leyes 
no es, n i nunca ha sido, u n a l a b o r 
a r b i t r a r i a , n i aun s iqu ie ra e m p í r i c a , 
que obedezca a la idea o a los p ro -
p ó s i t o s de qu ien las d i c t e ; las leyes, d i g n a de observarse en los e j emplos . , oe 
p á r a que sean tales, han de ser e l Que son de u n uso pe l ig roso , si no ¡ B" 
substancia obedece a l m i s m o c r i t e r i o ! m a n i d a d , y no hay pueb lo que pre-
de este s is tema de i m i t a c i ó n : "Es | tenda r e i v i n d i c a r la p o s e s i ó n exclu-
preciso desconfiar de los e jemplos s'va de las suya.s, como no lo hay 
i n c o m p l e t o s y t r u n c a d o s ; porque si nue i n c u r r a en l a insensatez de r epu-
es una f a l t a en m a t e r i a l ega l , s in diar las ajenas por ser e x t r a ñ a s . Las 
haber ^eído toda l a ley, j u z g a r de ideas son como e l ambien te , que a 
u n a pa r t e de e l l a , é s t a r eg la es m á s ] todos pertenece, y a é l acuden y de-
ben a c u d i r los pueblos pa ra t o m a r 
p o r c i ó n , en el g rado y med ida de 
resulta 'do de l a o b s e r v a c i ó n " d e ' los 1 c u a d r a n per fec tamente a i caso". Pe- ¡ sus necesidades, pero en t an to en 
f e n ó m e n o s sociales, pues de e l los se | U g r o que aumen ta si se considera la i cuan to su p rop io j u i c i o , e s t i m u l a d o 
o r i g i n a n , y no de meras abstraccio-1 d i f i c u l t a d , casi Insuperab le , de dar-1 Por a q u é l l a s , considere que h a n de 
nes sobre la c o n s t i t u c i ó n y l a v i d a I se c u e n t á exacta desde u n p a í s ex-1 sat isfacer las . 
de los pueblos. Desde el p u n t o de vis-1 t r a ñ o con s ó l o el a u x i l i o de l i b r o s o | Si y o qu i s i e ra condensar en pocas 
t a en que ahora las examinamos son i re lac iones , de hasta d ó n d e u n ele- frases estas ideas, no las encontra.-
las reglas que las sociedades p o l í t i - ) m e n t ó d e t e r m i n a d o ha pod ido i n - , r í a m á s a p r o p ó s i t o y exactas para 
cas v o l u n t a r i a m e n t e se i m p o n e n p a r a . f l u i r en u n f e n ó m e n o social o en u n ' ' 
e l m a n t e n i m i e n t o de l o rden , ga ran - • hecho j u r í d i c o , s i empre comple jos , 
t í a de la j u s t i c i a y p r o s e c u c i ó n de los ' o c u r r i d o en o t r o pueb lo . Pa ra re-
d ' e m á s f ines del Es t ado ; son la ex-1 í o r z a r esta a f i r m a c i ó n encuen t ro 
que e l de u n a o p i n i ó n m e r a m e n t e i s á n e n t e y ve rdade ramen te a c t i v o ; 
i p e r s o n a l , s i n t r a scendenc ia a l g u n a 
E n l a i m p o s i b i l i d a d de r e a l i z a r 
[ d e ese m o d o m i p r o p ó s i t o , d e s i s t í 
[ d e t o d a e x p o s i c i ó n y examen de 
i cuest iones de t e rminadas , y m e I n -
- c l l n é a d i s c u r r i r e n gene ra l acerca 
de l a s m a t e r i a s sobre l a s que v e r -
, s a r o n aque l las que me p a r e c i e r o n 
m á s In teresantes y que se h a b í a n 
dado con m á s f r ecuenc i a ; y en este 
p u n t o r e c l a m ó m i a t e n c i ó n , p o r su 
po r eso esige que su f u n c i o n a m i e n -
t o sea r e g u l a r y r egu l ado , lo que no 
obsta, an tes b ien coadyuva , a la ne-
cesaria a m p l i t u d y l i b e r t a d de su ac-
c i ó n . E l peculado, los f raudes , las 
p revar icac iones , los abusos de los 
que a d m i n i s t r a n son f r u t o s n a t u r a -
les, consecuencia casi i n e l u d i b l e , de 
l a d e s o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
N o d i r é que u n r é g i m e n a d m i n i s t r a -
t i v o deb idamen te r e g u l a d o haga i m 
expresar e l obje to que dede perse 
gui rse y los e lementos que deben u t i -
l izarse en toda obra l eg i s l a t i va , que 
las empleadas po r el l eg i s l ado r es-
p r e s i ó n def concepto co lec t ivo" de l ¡ aPoyo nuevamente en el a u t o r de ¡ p a ñ o l en una de las bases de l C ó d i g o 
derecho y la m a n i f e s t a c i ó n del f i r ñ i e L í l s Fuen tes de l Derecho . Dice en , C i v i l : " R e g u l a r i z a r , a c l a r a r y a rmo-
p r o p ó s i t o de r e a l i z a r l o . De a q u í q u e , ' o t r o de sus a fo r i smos : " N o me g u s t a ! n iza r los preceptos de nuestras le-
a u n q u e esas ideas son esencia lmente Que los e jemplos que d icen r e l a c i ó n | yes; recoger las e n s e ñ a n z a s de la 
i d é n t i c a s en todos los pueblos que 
h a n l legado a l m i s m o o semejan te 
g r ado de c i v i l i z a c i ó n , v a r í e n en cuan-
a las leyes se t o m e n de los h i s t o r i a - j d o c t r i n a en l a s o l u c i ó n de las dudas 
dores ; porque una especie de f a t a - , suscitadas por l a p r á c t i c a y a t ender 
l i d a d i m p i d e que los h i s t o r i ado re s , i a a lgunas necesidades nuevas con 
t o a l concepto de íos med ios "para a u n los mejoren se detengan lo ne- soluciones que t engan un fundamen-
r e a l i z a r l a s ; concepto que obedece a i cesario en las leyes y actos j u d i ó l a - to c i e n t í f i c o o u n precedente a u t o r i -
las condic iones pecul iares de cada ¡ l e s ; y aun si l l egan a pres tar les a l - zado en legis lac iones p rop ias o ex 
I n f l u e n c i a en nues t r a v i d a c o m o es- posibles esos males y t enga la v i r t u d 
t ado soberano, en e l r e g u l a r e j e r - de c a m b i a r l a na tu ra l eza h u m a n a ha-
cio de l a po tes tad i n h e r e n t e a este ciendo impecables a los gobernantes 
a t r i b u t o , e n l a g a r a n t í a de los de- y a d m i n i s t r a d o r e s ; pero s í es i n d u -
rechos i n d l v i n u a l e s y en e l desen- ' ^ b l e que d i s m i n u y e aquel los , ale-
v o l v i m i e n t o a r m ó n i c o y e f i c ien te de 
i ' p r i m e r t é r m i n o , l a conce rn i en t e al 
• es tado c i v i l de l o s e x t r a n j e r o s e n 
l^la a c t i v i d a d p ú b l i c a y p r i v a d a , en 
SSnuestro t e r r i t o r i o , que l a C o n s t i t u -
c i ó n a s i m i l a a l de los nacionales , pe -
U ro c o n las l i m i t a c i o n e s y en las con-
:Adicione3 que u n a ley especial es ta-
í ' - b l e c i e r a y que a los v e i n t e a ñ o s de 
Kiex is t i r l a R e p ú b l i c a se r i g e a ú n , e n 
¿•lo f u n d a m e n t a l , p o r dos a r t í c u l o s 
Itdel C ó d i g o C i v i l , y n o m l n a l m e n t e , 
¿ í p o r una l ey caducan te de l a que s ó -
íjÉ'lo e s t á n en v i g o r c u a t r o a r t í c u l o s , y 
|¡ ' 'éstos, m á s en fuerza de su l e t r a que 
ajde su e s p í r i t u ; pues s í b i e n en e l 
á j e o n j u n t o de l a l e y obedec ieron a l 
PUpensamiento y necesidades de l a n a -
K i ó n y de l a é p o c a en que se d i c t ó , 
M i o y r e s u l t a n p e r t u r b a d o r e s y con-
• t r a r i o s a l i n t e r é s de l nuevo E s t a d o 
Men que se ap l i can , cuyas c o n d i c i o -
n e s ya no son en m o d o a l g u n o las 
Bknlsmas en que se encon t r aba cuan-
DTO l a ley fué p r o m u l g a d a . Bas ta pa-
v a e l lo cons iderar que l a n a c i ó n p r o -
fcenltora estaba de a n t i g u o c o n s t i t u í -
a l a , con sus re lac iones i n t e r n a c i o n a -
j a n d o l a o p o r t u n i d a d , d i f i c u l t a n d o 
l a a c c i ó n , f a c i l i t a n d o el de scub r i -
m i e n t o y asegurando el cast igo. 
Acaso po r la m i s m a causa, p o r 
a s o c i a c i ó n de ideas, dado el estado 
pueb lo , t a n d i s t i n t a s en t r e s í ; por -
que sabido es que no la u n i f o r m i d a d , 
s ino l a a r m o n í a en l a d i v e r s i d a d , es 
l a que cons t i t uye la s u p r e m a ley 
del Universo , y a en e l o r d e n mate-
r i a l , ya en ese o t r o , no menos i n -
menso y desconocido, de las -ideas. 
P o r eso hoy. p re sc ind iendo de l u -
cubrac iones f i l o s ó f i c a s y d i s q u i s i c i o -
nes l i n g ü í s t i c a s , puede repe t i r se 
a ú n , come exacta, la idea de C i c e r ó n : 
L e x n a t u r a congrueins; r a t i o p rofec-
í a a n a t u r a r e r u m . " L a ley es l a con-
f o r m i d a d con l a na tu ra l eza y e l re-
s u l t a d o de l a na tu ra l eza de las co-
s 
guna a t e n c i ó n en sus escri tos, no de- i t r a ñ a s " . A l l í e s t á n las fuentes de to 
j a n de d i f e r i r m u c h í s i m o de los do- : da l e g i s l a c i ó n que se q u i e r a sea e f i -
cumen tos a u t é n t i c o s " . Si esto ha p o - i caz: t r a d i c i ó n , cos tumbre , e j emplo 
d i d o decirse de los h i s to r i ado res , I y c iencia . 
¿ q u é no p o d r á pensarse de los que. | H a s t a aho ra s ó l o me he ocupado 
descansando en l a fe de e l los , y a de u n a de las condic iones esenciales 
veces c p n o c i é n d o l o s s ó l o de o í d a s , | de las leyes, l a que c o n - i d e r o l a base 
p re t enden t r a s p l a n t a r a u n p a í s ^e-1 y r a í z de las mi smas : su concordan-
yes, cos tumbres o i n s t i t uc iones , s ó l o n?> con el medio soc in l . Bueno es 
p ó r el hecho de q u é exis tan en o t r o t r a t a r , pa ra comple t a r el pensamien-
que cons ideran m á s fuer te , m á s p r ó s - to , de o t ra s no menos necesarias, s in 
pero o m á s sabio? Estas b i e n a n d a n - j las cuales no hay ley eficaz, 
zas, que en ocasiones no son m á s | " A u n d i x e r o n — l o s sabios a n t i -
que espejismos, i nducen a m u c h o s a i guos. dice una r e g l a de P a r t i d a s — 
abrazar a p o s t e r i o r i e l s is tema de ' que n o n se deuen fazer las leyes si 
S e g ú n nos comunican los organiza-
dores del fes t iva l canar io que se co 
l e b r a r á el martes 5 en e l teatro " N a r 
cional", y a se h a n vendido cas i todas 
las l o c a l l d a d e í s do nuestro pr imer 
coliseo. 
E n c o n t r a m o s muy n a t u r a l e l entu-
siasmo que h a despertado en nuestro 
p ú b l i c o tan hermosa fiesta, no solo 
por el interesante p r o g r a m a que se 
d e s a r r o l l a r á en l a mi sma , s ino tam-
bién por e l c a r á c t e r b e n é f i c o de la 
velada. 
R o s a r i o P i n o , l a i lus tre ac tr iz es-
p a ñ o l a se h a l l a en la actual idad ofre-
ciendo u n a temporada en el teatro 
"Munic ipa l" de Santiago de Chi l e . 
So h a l l a n t a m b i é n en d icha capi-
tal Consuelo Mayendfa, l a conocida 
tiple c ó m i c a , R e n a t o Zane l l l , e l barí-
tono chileno, a qu ien tuvimos oca-
s i ó n de oir unos conciertos en el tea. 
tro "Nacionnil", y la c o m p a ñ í a de 
comedia "Serrador M a r i " . 
T a m b i é n h a de resu l tar u n franco 
ó x i l o e c o n ó m i c o l a f u n c i ó n que el 
mismo d ia 5 se c e l e b r a r á en el tea-
t r o "Payret" en honor y a beneficio 
del b a r í t o n o g o j o n é s Servando B a n -
go. 
Oportunamente publicaremos el 
programa í n t e g r o de l a mi sma , que 
os muy i n t e r e s í i n t o por cierto. 
E n l a p r i m e r a decena de noviem-
bre a c t u a r á en el teatro " L a Z a r z u e 
l a " , de Madr id , l a c o m p a ñ í a argen-
t ina de comedias " M u i ñ o — A l i p p i " . 
L a j i r a de C a m i l a Quiroga por tí"e 
r r a s de E s p a ñ a y F r a n c i a , parece ha-
ber abierto e l camino de E u r o p a a l 
j o v e n teatro argentino. 
E l c o m e d i ó g r a f o snd-americano E n -
r ique Vel loso h a escrito u n a adpta-
c í ó n e s c é n i c a de l a ú l t i m a nove la de 
B l a s c o Y b a ñ e z " L a T i e r r a de Todos". 
L a obra s e r á estrenada en tres 
id iomas a l a vez, e s p a ñ o l , i n g l é s y 
f r a n c é s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n en e s p a ñ o l s e r á 
en Buenos A i r e s y en Madr id . L a ver-
s i ó n ing lesa s e r á estrenada en New 
Y o r k y las pr imic ias de l a francesa 
se h a concedido a L u g n e Poe. 
E S P E C T A C U L O S 
, i m i t a c i ó n - t r a t a n d o de r e p r o d u c i r ser- • n o n sobre las cosas que suelen acaes-
L e y que- no responda a l concepto > v i l m e n t e el mode lo s in darse cuenta cer a m e n u d o " . " O t r o s í d i x e r o n — 
d e l derecho del pueb lo y no t i e n d a a de que. a veces, hasta l a p r o p i a na- j a f i r m a la s i gu i en t e—que en las co-
l a r e a l i z a c i ó n de sus ideales, l o s e r á turaleza, se opone a la I n v a s i ó n ; los sas que se fazen de nueuo deue ser 
semejante en que se e n c u e n t r a n u n a ¡ en el nombre , pero no en l a e f icac ia ; accidentes na tu r a l e s cooperan a la catado en c ie r to la p r ó d e l l a s ; ante 
y o t r a l e g i s l a c i ó n , p e n s é t a m b i é n en 
e l C ó d i g o Pena l , ese cue rpo l ega l 
t a n c a l u m n i a d o , cuyos defectos re 
l e y que obedezca a l i n t e r é s i n d i v i - defensa c o n j u n t a y denodadamente i que se p a r t a de las o t ras que fueron 
d u a l con d e t r i m e n t o o con o l v i d o del | con las afecciones del e s p í r i t u , los ; a n t i g u a m e n t e ten idas por buenas o 
co lec t ivo , s e r á " L e y e n d a s c r i p t a " , i h á b i t o s , las cos tumbres y la t r a d i c i ó n . ¡ derechas" . Y la ley 18 del t í t u l o p r i 
Principal, 
C o m p a ñ í a de J o s é R i v e r o "Es m i 
h o m b r e " , de Car los A r n í c h e s . 
( apitolio. 
A las 5 1|2 p r i m e r conc i e r to del 
b a r í t o n o a l e m á n E r n e s t o O v e r l a c k . 
p a y r e t . 
Cine y var iedades 
Marü. 
C o m p a ñ í a de N o r i e g a " ¡ A y ! " ¿ q u e 
t e n d r á m i m a r i d o ? " O j o po r O j o " y 
" L a g r a n v í a " . 
conozco y cuya defensa no p re t endo i como dicen las Pa r t i da s , pero le f a l - i y se apoderan de l a idea invaso ra , i m e r o . de la P a r t i d a l a . o r d e n a : " E 
hacer, que se me r e p r e s e n t ó como era t a r á n todos los e lementos in tegran-1 v e n c i é n d o l a ; t r a n s f o r m á n d o l a , cuan-1 po rque el facer es m u y grave cosa 
cuando c o n s t i t u í a l a base, e l n ú c l e o tf,s d * la ve rdadera n o c i ó n del voca- do no pueden a n i q u i l a r l a ; que, a la ¡ y el desfacer m u y l i g e r a , por ende 
b l o . Estos con l^s dos pecados capi ' p o s t r e , l a t r a n s f e r m a c i ó n e s una f o r - ! el desatar de las leyes, es t o l l e r l a s 
ta les r¡uo suelen v i c i a r la l e g i s l a c i ó n . J ma de v i c t o r i a . Pero lo doloroso es' del t o d o que n o n v a l a n . no se debe 
de nues t r a l e g i s l a c i ó n repres iva , b 
l a que, cua lesquiera que f u e r a n sus 
Actual idades . 
C o m p a ñ í a de A . Pous. t m p r i m e r a 
t anda s e n c i l l a " L a m u j e r de l b u z o " 
En segunda doble , " A c t u a l i d a d e s 
F a r k " y " B l asesino". 
ATeptuno. 
A las 9 112 " U n paso en falso" por 
P e a r l White. 
Rlalto. 
A las 5 l \ i y 9 3J4 "Miel s i lvestre" 
por P r i s c l l a Deam. 
Imperio. 
A las 4 y 9 1|4 " F a s c l n a c i ó i . , ^ . 
M a l M u r r a y , 
V e r d ú n . 
A Isa 9 " U n B a y a r d o M o d e r n o " p o r 
Char l e s Rey , 
C I N E S 
errores , y has ta sus maldades , si se | E l p r i m e r o es e l de los que d e l i r a n I Que a é s t a se l lega d e s p u é s de hon-1 facer s ino con g ran consejo de t o d o s ; 
qu ie re , no puede negarse que se des-
e n v o l v i ó a r m ó n i c a y s i s temat izada , 
obedeciendo a u n c r i t e r i o f u n d a m e n -
t a l y s igu iendo un m é t o d o u n i f o r m e , 
r educ ido hoy a f r agmen tos incone-
xos, taraceados por m i l d i s í m i l e s , 
e m p í r i c o s y confusos preceptos que 
t u r b a n l a men te y d i f i c u l t a n la rea-
l i z a c i ó n de l a j u s t i c i a , s i empre ama-
gada p o r la morbosa p i edad , que en-
c u e n t r a f ác i l s a t i s f a c c i ó n en una ley 
n o v í s i m a en l a que las excepciones 
y salved'ades. co ronando reg las a l pa 
• e s s ó l i d a m e n t e es tablecidas y ga - ! recer i n f l e x i b l e s , m á s que r e g u l a n , 
w a n t i z a d a s por t r a t ados , en c i rcuns-1 ab ren a la a r b i t r a r i e d a d el e je rc ic io 
Rancias de v i d a que e s t i m u l a b a n l a • de l a excepcional g rac i a de l p e r d ó n , 
| e m i g r a c i ó n de sus p rop ios h i j o s , ! cuando no po r sut i lezas e s c o l á s t i c a s 
l á s que a t r a í a n l a I n m i g r a c i ó n de | y d i s t i ngos g rama t i ca l e s se l l ega a 
con Uovar a l a r e a l i d a d los s u e ñ o s I da, aunque no s i empre pe rcep t ib le j los bornes buenos de l a t i e r r a , los 
de su f a n t a s í a ; el segundo, el de los c o n m o c i ó n , Q116 p e r t u r b a , d e b i l i t a y ¡ m á s sabidores , r azonando p r i m e r a -
que profesan l a d o c t r i n a del "pos- depaupera e l o rgan i smo . men te los males que y fa l l asen , por-pos-
s u m , f a c i ó " ; de los que no reconocen 
a l pod'er o t r o l í m i t e que el que le 
t race la fuerza . A m b o s a p a r e j a n re-
su l t ados : el u n o e l d e s d é n el o t r o 
e l menosprecio por l a o b r a d e l le -
g i s lador . 
H a m á s de u n s ig lo que u n n o t a b l e 
p u b l i c i s t a f r a n c é s (Char l e s C o m p t e ) , 
r e f i r i é n d o s e a los d o c t r i n a r i o s que 
p re tenden por med io de los leves 
C a p i t o l i o . 
A las 9 112 " L a Cor te de los Ve-
L a c o n c e p c i ó n de los que a s í píen-1 que se deban t o l l e r ; e o t r o s í los ble-1 nenos . 
san adolece de l a m i s m a fa lac ia , y ¡ nes que y son. e que puedan ser. E | 
p o r ' l a m i s m a causa, que los que p ro - j d e s p u é s que todo lo o v i e r e n v i s to , s i . C a m p o a m o r . 
ceden a p r i o r i : ya l igereza del j u i - ¡ f a l l a r e n que las razones de las l eye s ; 
c í o ; l a f a l t a de o b s e r v a c i ó n d e t e n i - j t i r a n m á s a m a l que a b ien , p u e d é n -
da de los f e n ó m e n o s sociales. E l l o s j las desatar o t o l l e r de l t o d o . B si fa-
r azonan , por e jemplo , en p u n t o a le- j l i a r e n que en e l b i e n ha una g r a n 
g i s l a c i ó n . que es el que ahora n o s ' p a r t i d a , como qu i e r que n o n igua le 
ocupa, de este m o d o : s i en el pueblo j con e l m a l , deben t o l l e r l a s o b e j a n í a 
r i c o , fue r t e y p r ó s p e r o ob je to de la ¡ del m a l e g u a r d a r l o con l a bondad 
c rear los Es tados f u n d i é n d o l o s e n ' e l i l m i t ' a c i ó n las 16768 son anormales , j de l b i e n , a s í que de la b o n d a d de l 
m o l d e de sus ideas d e c í a : " F o r m a n a r b i t r a r i a s ' def ic ientes , incons is ten- b i en e de l a apesadumbre de l m a l 
u n m u n d o idea l , de l inean a ' l á las I tes e ins tab les , deben copiarse t a m - j nazca derecho bueno e c o m u n a l " , 
r eg las s e g ú n las cuales se debe v i f i r l b i é n estos rasgos del mode lo , p a r a P e r d o n a d m e que t o m e m i s ci tas de 
que el pa rec ido sea exacto y se l og re ! t a n a rca ico m o n u m e n t o ; no l o hago. en aquel m u n d o , y d á n d o l e s e l n o m , 
x t r an j e ros , la cua l , po r los recelos c o n v e r t i r en m a n t o de p r o t e c t o r a i m - ¡ b r e de leyes, o r d e n a n a los p u e b l o s ' el ob je to deseado. p o r a f i c i ó n a lo a n t i g u o , s ino porque 
el r é g i m e n , no encon t r aba t a m p o - ¡ P u n i ^ d la coraza del o l v i d o , de l a i que m o d i f i q u e n sus pensamientos , i C i e r t o que ha hab ido , y hay , pue- en lo m o d e r n o , en l o p r o p i o que co-
o a t r a c t i v o en las co lon ias ; y por i nue d i sponen los pueblos t a n só lo p a - I pasiones y ex is tenc ia de suer te que 13103 con 16768 en esas condic iones , j nozco y en lo e x t r a ñ o de que tengo 
tanto , en aquel la , las cues t iones de i r a res tablecer en m o m e n t o s de h o n - i v e n g a n a r e t r a t a r e l m u n d o i m a g i n a - i 7 a u n s in leyes, r eg idos por «la a r b i - , n o t i c i a , he encon t rado y se de m u -
É l e r e c h o p r i v a d o e n t r e e x t r a n j e r o s ! da y genera l p e r t u r b a c i ó n la paz i r i o que i d e a r o n " . . . " L l é g a n s e a . t r a r i e d a d o la cos tumbre , y que. no i chos l u g a r e s en que con o t ras pala-
Aran cuestiones secundar ias en las ! m a t e r i a l y l a t r a n q u i l i d a d de los es-: pe r suad i r ser f a c i l í s i m o e l m o d i f i c a r 1 o l ) s tan te ' son 'e l lees , poderosos y j bras se expresan las mismas ideas, 
ftue p o d í a generosamente , pa ra evl-[ p í r i t u s , cuando para e l l o sea necesa- las naciones que les e s t á n sujetas I o p u l e n t o s ; pero esto nada a rguye j p e r o - n i n g u n a que las c o n t r a d i g a ; y 
• a r s e rec lamaciones y discusiones d i - | r i o d i s ipa r ag rav ios o apagar renco- y que no t i f n e n m á s que h a b l a r pa- ' en f avo r del r azonamien to . Po rque , j b ien merece su certeza el t r i b u t o de 
• S o m á t i c a s , m i t i g a r el r i g o r de su res. r a que p i e n í e n , obren y p e r c i b a n se-1 aParte (lue no se Pue(ie apreciar has- m e n c i o n a r l o siquiera^ 
• potes tad soberana; m i e n t r a s que | Pensé> Por ú l t i m o , en la L e y O r g á - : g ú n convenga a sus intereses o a sus • ̂  d ó n d e l l e g a r í a ese bienestar s in I Hace , pues, m á s de seiscientos 
t u b a es un p a í s nuevo que po r su " l ea de nues t ro Poder , a l que. por ¡ deseos. En tonces ya no son los l i b r o s ' acluel d 6 ' 6 ^ 0 , se ^ n o r a la i n f l u e n c i a a ñ o s . . cuando esfas reg las f u e r o n 
)os ic ión g e o g r á f i c a , su escasa p o b l a - ! deber y po r d e v o c i ó n , d e d i q u é m i s i l o que deben represen ta r el c u a d r o ' de ^Rte en p l d e s e n v o l v i m i e n t o de la ' puestas en romance para que " v i v a n 
Mon y su r iqueza n a t u r a l , casi inex-1 p r i m e r a s pa labras desde este s i t i o ; ' d e l o rden soc ia l , o contener la es-1 n c í i v i d a d social y l o que haya costa- los homes eu derecho o en Justi-
) lotada, es campo a b i e r t o a l a a m b i - ¡ po rque he v i s t o que la angus t i a , m á s ¡ p e c i f i c a c i ó n m e t ó d i c a de las d i á p o s i - I do el compensar lo . U n defecto de or - c i a " , ya de a n t i g u o l a h u m a n a sab idu 
Hón y cod ic ia de los e x t r a ñ o s ; y s i ' que el recelo, que i n s p i r ó aquel las i ciones de las leyes, s e g ú n las cuales i K a n i z a c i ó n c o n c o m i t a n t e con u n es-1 r i i h a b í a p r o c l a m a d o — y en el t r ans -
esto se agrega el estado de mu-i pa labras , no era i n f u n d a d a . Y a es- proceden los pueblos cuando t i e n d e n 1 t,ado de p rospe r idad , i n d i c a r á que en | curso de los siglos no ha r e c t i f i c a d o 
• h o s de sus hab i tan tes , con a r r a i g o y ' t ^ u b r o t a n d o los amargos f ru tos que ; a su p r o s p e r i d a d ; s ino que los pue-1 el m o m e n t o de l a o b s e r v a c i ó n a q u é l ' — q u e las leyes se d i c t a n pa ra el 
f a m i l i a en el p a í s , al que a l g u n o s I m i p r e v i s i ó n ^ celosa t e m í a . Aonso, i b los deben represen ta r ló que se e n - j no obstaba a é s t e , no que le sea i n - 1 b ien p r o c o m u n a l ; que e l las no deben 
' ve r sa r sobre cosas i n s ó l i t a s y t r a n s i -
t o r i a s ; que a l hacerlas , y m u c h o m á s 
a l m o d i f i c a r l a s , h a n de sopesarse 
los efectos beneficiosos y p e r j u d i c i a 
A las 5 114 y 9 IJI " E l 
¡ u n " p o r F r a n k M a y o . 
Doctor 
F a u s t o . 
A las 5 1|4 
E t h e l C l a y t o n . 
" L a Gomona", por 
Olimpio. 
A las 5 1|4 y 9 1|2 " L a corte de 
los v e n e n o s " . 
T r l a n ó n . 
A las 5 1|4 y 9 1|4 " E c á n d a l o pa-
r i s i é n " po r M a r i e P r e v o s t . 
L i r a . 
A las 3 1|2 y 8 1|2 " P e r j u r o " p o r 
W i i i l a m F a r n u n . 
Maxim. 
A las 9 1|2 " L a Terbena de l a P a -
l o m a " . 
el derecho y e l b l e n e r t a r de los m á s . 
Pe ro no basta, pa ra que las leyes 
se a ju s t en a su na tu ra l eza y l o g r e n 
su ob j e to , que r e ú n a n esas c o n d i -
ciones i n t e r n a s ; h a n menes ter , ade-
m á s , c i e r tos r equ i s i to s externos . N o 
loa e n u m e r a r á todos, p o r ser h a r t o 
i m p o r t a n t e : e l de l a c l a r i d a d . L e cla-
r i d a d depende, y esto es e l e m e n t a l , 
del l engua je y de l m é t o d o seguido 
en la obra . L a s pa labras de la ley 
deben ser, d ice l a 8a. del t í t u l o y 
Cervantes . 
E n segunda t anda " M á s qua l a 
l e y " p o r l a B e r t i n l . 
t r a l o s o ñ a d o . 
Grande es e l b i e n que las buenas 
leyes p r o d u c e n a los hombres , pues 
gracias a e l las , " v i v e n de rechamente 
y c o n f o l g u r a e en paz e a p r o v é c h a s e 
cada uno de lo suyo e ha sabor de 
e l lo , e enr iquescen las gentes, e a m u -
chiguase e l pueb lo e acrescientase 
e l s e ñ o r í o e ref renase l a m a l d a d e 
cresce el b i e n " . ( L e y 10, t í t . l o . 
P a r t . l a . ) ; y m e d i a n t e tales p r o v e -
chos, las leyes buenas p r o d u c e n u n 
l l e g a r o n s in f o r t u n a y subrept ic ia-1 a u n a r iesgo de r e p e t i r m e , in s i s t a en ¡ c u e n t r a en los l i b r o s , y é s t o s lo que he ren te . Una m á q u i n a puede funcio-
p e n t e , y a qujenes de u n modo p r e - i esta idea, que por a h o r a abandono . ! ha pasado en e l á n i m o de quienes I n a r ef icazmente por l a rgo t i e m p o 
« u n t o , m e d i a n t e c i r cuns t anc i a s cada í pero que de seguro h a b r á de i n s p i r a r 
í p í a m á s d i f í c i l e s de j u s t i f i c a r , se les ! a lgunos de m i s u l t e r i o r e s pensamien-
m t r i b u y e l a nueva n a c i o n a l i d a d , con i tos . 
l'éTdida de la suya de o r i g e n , c o n d l - Pero a l cons idera r de t en idamen te 
fiones especiales que h a n deb ido I n - esas m a t e r i a s pa ra e leg i r la que fue-
f r u c i r a l nuevo Es tado , p r e c i s a m e n t e ' r a m á s o p o r t u n a , n o t é que cuan to 
los m a n d a r o n e s c r i b i r " . Y luego, a ñ a - ' con u n a rueda i m p e r f e c t a , s i el en-
d e : "Es te s is tema no es o t r o que e l I Sranaje y c o n e x i ó n de sus o t ras par-
de l a e sc l av i tud , r e d u c i d o a su m á s ! tes sup l en l a i m p e r f e c c i ó n . L o mis- ¡ les que a l b ienestar genera l han de 
senc i l l a e x p r e s i ó n y ex tend iendo l o ¡ u io ocur re , y con m á s r a z ó n a ú n , ! p r o d u c i r , para p r o c u r a r que e l b i e n 
m á s a l l á pos ib l e ; el esclavo m á s ave-1 en 103 o rgan i smos p o l í t i c o s , s o m e t i - i supere a l m a l , c o n f o r m á n d o s e con 
n i b l e . el do tado de m á s b l a n d a orga- dos a l a i n f l u e n c i a de m ú l t i p l e s y j este r e su l t ado , s in p re t ende r que 
jfc&ta a l e j a r todo p r e t e x t o de c o m p l i - ' de el las pud ie r a decirse en particu-1 n i z a c i ó n , no se puede a n o n a d a r de I comple jos e lementos , y que se sostie- a q u é l se rea l ice en absolu to , ya que 
« a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , a m a n t e n e r í n - ' l a r , era ap l icab le esencia lmente a to- m o d o m á s r e m a t a d o que c o n v i r t i é n - i n e n en e q u i l i b r i o i n s t ab le por la ¡ a l h o m b r e no le es dado l l e g a r a l a 
• e g r a l a p l e n i t u d de su po tes tad y de | das ; que sus defectos p r o v e n í a n , m á s j dose en e x p r e s i ó n de l pensamien to de i c o n t i n u a y r e c í p r o c a a c c i ó n y reac- j p e r f e c c i ó n n i abarcar en su men te 
su j u r i s d i c c i ó n en su t e r r i t o r i o , r e - ! o menos d i rec tamente , de una m i s m a su a m o ; y e l amo m á s defepót ico no ' c i ó n de los unos sobre los o t ros . Ra-1 todas las con t ingenc ias del f u t u r o , 
j a b a n d o y defendiendo celosamente | r a m a , y aun de e s t u d i a r l a p a r t i c u f a r - ¡ p u d i e r a e x i g i r m á s de l m á s r e n d i d o '¿ona1- de o r to modo equ iva le á aos - jpa ra el c u a l , en suma, se d i c t an las 
» n sus leyes hasta e l m á s i n s i g n i f i - . m e n t e con r e l a c i ó n a e l l a , ya que no ! esclavo". E in s i s t i endo en esta idea , 
J a n t e de fuerza m a t e r i a l y su d e b i l i - l e era exc lus iva , s ino c o m ú n a t o - i ag rega : "Es te s is tema n o pudo na-
-onsecut lva a l p e r í o d o c o n s t i t u - ! das; a todas, no so lamente a las i n - | cer y propagarse s ino en las naciones 
P a r t i d a antes c i tados , "buenas e efecto r e c ó n d i t o , que escapa a los j u -
l ianas e pa lad inas , de m a n e r a que i r i s t a s f (jue se deduce, aunque no 
todo borne las puede en tender e I v a expreso en e l t e x t o t r a n s c r i p t o : e l 
r e t ene r " . E n t e n d e r o r e t e n e r ; y si | efecto educa t i vo y p a t r i ó t i c o . L a s 
para e l l o los vocablos h a n de esco- leyes s ó l o son t e m i d a s y menospre-
gerse de l l engua je c o r r i e n t e , es a 
c o n d i c i ó n de que sean cast izos, para 
que su s i g n i f i c a c i ó n sea p a l a d i n a ; 
hay que h u i r de todo neo log ismo, 
s iempre de v a l o r c o n d i c i o n a l y gene-
r a l m e n t e t r a n s i t o r i o , y con m á s ra-
z ó n a ú n , de ba rba r i smos , que des-
ciadas por los ma lhechores o po r los 
perversos ; y d i g a n l o que d i j e r e n los 
pes imis tas , la pe rve r s idad es e l re -
s iduo i r r e d u c i b l e de la masa h u m a -
na, en su m a y o r í a sana y buena. Pa ra 
esa g r a n masa, m i e n t r a s las i g n o r a , 
las leyes son i n d i f e r e n t e s , aunque se 
p u é s de usados, en ocasiones n i sus s iente por e l las de fend ida ; cuando 
mismos au tores c o m p r e n d e n ; hay las conoce y po r el las ob t iene j u s t i -
que e v i t a r que la l e c t u r a de una ley i c ia , las bendice y se a c o s t u m b r a a 
t r a i g a a l a m e m o r i a l a frase e s p i r i - i obedecer las ; y l a democrac ia , enor-
t u a l del g r a n t r i b u n o f r a n c é s , y haga | g i l l e c i d a , las a m a " c o m o a su h o n r a 
l a m e n t a r que a l r e d a c t a r l a no es tu- j e sM f e c h u r a ; como a su v ida y a su 
v i e r a presente u n M i r a b e a u que o h - ' p r ó " ; po rque son su obra , y a l a m a r 
" n o serla m a l o que la servara que " n o sena a to que la , las . a m a a la p a t r i a que por e l las se 
Asamblea N a c i o n a l de F r a n c i a ha-1 r i g e , 
tener el sofisma de que porque hay i leyes. . b l a r a en f r a n c é s , y aun que escr ibie- U n i l u s t r e p u b l i c i s t a f r a n c é s , en-
hombres robustos y sanos r e ñ i d o s ! De estas reglas se deduce que l a se en f r a n c é s las leyes que p r o p o n e " . ! t u s i a s t a p a n e g i r i s t a de l a democrac ia 
^ f o n l a h ig i ene , y que de jan a l a na- m i p i ó n de l l eg i s l ador no es la de es-1 E l m é t o d o es o t r o e l emen to de la i ( T o c q u e v i l l e ) , en su c o n o c i d í s i m a 
• f n t e que n t r - n ü - s a r o n el r e spe to : dicadas, s ino t a m b i é n a las o t ras que j amoldadas por l a r g o t i e m p o a l a es-j t u r a l eza que cure sus males, debe v i - ' t a r a caza de loa desniveles sociales, c l a r i d a d ; pecan con t r a esta las leyes ; o b r a L a Democrac ia en A m é r i c a 
| i i e en l a c o m u n i d a d de las n a c i o n e s ' no h a b í a n s ido obje to de m i conaide- ' c l a v i t u d . en las naciones que h a n ( v i r se s in h ig iene y no acud i r j a m á s 1 pa ra de c o n t i n u o o c u r r i r a el los , en en que, bajo e p í g r a f e s a r b i t r a r i o s , se d e s p u é s de expone r las dos clases 
• u l t a s ' u sn i r^ a los o t ros e l e s t a t u ^ r a c i ó n . Esa causa es e l desorden i n -1 desechado las voces propias de l a al m é d i c o . | una l a b o r semejante a la de P e n é l o -
lega l i n t e r n o flo cada pueblo . " ' t e r n e p r o d u c i d o f n nues t ras leyes I s e r v i d u m b r e , conservando sus hábi -1 Las leyes son a los pueblos lo q u e - p e ; que l a l e g i s l a c i ó n es algo ser io , 
• L u e g o me a t r a j o nues t ro p r e c e d i - ¡ p o r r e f o r m a s parc ia les y a veces i n - , tos. N a t u r a l es que en ta les pueb los ! los rasgos f i s o n ó m i c o s a las perso- ; s ó l i d o y pe rmanen te que asegura l a ' b r i l de l l e g i s l a d o r ; a lgunos e levan a i m p u l s o i r r e f l e x i v o d e s i n t e r e s a d V » 
a c u m u l a n preceptos s e g ú n han ido ¡ de p a t r i o t i s m o , el I n s t i n t i v o , ••que 
b r o t a n d o , inconexos, de la mente fe- t i ene su p r i n c i p a l o r i g e n en aquel 
es chocan con Muestras Ideas y n ú e s - t i e n e n su o r i g e n en a l g ú n nuevo p re -
fo r é g i m e n ac tua l , p roduc iendo so r - , cepto e x t r a ñ o o p e r t u r b a d o r , n i su-
resas en los l i t igkntete con menosce- • g e r i r l a m a n e r a de e v i t a r l a s res ta -
ra do sus intereses y erogaciones i n - b lec iendo l a a r m o n í a ; pues de ese 
ist-ificadas para el Tesoro p ú b l i c o , modo s ó l o p o d r í a l og ra r se que d ichas 
ta» ex t r emo , que ha hecho pensar , ' cuest iones n o v o l v i e r a n a p roduc i r s e , 
^sta a i n t e l i genc i a s poderosas, en ' pero no que cese e l estado de p e r t u r -
convenienc ia de r a í z de n u e s t r a ' b a c i ó n que a t ras m á s graves pueda 
J g i s l a c i ó n y que, no obstante , a m i da r l u g a r , y m u c h o menos contener 
• i c i o , h a y que m a n t e n e r l o , p o r q u e o d e s t r u i r los efectos que ese estado, 
W males que p roduce no se o r í - s i subsiste, ha de p r o d u c i r f a t a l m e n -
ros p r e t e n d a n que sus pensamien tos ¡ acusen una d e f o r m i d a d . N o obs t an - , no , p o r u n to rnad izo cambio de me-1 f a l t a a l a o b r a . E l c o n o c i m i e n t o de yes, crece con e l e je rc ic io de los de-
sean la n o r m a de las naciones , y te , de l o expuesto no puede deduci r - d i o . u n f i n d i s t i n t o a su deseo haga l a l ey es o b r a de l a I n t e l i g e n c i a , y rechos y a l cabo parece que se mez-
que los segundos a d m i t a n t a m a ñ a se que s ó l o son buenas las leyes va- i n f ecundos su cons tanc ia y su esfuer-1 pa ra a lgo l a l ó g i c a h a descubier to c í a con el i n t e r é s p e r s o n a l " ; d e s p u é s 
g r a n 
t i e n e n o t r o f i n que a segura r lo o r e a - ' p rogreso . L a H u m a n i d a d no avanza ' piscenclas y resguarde l a ju s t i c i a y l q u " s u e ñ a y a l desper tar no enruen-1 Pasa a la p á g . 4. 
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H A B A N E R A S 
D E A l f c R 
E N L A SAL.A D E O L Y M P I C 
U n . l l e n o . 
Grande y comple to . 
F u é el de ayer en Váfi exhib ic iones 
de la c i n t a L a S u p r e m a Dicha , o f re -
cidas en sus tandas elegantes por e l 
c ine O l y m p i c . 
Ex tensa en d e m a s í a r e su l t a esta 
vez l a r e l a c i ó n de la concu r r enc i a . 
¿ P e r o c ó m o s i l enc i a r l a? 
I m p o s i b l e . 
E m p e z a r é po r hacer m e n c i ó n , 
en t re las s e ñ o r a s , de M a r í a Rose l l 
de A z c á r a t e , M a r í a Y e d r o de M a r t í -
nez y M a r g a r i t a A z c á r a t e V i u d a de 
Todtf . 
M i r t a M a r t í n e z Y b o r de del M o n -
te, A l e j a n d r i n a San M a r t í n de P e ñ a , 
Georg ina Serpa de A r n o l d s o n , V i c t o -
r i a M a ñ a s de P a r a j ó n , V i r g i n i a A l -
b e r t i n i de M e j e r , Consuelo Casal de 
J i m é n e z R o j o y M a r í a M . de D u q u e 
Es t r ada . 
B e l l i t a D o m í n g u e z de A n g u l o , Ro-
sar io Canelo de Regueyra y M a r í a 
F e r n á n d e z V u i d a de Goizueta . 
E l o í s a Segrera de G a s t ó n , M a r í a 
Seigler de F in lay - y Mercedes M a r í a 
Ramos A l m e y d a de F o n t a n i l l s . 
Cus i t a L e d ó n de Car re ras , Consue-
lo S á n c h e z de C o l á s e I r a i d a Salazar 
de L o m b a r d . 
G a b r i e l a S á n c h e z de Cadenas, C á r -
men A r ó s t e g u i de L o n g a y Leocad ia 
V a l d é s F a u l i de Menoca l . 
U n g r u p o b r i l l a n t e . 
De s e ñ o r a s j ó v e n e s y bel las . 
M a r í a P i e d a d - A r i a s de D i r u b e , 
C o n c h i t a C h o m a t de F e r n á n d e z de 
Castro , C a r l o t i c a Z a l d o de Mendoza , 
M a r í a C h o m a t de B e l t r á n , J e n n y Sa-
b o u r l n de A r o c h a , D u l c e M a r í a A r i a s 
de P e l l e y á , Ce l ia A l v a r e z (Te G ó m e z , 
Ond ina de A r m a s de P a n t i n , M a r í a 
de los Ange les H e y d r l c h de Ba t i s t a , 
A n i t a V i n e t de M a c i á , Seraf ina de 
C á r d e n a s de A n t i g a , L i l i a J u s t i n i a n i 
de J i m é n e z R o j o , Josef ina Sandoval 
de A n g u l o , Mercedes Lozano de Jar-
d ines . . . 
Y c o m p l e t a n d o l a r e l a c i ó n l a be-
l l í s i m a C o n c h i t a M a r t í n e z Pedro de 
Menoca l . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g r a n n ú m e r o . 
E n p r i m e r t é r m i n o . Nena P u p o l , 
S i l v l n a E c h a v a r r i y G e o r g i n a Meno-
cal . 
Ofe l ia y A n g é l i c a L a ñ é i s , las Inte-
santes h i j a s de l Secre ta r io de Go-
b e r n a c i ó n , e n t r e el g r u p o que for -
m a b a n M a g d a l e n a y H o r t e n s i a Re-
gueyra , Sarah y R e n é e M é n d e z Ca-
ñ ó t e , - S a r i t a y M i r t a L i n a r e s , Grazie-
U á y Rosa D i h i g o , Cuca y M i m í S á n -
chez, G r a z i e l l a y R i t a M a r í a Lozano , 
C a r m e l i n a , R e n é y Acac i a Cicero , 
Consuelo y M a r í a C o l l , L i l y y Olga 
Confiuegra, A u r e l i a y L o l i t a G a r c é s 
y J u a n i t a y O f e l i a Ramos . 
N e n a A r ó s t e g u i , G r a z i e l l a Hey-
d r i c h , M a r í a Teresa F a l l a , A m p a r o 
P e r p i ñ á n , A g u e d i t a A z c á r a t e , L u c í a 
S c h u m a n n y G i l d a G i o l , t a n encan-
t adora . 
S i l v i a S á n c h e z T o l e d o , M a l v i n a A r -
no ldson y S i l v i a V i « l t e s . 
N e n a Guedes. 
S i empre t a n ce lebrada . 
B a b y K i n d e l á n , E l i a J u s t i n i a n i , 
Ros i t a S o r h e g u i / B e r t a Pa lac io , Mer -
cy Cruz e I r m a Maclas . 
Y O f e l i a F o n t a n i l l e . 
P a r a hoy a n u n c i a n l a e x h i b i c i ó n 
de L a C o r t e de los V e n e n o » loe car-
teles de O l y m p i c . 
H a b r á g r a n e n t r a d a . 
De seguro . 
De una carta que casualmente 
llegó a nuestras manos: * 
Tendremos que aplazar el 
m a t r i m o n i o , po rque la c a n t i d a d de 
que d i sponemos pa ra a d q u i r i r e l 
trousseau es p e q u e ñ a , y por aho ra 
no se puede con ta r con nuevos i n -
gresos" . . . 
No, señorita. No aplacen uste-
des el matrimonio. Tenga usted 
la seguridad de que, por una in-
significancia, encuentra en E l E n -
c a n t o un ajuar de boda que le de-
jará plenamente satisfecha. 
E l E n c a n t o vende la ropa inte-
rior baratísima- ¡A precios increí-
bles! Compruébelo usted. Visite 
nuestro primer piso de Galiano y 
San Miguel, adonde la conduce có-
modamente el ascensor. 
SOY FELIZ ¡SIEMPRE QUE COMO! 
CAFE DE "EL BOMBERO" TOMO! 
C a l i a n o 1 2 0 . T e l f . A . 4 0 7 6 
P O B L A C I O N 
D E S T R O Z A D A P O R 
L O S T U R C O S 
( P o r T h e Assoc ia ted Pres . ) 
L O N D R E S , agosto 3 1 . 
U n despacho a l Exchange Tele-
g raph desde C o n s t a n t i n o p l a dice 
rjue la p o b l a c i ó n de A f i u n K a r a h i s -
sar q u e d ó casi des t rozada a conse-
ruenc ia de l bombardeo de los nacio-
nal is tas t u r c o s . 
E L D E F I C I T M E N S U A L 
D E B A V I E R A A L C A N Z A 
M E D I O M I L L A R D E 
M I L L O N E S D E M A R C O S 
( P o r T h e Assoc ia ted Pros . ) 
C O N S T A N T I N O P L A , agosto 3 1 . 
D e s p u é s de c inco d í a s de t r e m e n -
das luchas en l a r e g i ó n de A f i u n 
K a r a h i s s a r los a taques tu rcos con t r a 
los g r i egos h a n d i s m i n u i d o a lgo en 
v io l enc i a y se cree que ha t e r m i -
t a d o la p r i m e r a fase de las opera-
ciones. 
Un nuevo avance de las fuerzas 
(urcas se ve d i f i c u l t a d o p o r la ca-
dena de m o n t a a s de 15 k i l ó m e t r o s 
de l a r g o a l Oeste de A f i u n , cuyas 
a l t u r a s c o n t i n ú a n en poder de los 
gr iegos , y~ desde donde estos hacen 
uso de l a a r t i l l e r í a c o n t r a l a i n f a n -
t e r í a t u r c a . 
L o s t u r c o s e s t á n de sa r ro l l ando u n 
m o v i m i e n t o envo lven te , o p e r a c i ó n 
nue se cons idera en los cent ros m i -
l i t a r e s a l i ados a lgo a r r i e sgada , ya 
que en caso de no dar r e su l t ado r e -
p r e s e n t a r í a l a p é r d i d a de todas las 
v e n t a j a s » ob ten idas d u r a n t e estos 
cinco ú l t i m o s d í a s . y 
L A O F E N S I V A T U R C A H A C E 
R E T R O C K D L R A L O S 
G R I E G O S 
S M Y R N A A g o s t o 3 1 . 
( P o r T h e Associa ted Press) 
U n a t aque de los tu rcos c o n t r a los 
pr iegos en e l f r e n t e N o r t e de E s k i 
Rhehr ha genera l i zado la ofensiva, a 
lo l a r g o de todo e l f r en te y la l i n e a 
gr iega va r e t i r á n d o s e l e n t a m e n t e a 
segundas posicionee en t re A f i u n K a -
l a i s sha r y K i u t a y a h 
Loe t u r c o s no cejan en su obst ina-
é a p r e s i ó n . 
U n c o m u n i c a d o o f i c i a l g r i e g o ad-
m i t e que los g r iegos se r e t i r a n , pero , 
dice que la r e t i r a d a h a b í a s ido deci-
dida antes de que empezara la ofen-
í i v a t u r c a . 
L O S B A N C O S A L E M A N E S 
F A L T O S D E P A P E L M O N E D A 
B E R L I N A g o s t o 31 
( P o r T h e Associa ted Press) 
S e g ú n e l " G e r m a n i a " hoy ocur r i e -
•i escenas en var ios grandes bancos 
B e r l í n , p o r no poder estos entre-
a los comerc ian tes las cant idades 
lee e r a n necesarias en papel mo-
d a . 
Se d e c í a que el Banco de I m p e r i o 
5;o contaba con bastantes reservas pa 
ra po-áer da r abasto a la d e m a n d a . 
L O N D R E S , A g o s t o 3 1 . 
U n despacho a T h e T imes , desde 
M u n i c h , d ice que el Consejo de Es-
tado de B a v i e r a ha dado a conocer 
u n d é | i c i t de 4S0.000.000 de m a r -
cos pa ra e l mes .de Agos to , debido 
p r i n c i p a l m e n t e a i a u m e n t o de euel -
ao de los empleados c iv i l es . 
Los precios de la luz , fuerza, ca-
l e f a c c i ó n y agua se a u m e n t a r á n t o -
do? desde e l p r i m e r o de Sept iembre . 
E n a lgunog casos el a u m e n t o se-
r á d § u n 25 p o r c i e n t o . 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E M I L E S Y M I L E S D E Z A P A T O S 
P I N O S , P A R A S E Ñ O R A S , ÑUÑOS Y C A B A L L E R O S E N 
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L A S M l i R C A N C I A S D E L A O P E R A Y TODOS L O S M U E S T R A -
R I O S D E L A S F A B R I C A S O — K SE D E S E A N V E N D E R POR L A 
M I T A D D E S U COSTO, P E R O E N U N C O R T O P L A Z O . SEA 
U N O D E L O S P H U M E R O S E N V I S I T A R N O S . 
A á á r r e k p ® ^ w p a l ® 
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Discurso leido e n l a . . . 
L i q u i d a c i ó n " . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
d u r a n t e l a P res idenc ia de Theodore 
Roosevel t , en 1907 . 
Pero la a e o c i a c i ó n de aquel a ñ o , 
no se debe c o n f u n d i r con el p l an de 
!a u n i ó n p o l í t i c a , po rque aunque es-
taba m i r a d o en aque l t i e m p o de 
1907, como u n paso hac ia la fede-
r a c i ó n de las r e p ú b l i c a s de l a A m e -
r i t a C e n t r a l , el P res iden te don Por-
f i r i o D í a z p a r e c í a que p e d í a con I n -
s is tencia a l P re s iden te Roosevel t que 
se convocase a u n a Conferencia en 
1907, po rque q u e r í a d o n P o r f i r i o 
u n P r o t e c t o r a d o me j i cano -no r t e ame-
r i cano sobre l a A m é r i c a C e n t r a l , o 
una C o n f e d e r a c i ó n de las cinco re-
p ú b l i c a e en l a que cada una r e t u -
viese su a u t o n o m í a . 
E n esa Confe renc ia de W a s h i n g -
t o n de 1907 , se f i r m ó u n T r a t a d o 
genera l de paz y a m i s t a d que era 
como una C o n v e n c i ó n ad i c iona l a l 
T r a t a d o g e n e r a l , es tableciendo u n 
t r i b u n a l de j u s t i c i a , e x t r a d i c i ó n , mo-
n e t a r i o y de comunicac iones , y l l e -
g á n d o s e has ta la ^ r e a c i ^ n de u n a 
o f i c i n a de l I n s t i t u t o p e d a g ó g i c o en 
l a A m é r i c a C e n t r a l . 
De modo que pa ra los nor te ame-
r icanos , e l acto ceremonioso y tea-
t r a l a b o r d o de l Tacoma , no eg s ino 
l a c o n t i n u a c i ó n dev aque l l a c é l e b r e 
Conferenc ia , ante Roosevel t , de 
1907. 
No nos d icen los te legramas de 
C o r i n t o , en N i c a r a g u a , a l de sc r ib i r 
!e c e r e m o n i a a' bo rdo del Tacoma , 
si el p r o g r a m a ambic ioso de l a Con-
ferenc ia d é W a s h i n g t o n , que acaba-
mos de de sc r ib i r , f u é de nuevo apro-
bado en todos , eus deta l les , a bordo 
de ese c r u c e r o ; pero u n a l ige ra i n -
d i c a c i ó n de a lgunos p e r i ó d i c o s , nos 
hace pensar que en efecto, se reno-
vó a q u e l l a Confe renc ia de W a s h i n g -
ton de 1907 . A h o r a f a l t aba que 
G u a t e m a l a y Costa R i ca se a d h i r i e -
seii a ese Conven io , y se conv ino a 
bo rdo de l T a c o m a que s e r í a n i n v i -
tadas a e l l o . 
G u a t e m a l a no p o d í a serlo, porque 
se h a l l a b a ag i t ada po r una c o n v u l -
s ióu o r e v o l u c i ó n que t o d a v í a pare-
ce, no estaj; ap lacada ; pero por l o 
que se ve . por la f a l t a de una direc-
c ión e i n f l u e n c i a ge r iu inamen te h i s -
pano-amer icana en la A m é r i c a Cen-
t r a l , ha v u e l t o la p o l í t i c a absorben-
te del p a r t i d o r e p u b l i c a n o , persona-
l izada por T h e o d o r e Roosevel t , a ob-
tener sus f r u t o s bajo o t r o Pres iden-
' t d r epub l i cano , M r . H a r d i n g , y t a n 
i absorbente c o m o e- m i s m o Roosevel t . 
| por el hecho s ó l o de per tenecer a 
ese p a r t i d o r e p u b l i c a n o . 
N o hay m á s que ver l a f e l i c i t a -
c i ó n de l P res iden te H a r d i n g a los 
, t res Pres identes de H o n d u r a s , N i -
caragua y Sa lvador , para que que-
de abso lu tamen te demos t r ada esa 
' a b s o r c i ó n p o l í t i c a que i n t e n t a n ha-
cer los Es tados Unidos , de la A m é -
r i ca C e n t r a l . 
I D i c e a s í e l t e l e g r a m a que M r . 
I H a r d i n g d i r i g i ó a cada uno de los 
tres Pres identes , que no t iene , co-
mo se va a ver , desperd ic io a l g u n o : 
" C o n la m a y o r s a t i s f a c c i ó n he sa-
b i d o que Su Exce lenc ia en el mee-
t i n g celebrado a b o r d o de l buque 
! Tacoma de los Es tados U n i d o s , ha 
l l egado a u n Convenio con los Pre-
sidentes del Sa lvador y N i c a r a g u a " 
(este t e l e g r a m a que t r a n s c r i b i m o a 
fué el d i r i g i d o a l P res iden te de H o n -
d u r a s ) "con ob je to de man tene r re-
laciones f r a t e rna l e s de paz y buena 
v o l u n t a d respecto de los t reg p a í -
ses". 
" P a r a m í h á í>ido u n g r a n placer 
ol poder c o n t r i b u i r a esa Conferen-
cia como lo hemos hecho, y le ase-
g u r o a us ted e! cons tan te i n t e r é s 
del Gobie rno y el pueblo de los Es-
i l ados U n i d o s , como de l m í o p rop io , 
| en la v e n t u r a de su p a í s . " 
De modo que no ha o l v i d a d o M r . 
! H a r d i n g el hacer r esa l t a r que fué 
! a bordo de u n buque de g u e r r a , el 
¡ " T a c o m a " , donde se c e l e b r ó l a r e u -
I n i o n , y a d e m á s , de que c o n t r i b u y ó 
\ poderosamente a e l lo el Gobie rno 
i de los Estados Un idos . 
7?o tenemos t i e m p o pa ra hab la r 
en este a r t í c u l o de la i n f l u e n c i a nue 
i ha a d q u i r i d o l a n a c i ó n n o r t e a m e r i -
cana en C h i l e y en P e r ú , para l l e -
gar a ser á r b i t r o M r . H a r d i n g , de 
l a c u e s t i ó n de Tacna y A r i c a ; pero 
bay dos pun tos s o m b r í o s a los que 
i no puede l l e g a r f á c i l m e n t e la i n -
f luenc ia n o r t e a m e r i c a n a , a l a A m é -
r i c a m e r i d i o n a l . 
Y a hab lamos a q u í l a r g a m e n t e , 
cuando el v i a j e Je M r . Co lby a Bue-
nos A i r e s , de la f r í a r e c e p c i ó n que 
a l l í t u v i e r o n los avances de protec-
c ión de los Es tados U n i d o s . 
P o r de p r o n t o , ahora el Pres iden-
te A l b e a r , no ha aceptado la i n v i -
t a c i ó n de los Estados Unidos a que 
pasase por W a s h i n g t o n , en con t ras -
te con las repet idas v i s i t a s que ha 
hecho a E s p a ñ a en los pue r to s de 
Santander . San S e b a s t i á n y V i g o . 
E u u n p r ó x i m o a r t í c u l o nos ocupa-
remos extensamente , ya que aho ra el 
d í a 7 del co r r i en t e se va a a b r i r la 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de R í o Ja-
vkitaÉ de c ó m o el pueblo de l B r a s i l 
se d e s l i g ó de l o o Es tados Unidos y 
v o l v i ó los ojos a E u r o p a pa ra obte-
ner los capi tales necesarios, que t ie-
nen en ese p a í s de A m é r i c a a m p l i a 
recompensa en e l desa r ro l lo de su 
r iqueza . 
T lbd í rc io C A S T A Ñ E D A . 
Del problema 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
n a d i e " , y en t re d ien tes m u r m u r a -
ba : "bas tan te hago e s t a n l o como 
es toy" . ¡ N o fa l t aba , m á s ! que me 
dejen t r a n q u i l o " . 
E l av i ado r P e ñ a , d e s p u é s que e l 
Genera l hubo c a l l a d o , nos p i d i ó 
que h i c i é s e m o s cons ta r que él y su 
• r j m p a ñ e r o cuando v e n í a n en el 
ae rop lano v i e r o n que se a t r a n c ó el 
d e p ó s i t o , puso e l de r ecambio y e l 
t o r t o m ó b ien l a gaso l ina , pero v o l -
v i ó a a t rancarse , " p e r m a n e c i m o s 
en el apa ra to d i j o , p o r q u e no l l e -
v á b a m o s c e r i l l a s ; pero r o m p i m o s 
los mandos , d e s p u é s se echa ron los 
moros enc ima y nos c o g i e r o n . " 
A l ver el G e n e r a l N a v a r r o que 
los av iadores e x p l i c a n e x p o n t á n e a -
mente el por q u é se les pudo coger 
p r i s ioneros , h izo u n gesto y d i j o : 
" N o , no hay nada m á s que d e c i r " , 
a s í t e r m i n ó la e n t r e v i s t a 
N o l a b r á m á s que pa labras de 
a d m i r a c i ó n pa ra el Genera l Nava -
r r o , a l conocer lo poco que a l l í d i -
j o , p o r q u e un Genera l en m a n d o , 
nue s in duda d e b i ó de estar segu-
r o de que fué pos ib le el que le 
ayudasen pa ra s a l i r de M o n t e 
A r r u i t , bas tante hace con n o c r i -
t i c a r a nadie , s ino g u a r d a r el s i len-
cio que realza t o d a v í a m á s l a s i m -
p a t í a que el pueb lo e s p a í o l s iente 
po r ese c a u d i l l o . 
A. P é r e z H u r t a d o de M e n d o z a . 
C o r o n e l . 
( V i e n e de la p á g i n a D O S ) . 
a l Es tado en t i empos de c r i s i s , l e de-
j a perecer en med io "de l a paz; y de l 
segundo, que po r él , " e l h o m b r e se 
hace cargo de l i n f l u j o que t i ene e l 
b ienes tar del p a í s en el suyo p r o p i o , 
sabe que la ley le p e r m i t e c o n t r i -
b u i r a p r o d u c i r l o , y se in te resa en 
l a p r o s p e r i d a d de a q u é l , a l p r o n t o 
como una cosa que le es ú t i l y l uego 
como su p r o p i a obra , " a ñ a d e : "Pe ro 
a veces o c u r r e en la v i d a de los pue-
blos que se presenta u n m o m e n t o en 
que se cambian los usos an t iguos , se 
des t ruyen las cos tumbres , se a l t e r a n 
las creencias, se desvanece e l p r e t i -
gio de lo recuerdos, queda i ncomple -
t a l a i l u s t r a c i ó n , poco seguros o res-
t r i n g i d o s los derechos p o l í t i c o s , y 
ya los hombres no ven la p a t r i a s ino 
con una c l a r i d a d tenue y dudosa ; ya 
no l a colocan n i en suelo que se ha 
v u e l t o a su parecer t i e r r a i n a n i m a -
da; n i en las cos tumbres de sus an-
tepasados, que l i an a p r e n d i d o a m i -
r a r como u n y u g o ; n i en l a r e l i g i ó n , 
de l a cua l d u d a n ; n i en e l l eg i s l ado r , 
a q u i e n t emen y desprec ian . N o l a 
ven , pues, en n i n g u n a pa r t e , n i con 
sus p rop ios caracteres n i con o t r o 
a lguno , y van a p a r a r a u n e g o í s m o 
estrecho y obscuro . " Pues b i e n : pa-
r a p r e v e n i r y e v i t a r esos estados a 
que a veces conducen e l e g o í s m o y 
l a p e r f i d i a humanos , no h a y m á s 
que una fuerza y u n r e a c t i v o : m a n -
tener y robus tecer la d i s c i p l i n a so-
c i a l , lo que s ó l o se l o g r a con leyes 
eficaces y adecuadas en las que e l 
pueblo vea l a l e g i t i m a s a t i s f a c c i ó n 
de sus necesidades y l a p romesa de 
l a segura r e a l i z a c i ó n de sus aspira-
ciones. Hace r buenas leyes y man te -
ner las es hacer, conservar y defen-
der l a p a t r i a . , 
Pocas pa labras m á s . y c o n c l u y o . 
Debo dec i r a lgo del Poder J u d i c i a l . 
E l pasado a ñ o t r a t é de l a n a t u r a l e z a 
y l í m i t e s de ese Pode r : en é s t e acaso 
h u b i e r a sido o p o r t u n o d i s c u r r i r acer-
ca de la manera de E j e r c e r l o si o t r a s 
cuest iones no h u b i e r a n preocupado 
poderosamente m i e s p í r i t u . A f i r m é 
aque l la vez, y ahora r e p i t o , que e l 
m i n i s t e r i o j u d i c i a l es de a b n e g a c i ó n , 
de a n o n a d a m i e n t o ; d e m o s t r é l a nece-
s idad imper iosa de f a c i l i t a r y man te -
ner esas cua l idades ; d i j e que ese ob-
j e to no se alcanza con medios coac t i -
vos, sino p rev i sores ; que l a p r e v i s i ó n 
aconsejaba m a n t e n e r en sus l í m i t e s 
p rop ios a cada poder , no de sna tu r a l i -
zar su f u n c i ó n , no sacar de su esfera 
de serenidad a quienes necesi taban 
pa ra ser ú t i l e s la ca lma y l a paz; que 
no d e b í a lanzarse en el h e r v i d e r o de 
las humanas pasiones, e x p o n i é n d o l o s 
a l recelo, a l a m u r m u r a c i ó n y a la i n -
j u r i a , a aque l los cuya a u t o r i d a d des-
cansa casi exc lus ivamen te en l a con-
fianza y el "respeto p ú b l i c o s ; i n s i n u é 
que esto no se ob t i ene s ó l o con l a 
s u p r e s i ó n de todo e s t í m u l o que r ea l 
o apa ren temente p u d i e r a i n f l u i r en 
el á n i m o Je sus m i e m b r o s ; l l e g u é 
casi a ped i r el a i s l a m i e n t o de e l los . 
H o y ins is to de nuevo en esas ideas. 
L a c a r r e r a j u d i c i a l debe ser a modo 
de u n c l a u s t r o : en e l l a n o pueden v l -
v t r sino los que posean f i r m e voca-
c i ó n . L o s que l a abracen , como los 
que abrazan la v i d a m o n á s t i c a , de-
ben r e n u n c i a r a t oda a s p i r a c i ó n rea-
l izab le fue ra de e l l a , o a l a que no 
se l l egue h o n r a d a m e n t e po r e l t r a -
bajo, l a perseverancia y el es tud io . 
A u t o r i z a r al poder p o l í t i c o , po r e jem-
p lo , para que u t i l i c e a los m i e m b r o s 
del J u d i c i a l en las func ienes prop ias 
de a q u é l , conservando, no obstante , 
la i n v e s t i d u r a , a u n q u e no e l o f i c io , 
de é s t e , es soberana i m p r u d e n c i a , es 
desper tar aspiraciones y anhelos , y 
por e l lo i n f l u i r , s i q u i e r a r e m o t a m e n -
te, en l a i ndependenc ia j u d i c i a l , 
c o n t r i b u y e n d o a p e r t u r b a r e l o rden 
y r o m p e r la d i s c i p l i n a que en ese 
o r g a n i s m o debe r e i n a r . Salga de él 
.^r^^jr 
en buent f h o r a q u i e n t enga o t ras a m -
biciones y aspire a o t r a v i d a ; pero 
no p re tenda , m i e n t r a s se a g i t e en 
alas de a q u é l l a s , d i s f r u t a r , a modo 
de p r i v i l e g i o , de u n a s i t u a c i ó n que 
no ocupa y cuyas cargas no s o p o r t a ; 
vue lva , s i le place, cuando e l des-
e n g a ñ o haya m a t a d o su esperanza, 
pero s in l a f i c c i ó n de l p o s t l i m i n l o , 
que descansa en l a ausencia forzosa, 
•no en la d e s e r c i ó n v o l u n t a r l a . 
No menos ocasionado a r e l a j a r la 
d i s c i p l i n a , m a t a n d o e l e s t í m u l o , es 
a b r i r las puer tas a l p r i m e r o que l l e -
ga, s in m á s derecho que e l que l a 
ley haga posible que se le f r anquee 
la en t rada . A b r á n s e l e s en buen h o r á 
a los que t r a i g a n l u z y a u x i l i o ; a 
aquel los de quienes l a o p i n i ó n p ú -
b l i ca no dude que v a n a m a n t e n e r 
o a rea lza r la g a r a n t í a que l a j u d i -
c a t u r a le ofrece; a quienes a p o r t e n 
a la c o m u n i d a d p r e s t i g i o con su n o m -
bre y con sus obra^ ; a y u d a con^ su 
saber. N o se o t o ^ u e a t í t u l o de mer-
ced a los e x t r a ñ o s , con menosprec io 
y h u m i l l a c i ó n de los que e s t á n den-
t r o , lo que é s t o s s ó l o pueden a lcan-
zar m e d i a n t e su cons tanc ia , su inte-
l i genc i a , su v i r t u d y su celo. 
Semejantes consecuencias per tur^ 
badoras , aunque no t a n t o en re la -
c i ó n con la independenc ia y la d isc i -
p l i n a como con e l o r d e n y e je rc ic io 
de las funciones, pero de m a y o r tras-
cendencia en la v i d a socia l , p roduce 
e l sacar a l Poder J u d i c i a l de l a es-
fe ra de a c c i ó n que lo es p r o p i a . 
M i e n t r a s en e l la se m a n t i e n e , sus 
actos p r o d u c e n descontentos , -p rovo-
can pro tes tas ; pe^o no e n g e n d r a n n i 
m a n t i e n e n recores i n d i v i d u a l e s n i co-
lec t ivos . Sus decisiones recaen sobre 
casos, a los que, por lo genera l , se 
m u e s t r a n i nd i f e r en t e s aque l los a 
quienes no c o n c i e r n e n ; en camb io , 
cuando su a c c i ó n afecta a u n i n t e -
r é s m á s o menos c o l e c t i v o ; cuando 
el i n t e r é s e s t á sostenido p o r l a pa-
s i ó n , como sucede s i empre en e l or-
den p o l í t i c o , a l a incTiferencia gene-
r a l sust i t rfye la e x p e c t a c i ó n , s i empre 
rece losa ; l a a s p i r a c i ó n , s i empre i n -
saciable, i n h e r e n t e a toda l u c h a pa-
s i o n a l ; porque las pasiones j a m á s 
se r e s ignan a l a d e r r o t a , n i l a o l v i -
dan , n i e n t r a n de buen g rado en l a 
con t i enda si antes no ven asegurado 
el t r i u n f o . De a q u í que colocaK a l 
Poder J u d i c i a l , innecesa r i amente , en 
ese p l ano , es de j a r indefenso su pres-
t i g i o : a merced del recelo de ape t i -
tos insaciables , pa ra que sea v í c t i -
m a del rencor de l I n t e r é s no satisfe-
cho, con man i f i e s to p e r j u i c i o de l or-
den socia l , que r e c l a m a qué> por l o 
menos, uno de sus poderes se m a n -
tenga le jos de toda con t i enda e ins-
p i r e s i e m p r e u n a f i r m e conf ianza . 
H e d icho indefenso, y lo r e a f i r m o : 
(Tefensa es a c c i ó n , c o n t r o v e r s i a , con-
t i e n d a ; y no puede n i debe con ten-
der q u i e n e s t á l l a m a d o a dec id i r . 
H a y veces en que e l s i lenc io es l a 
ú n i c a a r m a de defensa que el deber 
y e l decoro d e j a n en la m a n o de l 
h o m b r e . Cr i s to c a l l ó an t e P i l a to s . 
Quien c a l l a — p r o c l a m a n las Pa r t idas , 
y s e r á é s t a l a ú l t i m a vez que las c i -
t e — " n o sea v i s t o que o to rgue , ma-
g ü e r n o n i e g u e ; " r e g l a que no debe 
o lv ida r se J a m á s , po rque s e r í a l ige -
reza suprema, cuando no ya n o t o r i a 
I n j u s t i c i a , a f r e n t a r a l que ca l la na te 
l a p r o v o c a c i ó n o la i n j u r i a . 
Con lo d icho no asp i ro a s i t uac io -
nes p r i v i l e g i a d a s p a r a el Poder Ju -
d i c i a l — ¡ m í s e r o p r i v i l e g i o s e r í a e l 
que descansa en el s a c r i f i c i o ! — ; n i 
. x i j o u n respeto g r a t u i t o : demando 
s ó l o los medios par I n s p i r a r l o y me-
r e c e r l o ; po r eso p red ico e l desinte-
r é s , l a d e v o c i ó n , l a ecuanimidad1; 
po r eso p r o c l a m o que l a s o l i d a r i d a d 
no e s t á en el e s p í r i t u de clase, s ino 
en l a Iden t idad del p r o p ó s i t o y en 
la u n i f o r m i d a d de los p r o c e d i m i e n -
to s ; y porque s é q u e — c o m o e n re -
m o t a o c a s i ó n e x c l a m ó nues t ro I l u s -
t r e V a r o n a — "es m u y d i f í c i l sacar 
a sa lvo el decoro persona l cuando zo-
zobra y se h u n d e e l c o l e c t i v o , " a n -
- r 
helo que haya algo amable, sólido' 
seguro, insospechable, adonde todo 
puedan volver los ojos en los W i 
tantos de hondas conmociones coií 
la conf ianza de encon t r a r salvacM 1! 
y amparo, y cuando esto no fUer!| 
pos ib le , r e s i g n a c i ó n y consuelo- I | 
ese algo no puede ser otro que .jf 
Poder J u d i c i a l , ya que la justicia 
el f i n supremo de toda humana as' 
p l r a c l ó n . . 
Coadyuvemos nosotros a ese fin J ¡ 
l a medida de nuest ras fuerzas; acejl 
t emos con agrado , cualesquiera qufl 
el.as sean, las s i tuaciones en qmj 
la ley nos coloque; no rehuyamoT 
I s m á s las ob l igac iones que ellas no; 
imponen; sopor temos pacientes (tl 
peso de las responsabi l idades; CUBI 
p iamos el deber cereñamente, 'afroJ 
t ando t r a n q u i l o s y s i n soberbia .tol 
das sus consecuencias. Nuestra mil 
f i ó n es ap l i ca r la ley. Nouotros j j 
somos los maestros , n i los directo! 
reg de la sociedad, sino sus médil 
eos, y no tenemos a nuestro alcantl 
o t r o r emed io que las leyes; en e í i j 
e s t á toda nues t ra t e r a p é u t i c a ; pa J 
el juez no hay leyes malas ni leyel 
buenas, s ino leyes vigentes y leyel 
apl icables ; no pre tendamos jamáíj 
n i po r n i n g ú n m o t i v o , enmendar ui 
obrta del l eg i s l ado r sustituyendtv 
nues t ro c r i t e r i o a sus mandatos. DeK 
n a u f r a g i o de m i s creencias y de vsm 
i lus iones j u v e n i l e s , se ha salvado! 
v la veo a ú n , a l t é r m i n o de mi cal 
r r e r a y p r ó x f b o ya el de mi vida,'; 
f l o t a r con la m i s m a b r i l l an t e nitidei'i 
que en aque l los remotos días, m 
c o n v i c c i ó n í n t i m a y profunda di 
quu no hay derecho vulnerado qur 
en la ley no encuentre reparación; 
qua basta c u m p l i r l a para hacer jus-
t i c i a . Po r esto, si mi s a ñ o s o el cargo 
que i n m e r e c i d a m e n t e ejerzo me au-
t o r i z a r a n pa ra aconsejar, yo diría 
como ú n i c o conaejo a mis compañe-
ros de m i n i s t e r i o , parafraseando e! 
a p ó s t r o f o l a t i n o , que debiera ser ekí 
' ema de nues t ro escudo: cumple I 
l ey , y no temas que se hundan lw 
cielos. • 
E n el pasado a ñ o , como en el ai' 
t e r i o r , ha t en ido este Tr ibunal qui 
b i rnen ta r la ausencia de tres de sui 
m i e m b r o s . L a p r i m e r a , la más dolo 
rosa de todas, ;a del s eñor Josl 
P' igueredo y M i l a n é s . arrebatadí 
p r e m a t u r a m e n t e a l a , v ida en la pie 
n i t u d y l o z a n í a de sus facultadee 
o u e y c o n s a g r ó desde sus primeros pl 
ÍOS a estas labores de just ic ia; li 
del s e ñ o r J o a q u í n Demestre, a quiél 
la sever idad de la ley ha obligado i 
separarse de nosotros cuando aúi 
pud i e r a ser t a n ú t i l su inteligent 
concurso e incansable laboriosidad 
y la inesperada del s e ñ o r A r t u r o He 
Ma , *que v o l u n t a r i a m e n t e nos 
p r i v a d o de su val ioso aux i l io y d 
eu excepcional experiencia, adquir 
da en los diverso:- puestos de la ci 
i r e ra , en que t r l i ^ n f á l m e n t e entr 
por ac red i tada y nunca desmentid 
v o c a c i ó n . Sean estas palabras e 
A'oto piadoso por el descanso etern 
del e s p í r i t u del que ya no es de. M j 
te m u n d o , y e l t e s t i m o n i o del peí» 
du rab l e recuerdo que la cooperacióB 
amable y val iosa de los otros ha deB 
j a d o entre sus " c o m p a ñ e r o s . 
H e conc lu ido . 
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LA REGENTE 
N o hay que da r le vue l tas . P a r í 
j oyas m a g n í f i c a s , elegantes, de e*J 
q u l s l t o gusto, L a Regente , de NePJ 
t u n o y A m i s t a d . Y con l a g r a n PWj 
t i c u l a r l d a d de venderse u n velntij 
cinco p o r c ien to m á s baratas Qn| 
en las j o y e r í a s de l u j o , donde n | 
es pos ible que las tengan mejoren 
en todos conceptos. » 
Como se d e c í a antes: V i s t a nacj 
fé , y m á s fé t o d a v í a p id iendo prei 
clos. Pasa ron las vacas gordas • 
h a y que ponerse en la realiaaa| 
Eso es todo . . . J k 
E s t a casa s igue f ac i l i t ando U I H 
r o po r a lha ja s a m ó d i c o precio. \ 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
E . P E R E Z E S C R I C H 
m u v a « d l o l ó n anment&da por BU autor 
T O M O X I <De v e n t a en " L a M o d e r n a Poesta' 
Obispo . 136.) 
( C o n t i n ú a ) 
c o r a z ó n , a g i l i d a d , fuerza en la m u ñ e -
ca, y necesi ta aprender a lgo d é lo 
que us ted sabe t a n pe r fec tamente . 
A Dueso le b a s t ó u n a m i r a d a para 
conocer que a q u e l d i s c í p u j o p o d í a 
h o n r a r a l maes t ro . 
C o m e n z ó a t o m a r l e c a r i ñ o en la 
p r i m e r a l e c c i ó n . 
Ra fae l n o necesi taba m á s para l le-
gar a poseer el m a n e j o de las a rmas , 
po rque Dueso es de los profesores 
que t i enen a m o r a l a r t e y c a r i ñ o a sus 
d i s c í p u l o s ; dos condic iones que dan 
r á p i d o s y ventajosos resu l tados . 
Cuando loa dos amigos sa l i e ron de 
la sala de a rmas , A n í b a l , que obser-
vaba en los ojos de Ra fae l a lgo s i -
n ie s t ro , c o g i é n d o l e d e l brazo c o m e n z ó 
a h a b l a r l e de esta m a n e r a : 
—^Desde h o y , R a f a e l , es preciso 
que v i v a m o s en g u a r d i a , esperando 
el go lpe de l e n e m i g o ; pero una u n a 
g u a r d i a con l a m i r a d a hosca y l a 
f r en te c e ñ u d a hace po r lo genferal 
r e í r a l c o n t r a r i o , s i este t iene un co-
r a z ó n en te ro . E l h o m b r e deoe d o m i -
narse. L a l u c h a empieza Dos c a m i -
nos t ienes pa ra e l e g i r : o la r e t i r a d a , 
o e l a taque . Si qu ie re s r e t i r a r t e , 
v u é l v e t e a l p u e b l o ; s i quieres a ta -
car, es prec iso hacer lo con l a son r i -
sa e n los l ab ios y e l desden en la m i -
rada . E l aspecto que has tomado des-
de que t ropezas te con e l p r i m e r con -
t r a t i e m p o , me d i sgus ta . Pa ra v i v i r 
en sociedad es prec iso que tengas 
m á s i n t e n c i ó n que la que t ienes ; es 
preciso hacer d a ñ o , y n o d e m o s t r a r 
nv.nca que lo recibe cuando verda-
de ramen te se lo hacen. L e v a n t a pues 
esa f r en t e . E l h u r a c á n , por fu r ioso 
que sea, no debe a m e n d r e n t a r a l p i -
l o to . L a desgrac ia es menos tenaz 
con sus e leg idos c u a n d o se rec ibe a 
carcajadas . E l que t i ene f r ío y se le-
v a n t a el c u e l l o de la l e v i t a no l o g r a 
por eso e n t r a r en c a l o r ; pero en cam-
bio todo e l m u n d o d ice : 
— E s t e h o m b r e es u n c a r á m b a n o 
a n d a n d o . — Y ú l t i m a m e n t e , Rafae l , 
nadie t i ene de recho p a r a poner m a -
la ca ra a l p r ó j i m o : el m a l . h u m o r se 
pasa donde lo lo vea n a d i e ; p o r e j e m -
p l o , en l a c a m a : a l l í se m u e r d e l a 
a l m o h a d a y se r a b i a t odo lo que se 
qu ie re . Conque a lza esa f r en t e , que 
a u n no se ha pe rd ido t o d o . 
Rafae l no h a b l a desplegado los l a -
bios d u r a n t e e l d i sc j i r so de su amigo , 
A n í b a l los c o n v i d ó á comer . 
— Y o m i r o los acon tec imien tos de 
l a v i d a • ba jo o t r o p u n t o de v i s t a . 
Cuando tengo u n d isgus to c ó m o en 
la fonda , y cuando r ec ibo una ale-
g r í a hego lo m i s m o ; t o t a l , dos f r a n -
cachelas: a s í m e va m e j o r . A l a ñ o 
sumo, y no encuen t ro las penas. E l 
e s t ó m a g o agradece este s is tema. 
Las pa labras (Te A n í b a l p r o d u c í a n 
su efecto. 
L l e g a r o n con esto a la p u e r t a del 
c a f é Suizo. 
A n í b a l e n t r ó en «la r e p o s t e r í a y 
p i d i ó a j en jo . 
— E s t a t a rde , d i j o voy a comer 
c o n t i g o , y necesi to tener ape t i t o . 
P r o n t o se les r e u n i e r o n dos a m i -
gos j ó v e n e s y e legantes . 
"Uno de e l los , d e c í a n malas len-
guas que i b a a casarse con una vie-
j a para r epone r e l m a l estado de su 
f o r t u n a . 
E l o t r o e ra u n t í t u l o a r r u i n a d o de 
esos que se gas tan en dos a ñ o s lo 
que sus abuelos r e u n i e r o n en t res 
s ig los . 
A n í b a l los conv ido a coner. 
Q u e r í a a l e g r a r a su a m i g o . 
E n el m i s m o c a f é se e s c r i b i e r o n 
dos car tas . 
U n a fué la que y a conocemos: l a 
o t r a d i r i g i d a a A n g e l , que h a c í a los 
veces de m a y o r d o m o de R a f a e l , no -
t i c i á n d o l e que l o d i spus i e ra t odo . 
A l a ho ra conven ida se d i r i g i e -
r o n a casa. * 
P r o n t o los c u a t r o amigos se ha l l a -
r o n a l r ededor de una mesa abun-
dante y b ien se rv ida . 
A l p r i n c i p i o se c o m i ó . 
Pa ra los conv idados e r a lo p r i n c i -
p a l . 
D u r a n t e los p r i m e r o s p la tos l e 
c o n v e r s a c i ó n f u é poco a n i m a d a . 
E l d ó m i n e , que los h a b í a o i d o l l e -
gar y les o y ó h a b l a r desde su m a d r i -
guera , d e j ó el l i b r o que t e n í a en l a 
mano , y acercando una s i l l a cuan to 
pudo a l a pa red pa ra o í r m e j o r se 
puso a hacer l a que no h a b l a hecho 
nunca . 
E l s i lencio de los conv idados la 
desperaba. 
Cuando el a s á d o se p r e s e n t ó en 
l a mesa, la c o n v e r s a c i ó n a s o m ó a le-
gre y b u l l a n g u e r a . 
L a v i d a del c o m e d o r comenzaba . 
E l d ó m i n e iba Insens ib l emen te 
acercando el o í d o a l t a b i q u e . 
A n i b a l q u e r í a a toda costa a le -
g r a r a Rafae l , , hacer le o l v i d a r a l a 
marquesa . 
P e n s ó en el v i n o , y p i d i ó que se 
s i r v i e r a cua t ro bo te l l as de Burdeos . 
C o m e n z ó e l crescendo de l a orques-
ta . 
Los ojos a d q u i r í a n p o r m o m e n t o s 
u n a viveza encan tadora . 
Los r o s t r o s se sonrosaban y los 
lazos de la co rba t a p e r d í a n su s ime-
t r í a . 
A n t e s de acabarse e l B u r d e o s se 
p i d i ó C h a m p a ñ a . 
Este v i n o , aunque e x t r a n j e r o , es 
preciso conceder le grandes cond ic io -
nes cuando n o e s t á falseado. 
U n b o r r a c h o de C h a m p a ñ a t i e n e 
m á s p o e s í a que u n b o r r a c h o de v i n o 
p e l e ó n . 
E l C h a m p a ñ a es el v i n o de los re-
cuerdos gratos , de las i lu s iones de 
co lo r de rosa, del a m o r . 
A h o g a las penas, embel lece la es-
peranza y d i l a t a l a i m a g i n a c i ó n . 
E l s u e ñ o que p r o d u c e e s t á l l e n o de 
f a n t a s í a s agradables , de hadas, de 
oasis, de sabor o r i e n t a l . 
T iene a lgo de op io p a r a l a I m a g i -
n a c i ó n , a lgo de a l m í b a r p a r a el pa-
j l adar . 
Los c u a t r o j ó v e n e s h a b í a n a p u -
rado , d e s p u é s del v e r d a d e r o Valdepe-
ñ a s , a u x i l i a r s in I g u a l de l a c o m i d a , 
dos bo te l l a s de B u r d e o s y dos de 
C h a m p a ñ a . 
L a mezc la de v inos , cuando no ha-
ce d a ñ o , p roduce a l e g r í a , 
j Los conv idados de R a f a e l es taban 
alegres. 
I Ya hemos d i cho que uno de el los 
era m í o de esos elegantes s in r e n t a 
conocida , cuya v i d a es u n e n i g m a , 
y e l o t r o u n t í t u l o a r r u i n a d o . . 
L l a m á b a s e e l e legante R a d o l f o , 
y e l a r i s t ó c r a t a A l e j a n d r o . 
— V e r g ü e n z a me da, s e ñ o r e s , v e r 
esas dos bo te l l a s lacradas m e d i a h o r a 
sobre la mesa, d i j o R o d o l f o e x t e n -
d i endo el brazo en d i r e c c i ó n a las bo-
te l l a s . 
— N a d a m á s f ác i l que l e n v a n t a r l e 
el a p ó s l t o a esas redondas que encie-
r r a n en su v i e n t r e e l e l i x i r de l a a le-
g r í a , e x c l a m ó A l e j a n d r o . 
— P r e p a r e m o s las copas, g r i t o 
A l e j a n d r o . 
— S í , p reparaos pa ra ap rovecha r 
el i n s t an te en que sa l te l a v i d a de es-
te f rasco, repuso A n í b a l des tapando 
una b o t e l l a . 
Todos p re sen ta ron las copas. 
Cuando e s t u v i e r o n l lenas , A n í b a l , 
l e v a n t a n d o la suya a la a l t u r a de l a 
f r e n t e , y m i r a n d o a l a lu.z el c o l o r de 
topac io d e l v i n o , e x c l a m ó : 
— ; O h C h a m p a ñ a ! L a b e n d i c i ó n de 
t i o s caifea sobre tus f é r t i l e s campos , 
a n t i g u o condado de F r a n c i a , que co-
mo l a mano de la P r o v i d e n c i a , l legas 
a todas par tes pa ra r e c i b i r b e n d i -
ciones. ¡ C h a m p a ñ a , d i g n o r i v a l d e l 
Jerez y d e l F a l e r n o , D i o s te b e n d i -
ga! 
A n i b a l s o r b i ó un poco. 
Sus amigos l e I m i t a r o n . 
D e s p u é s c o n t i n u ó de este m o d o : 
— ¡ O h C h a m p a ñ a ! A t l te sirvei *; 
en b ú c a r o s de cr i s ta ! , V ^ ^ ^ J 1 ^ 
e l r a m i l l e t e de las bodegas de Eur 
pa. SI y o f u e r a r i c o , t ú « n c a n t i j0n 
dos c u a r t i l l o s , e s t a r í a s siempre fl 
t r o de m i fecundizando l a a l e g r í a . -
m l é n t r a s me quedara u n solo n P 
l e ó n . i, 
A n í b a l b e b i ó y l l e n ó o t ra vea «w 
copa. 
D e s p u é s c o n t i n u ó : ^ 1 
— S i este v i n o t u v i e r a el d0°r t j -
ma ta r , como e l a r s é n i c o o la ni 
na, yo s i empre e s t a r í a disPuesI°,f | 
envenenadme. Cuando su dulce 1 , 
l i cado n é c t a r se d e r r a m a por el vj( 
ñ ó n de m i ga rgan ta , o igo la v0 
m i c o r a z ó n que me dice con 
a g r a d e c i d o : — ¡ G r a i c l a s , señor . 
O t r o t r a g u l t o , A n í b a l . . . T ú eres 
v i n o de l a m o r y de la a l eg r í a - -
h é r o e s de H o m e r o son imper t I 
porque no b e b í a n C h a m p a ñ a y po^jj 
m i s m a r a z ó n me parece Sardanav i 
un In f e l i z Ba l tasar u n pobre hor 
Asnero una v u l g a r i d a d , Heliog 
lo un desgraciado, y< L ú c u j o u " .„ 
panatas . Y o n o s é c ó m o los í , a ^ " 8i 
¡ r e s de l a I l l a d a n r f han canihia LfiiÜ 
• g u n a l e t r a , y han puesto Cha inP l i 
en v e z . . . no recuerdo ahora el 
i que b e b í a n A q u l l e s , A g a m e n ó n 
| H é c t o r . . . E n cuan to al v ínO^ l 
j t r a s to rnaba l a cabeza de ^'enartn 
I l l a m a b a P a r í s . N o le he bebido 
t e a . . . 
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BN L A T E R R A Z A 
Siempré un atractivo. 
Algo de novedad e interés. 
Esto ocurre, semana tras semana, 
en las funciones de los jueves del 
favorito Fausto. 
E r a ayer el estreno de L a Go-
rriona el que llevó un gran público 
, la terraza. , 
Estaba preciosa. 
Radiante de animación. 
De la concurrencia haré mención 
al azar e indistintamente de un 
grupo de damas de las que más so-
bresalían entre el concurso. 
Mercedes Romero de Arango. 
Ofelia R. de Herrera. 
I María Romero de Vieites. 
Teté Berenguer de Castro, Juli-
I ta Villa de López, Carolina Bolado 
I de Selles, María Teresa Pedroso de 
Vianello, Maximína Marímón de 
Farrés, y la bella y elegante Carmi-
tina Marin de Llambí. 
Carmela Díaz de García, Elvira 
de Armas de Fritot y Narcisa Co-
llazo de Vieta. 
Sarita Vianello de Bacallao, Ma-
rina Díaz de Davis y Cariñelina Re-
gueyra de Carás. 
Carolina López de Gstrcin. Capote, 
María Regla Brito de Menéndez, 
Ketty Betancourt de M a r t í n e z . . . 
Y más, muchas más, entre las que 
no podría olvidar a Conchita Marín 
de Sastre, interesante esposa del sim-
pático Administrador de Fausto. 
Señoritas. 
Las más asiduas á Fausto. 
María Cristina López Gobel, E s -
peranza Humara, Flor Menéndez, Te-
té Medlavilla, Obdulia Aguilera, Con-
chita Fortún. . . . 
Y la linda Estrellita Ponce-
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Duelos. . . 
Siempre alguno que anotar. 
Ha dejado de existir, y su entie-
rro se efectuará en la tarde de hoy, 
el señor Tomás Díaz Silveira, caba-
llero excelente, dignísimo. 
Hace años colaboró brillantemen-
te en nuestras publicaciones litera-
7^A su pobre viuda, la señora Jua-
na Alfonso, hermana de Pancho y 
Aurelio, mis buenos amigos, llega-
rán estas líneas con mi testimonio de 
pésame. 
Muy sentido. 
Enrique E O X T A N I L L S . 
& E l DIARIO D E L A MARI- U 
O NA lo encuentr» usted en O 
$ cualquier población de ja O 
0 República. O 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A Y OBJETOS PARA R E -
GALOS 
L a preferida siomprp 
Ofrecemos el mayor surtido en 
joyas, objetos de arte, muebles de 
fantasía, lámparas, etc. desde el 
precio más modesto hasta lo de 
gran valor. 
Nuestros artículos se distinguen 
siempre por su originalidad y ar-
te. 
•'LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (Antes Gnliano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
S í , q u i e r o 
d i c e todo t í m u n d o c u a n d o l e b r i n d a n e l r i c o y 
s i n r i v a l c a f é d e 
FLOR DE T I B E S " 
A - m o 
me éxito en esta velada a la cual 
ningún hispanófilo debe de dejar de 
I prestar su concurso. 
E s tanto el embvllo reinante entre E l que quiera proveerse de la invi-
hispanófilos y los no hispanófilos pa- tación puede pasar a recogerla por 
ra la próxima velada que con el pro-1 la Secretaría del Club. 
pósito de indagar nos introducimos 
en un rápido Ford que en dos minu-1 E L H O ! i E N A E A BANGO 
los nos traslada a Colón 35 domicilio ¡ 
del Club alma y vida de balompié Existe un gran entusiasmo entre 
en Cuba el glorioso Hispano Améri-, ja numerosa colonia hispana por asis 
na. A nuestro encuentro salió un' tir al homenaje que un grupo de 
joven alto fornido que responde al1 amigos y admiradores ha organiza-
nombre de Juanito Alyarez que ocu- \ Q0 en honor del notabilísimo baríto 
pa el cargo de Jefe de dicho Club-' no asturiano Servando Bango, para 
De su amabilidad cuanto digamos es : el próximo día cinco de septiembre 
poco. E s usted socio? nos pregunta ; en el gran teatro "Payret". 
el coloso inter-derecha de los tigres j L a venta de localidades aumenta 
; nosotros sacamos nuestro carnet | cada vez más, quedando solamente 
y explicamos el objeto de nuestra vi- j utúta palcos y unas pocas lunetas, las 
UNION L U C E N S E 
L a Junta Directiva, habrá de cele-
brarse el próximo lunes 4 del entran-
te mes de septiembre, a las 8 de la 
noche, en el local social, altos del 
Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance de agosto. 
Correspondencia. 
<. Asuntos Generales. 
sita. Alvaréz se sonríe y nos dice 
puede usted esperar al doctor Suá-
rez. . 
Entretanto pase usted a la sala y 
podremos mostrarle nuestros trofeos pocag veceg igualado en esta ciudad 
cuales se hallan a la venta en " E l 
Anón del Prado". 
Para esa función de gala se ha 
confeccionado un colosal programa 
demás objetos que el .Club posee 
causado de vor trofeos despierta 
nuestra curiosidad una linda niña 
que sonríe. Alvarez nos advierte es 
la madrina del Hispano hija del 
Inolvidable Beleño, ex-capitán y so-
cio de mérito de ese club. 
¿Y estos cuadros? Esos cuadros. 
E n esa función toman parte la Es-
tudiantina de la Juventud Montañe-
ea, la notable soprano dramática hún 
gara Gitta Rapoch, que cantó con 
Bango en el "Capitolio" y le acom-
pañó en la "tournée" por la Isla. 
Además el genial actor Luis Llaneza, 
así como el archipopular Noriega, 
responde Juanito, es obra del amor i iian ofrecido contribuir al homenaje 
que por el Hispano sienten las perso-1 cooperando con sus talentos artís-
ñas que nos lo han regalado; este ticos. 
que ostenta en su centro un tigre y 
adornado en sus esquinas por cua-
tro hispanófilas que no se conforman 
en animarnos en ¡as juntas que cele-
bramos sino lo demuestran v hacen 
i w ^ f 0 ^ Heden perpetuos Í h este el ^interésInTe" proTrama". g.onoso Clulj y es obsequio de esas 
grandes hispanófilas señoritas Mu-
E l señor Bango cantará acompa 
ñado de Gitta Rapoch el primer ac-
to de "Maruxa" y el último de " E l 
Trovador" y bonitas canciones. 
Próximamente daremos a conocer 
B O L I V A R 37. TELFS.* 
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P O S I B I L I D A D E S 
D E A R R E G L O E N L A 
C U E S T I O N M I N E R A 
P H I L A D E L P H I A Agosto 31. 
(Por The Associated Press) 
Los patronos de las minas de An-
tracita publicaron hoy una nota, ma-
nifestando, que lo único que les de-
cidirla, a volver a abrir las minas, 
aceptando el seguir pagando los jor-
nales antiguos hasta el 1 de Abril de 
1922, sería si esta orden le fuera da-
da en forma de mandato público y 
como petición urgente a causas de la 
necesidad de obtener carbón. 
Anunciaron igualmente que el sá-
bado volverían a reunirse y que, en-
tre tanto, procurarían obtener el ma-
yor número de datos posible asi como 
la opinión de varias personas, que 
podrían ser de utilidad a todos los 
interesados. 
Los mineros pedían que los Jorna-
les antiguos fuesen prolongados por 
contrato hasta el primero de Abril 
de 1924 y sin admitir arbitraje, pe-
ro, se tiene entendido que unas pro-
posiciones presentadas por los Sena-
dores de Pennsylvania, establecen 
que el contrato expire dentro de un 
año a partir de ahora, eleminados 
así la cuestión arbitraje que eran la 
que no querían aceptar los mineros. 
Los mineros también se reunieron 
y se aseguraba que estaban dispues-
tos a considerar favorablemente las 
nuevas modificaciones, siempre que 
los operarios también hicieran algu-
na concesión. 
gravemente lesionados. 
Abríganse esperanzas de encontrar 
a otros supervivientes. 
E L A L M I R A N T A Z G O I N G L E S 
O R D E N A L A D E S T R U C C I O N 
D E S E I S B A R C O S C A P I T A L E S 
L O N D R E S , agosto 31. 
De acuerdo con el tratado naval 
de Washington, el almirantazgo ha 
ordenado que seis grandes barcos 
capitales sean destruidos. Estos bar-
cos son los cruceros "Lion" y "Prin-
ces Royal" y los acorazados "Orion", 
"Monarch", "Conqueror" y "Brin", 
figurando todos entre los más famo-
sos barcos de guerra de la marina 
británica. 
S U S A N T I D A D 
NO E S T A E N F E R M O 
(Por The Associated Press) 
ROMA, agosto 31. 
E n el Vaticano se negó hoy que 
la suspensión de audiencias de Su 
Santidad se debiera a que el Sumo 
Pontífice se encontrara enfermo, 
aaegurándose quo la medida fué to-
mada tan solo debido al deseo del 
Pontífice de poder completar varias 
obras enipezadas, sobre todo la re-
paración de los suelos del salón con-
sistorial y de la antecámara ponti-
ficia. 
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H E R E D E R O S D E 
V A R I O S M I L L O N E S 
F U E R O N B U R U D O S 
¿SE L L A M A V. B E L L ? 
(Por The Associatel Press.) 
San Francisco, Sept. 1. 
Ha ocurrido en San Francisco un 
cago curioso que intriga e interesa. 
Herederos buñados los hay todos los 
días, pero pocos habrán sido objeto 
de una burla semejante a la que va-
mos a referir. 
Mrs. Teresa Bell ha muerto hace 
pocos días en San Francisco, dejando 
una fortuna de varios millones. Mrs. j 
Bell tenia, aparentemente, cinco hi-
jos que llevaban su nombre y que, | 
como es humano, demostraron a la 
muerte de su madre hondo pesar,. 
probablemente sincero e indudable-1 
mente visible. | 
Enterrada la digna señora, se reu- 1 
níeron sus vástagos ante el Nota-1 
TÍO para enterarse de su última vo-1 
luntad, pero cual no sería su sor-. 
presa al enterarse por los términos 
del testamento que Mrs Bell negaba 
que fueran hijos suyos y les dejaba i 
por todo legado 5 pesos a cada uno. , 
Una tercera parte la dedicaba a cari-
dades y el resto a sus primos, "sí 
acaso resultaba tenerlos", o si no al 
Estado. 
Quien sabe qué vicisitudes do-
mésticas pasaría la irónica anciana, 
pero de todas maneras esta broma 
que ha jugado a sus herederos su-
pera seguramente a todas las que 
éstos pudieran haberle hecho en vi-
da. Mientras tanto, todos los "Bell" 
doi país están alborotados. ¿No ha-
brá por esas tierras algún primo de 
la Señora Bell ? 
P A R E C E C R I S T A L I Z A R 
L A F U 5 I 0 N D E L A S R A M A S 
S O C I A L I S T A S A L E M A N A S 
B E R L I N Agosto 31. 
E l "Vorwaerts" anuncia que las 
negociaciones para la fusión de los 
socialistas Independientes y de la 
mayoría están prosiguiendo favora-
blemente y que, de seguro, se cele-
brará una sesión de conjunto el 24 
de Septiembre. 
H E R O I C A C O N D U C T A D E 
UN M A R I N E R O J A P O N E S 
TOKIO, agsto 31. 
Un marinero japonés de la tripu-
lación de crucero "Kiitaka" que se 
hundió el 26 de agosto en midió de 
una tormenta frente e la costa de 
Kamchatka, fué el que llevó la sai-
vaclón a los otros 16 supervivientes 
del naufragio. 
Este heroico marinero nadó hasta 
tierra y sin descansar caminó hasta 
Petrpavlosk donde estaba estaciona-
do el destróyer japonés "Maki". 
Contó a los tripulantes la historia 
del desastre y al punto fué enviado 
el destróyer a toda velocidad a l j u -
Rar del suceso, donde recogió a los 
otros marineros que habían sobre-
vivido. 
v Algunos de ellos se encontraban 
E L G O B I E R N O A L E M A N D E S I S T E 
D E L V I A J E D E H E R R R I T C H E R 
A L O S E S T A D O S UNIDOS 
B E R L I N , Agosto 31. 
(Por The Associated Press.) 
E l Ministro de Gobernación de 
Prusia envió hoy llamadas inalám-
bricas urgentes procurando alcan-
zar el t iasat lántico norteamerica-
no Presidente Harding que salió el 
miércoles de Bremen. llevando a bor 
do al Jefe de la Policía de Berlín 
Kerr Richter, quien se dirijo a New 
York para asistir a una conferen-
cia intyiacional de policía. 
Si las llamadas son recibidas por 
el barco, Herr Richter se verá obli-
gado a tomar tierra en el primer 
puerto donde pare el mismo y vol-
ver a a Berlín, en vista de la gra-
ve situación política. 
Al parecer, ha sido muy critica-
da la actitud del Jefe de Policía de 
abandonar Berlín en los momentos 
cu que se esperaba una solución por 
parte de la comisión, de reparacio-
nes, que, de no haber sido favora-
ble, hubiese podido dar lugar a se-
rios disturbios. 
Sin duda estas palabras genera-
les han determinado al Gobierno a 
procurar impedir que' Herr Richter 
efectúe viaje a los E E I UU. 
Hay que recordar que Herr Richter 
hace el viaje gracias a la generosi-
daa de unos cuamos norteamericanos 
que se brindaron a cocteairie los 
gactos del mismo. 
noz. 
Juanito sigue su charla y nos mues-
tra otro hermoso cuadro, este nos 
advierte es otro regalo. Su donante 
la niña Lolita Pérez sobrina del fa-
moso Paquito la cual en estos mo-
mentes viaja por España y siempre 
llene un recuerdo para su Hispano 
como puede usted ver y nos muestra 
una tarjeta postal de Coruña que las 
¡.'rases del hombre que sonríe queden 
confirmadas. 
E l doctor Félix Suárez no se hace 
esperar y al vernos te apresura a sa-
ludarnos con un apretón y nos dice: 
amigo mío las cosas para que salgan 
bien necesitan calma y tengo algo 
nuevo: diga usted que la valiosa 
Rondalla perteneciente a la Funda-
ción Curros Enríquez ejecutará las 
máa escogidas piezas de su extenso 
repertorio, un tenor de bella y tim-
brada voz nos prestará su concurso, 
las señoritas Rosario Pedreira y Î Te-
na Rebozo cantarán acompañadas al j ¿ei plantel 
piano por la profesora señora Rosa- 70_"Negra Sombra" (coro) del 
rio Iranzo el dúo Je la ópera espa-1 maestro Montes, por el orfeón de la 
ñola " E l Dominó Azul", se cantará i Agrupación Artístú-a Gallega, dirigi-
CENTRO G A L L E G O 
•4 
He aquí el cautivador programa de 
la fiesta que con motivo del reparto 
do premios, celebran las Secciones de 
Cultura y Bellas Artes, en el gran 
teatro Nacional, a las 2 de la tarde 
del día 3 de septiembre de 192 2: 
Primera parte: 
lo.—'Sinfonía, Campanone, Mazza, 
por la orquesta. , 
2o.—Apertura de la fiesta por un 
miembro del Ejecutivo. 
3o.—Reparto de premios a los 
alumnos' del plantel "Concepción 
Arenal". 
4o.—Discurso por el doctor Juan 
J . Remos, catedráiico de literatura 
del Instituto. 
5o'—(a) Alborada gallega, P. Vei-
ga. (b) "Estrella" criolla, Gumer-
sindo García, por la Filarmonía de 
la Sección de Bellas Artes y la or-
questa. 
6o.—Coro infantil por las niñas 
y bailará el Tango Argentino titula 
do "La Alegría del champán" y "Mi 
noche triste" por el señor César Boix 
y Bulet acompañado al piano por la 
señora Iranzo. 
da por el profesor del Centro Galle 
go, señor Eustaquio López. 
Segunda parte: 
lo-^-Rapsodia gallega "Unba noi-
te n'os muiños de Peirayo" del maes-
E n la obra cómica "Siempre el di. i tro santos, por la orquesta 
ñero" tpmarán parte las señoritas 2o.—"Viva Navarra", jota (pía-
Muñoz y los señores Fernández y doc- no)i Joaquín Larregla, por la alum-
tor Suárez. na ¿ei centro señorita Aida Jiménez. 
Habrá un gran número cómico el ¡ 3o.—"Queixas", poesía gallega, L . 
Tanque enseñará id calva al recibir! Carvajal, por la ^liña Pilar Four-
BU medalla de Campeón Horacio su ; nier. 
elegante andar, Menés su enorme pu- i 4o.—"Alfonsina", muiñeira, Canu-
ño, Campitos las bihs (digo la vis I to Berca, por la orquesta, 
cómica) el señor Menéndez M.. sus' 5o.—Comedia infantil, "¡Jesús que 
nervios, y el señor García confiado ' criada!", por las alumnas del plan-1 
irá á robar y aparte nos advierte que . tel. 
!a señorita Consuelo Muñoz que es, 6o.—"Canto a la raza", por la ni-1 
puede usted asegurar más hispanófi-1 ña Pura García. 
la que el Tanque nos sorprenderá | 7o.—Coro de sagadoras por las! 
con algo nuevo de &U repertorio. alumnas. 
E l doctor márchase a ensayar; no- I 8o.—"Himno gallego", 
tros nos sentimos muy satisfecho del Nota:—La orquesta será dirigida 
nuestra visita al glorioso Deportivo por el profesor del Centro Gallego, 
y auguramos a su Directiva un enor- señor Eustaquio López. 
Guane, el representante a la Cá-
mara Ramón Vidal. 
Alacranes, el representante a la 
Cámara Manuel Viera -Montes de 
Oca. 
Ciego de Avila, el represetante 
a la Cámara Modesto IVÍaidique. 
Matanzasñ el senador Manuel Ve-
ra Verdura. 
Llegaron de: 
Zulueta, el represetante a la Cá-
mara José Sierra. 
Otros viajeros. 
Llegafon hoy de: 
Santiago de Cuba, comandante 
Gramatges. 
Camagüey, Carlos Cárdenas. 
Santa Clara, Juan Peláez. 
Cienfuegos el ingeniero electricis-
ta doe aquella plaza Urbano Gonzá-
lez. 
Matanzas, Abelardo Solana y R. 
Pita. 
Cárdenas, Feliciano Alegría. 
Colón el doctor Cristóbal de la 
Guardia y el procurador Miguel Pa-
yarés. 
Guane, el doctor Carlos Piedrahi-
ta y el capitán de E . M. Gramatges. 
C!e'go de Avila, Fiancisco de Sola. 
Manzanillo, doctor Delio Núñez. 
Sagua la Grande, doctor Calonge, 
y el señor Martínez Leiseca. 
E l Artiiiniií-.(i"t(l(rr do1. ForrocatTil 
(i( tterhey. 
Mr. P. H. Stapler, Administrador 
del cubano Ferrocarril de Hershey, 
fué esta mañana a Matanzas. 
L A UNION D E T E V E R G A , PROAZA 
Y QITROS 
—¿Qué hubo? 
— E s el cronista de Sociedades Es-
pañolas? 
— E l mismo. ¿Qué pachó? 
—Que puede su majesfá desenvai-
nar el lápiz y escarabicar los oídos 
que la cosa ye despampanante. 
—Pues desembuche que ya estoy 
al garete. 
—Voy deciti. E l caso ye que está 
cerca el gran día para los rapaees 
que preside el entusiasta e insustitui-
ble presidente señor Joaquín Rodrí-
guez hombre elegante, porque sus 
trajes salen de la gran sastrería la 
Madama, en Belascoaín 111, del po-
pular y querido Presidente de Ho-
nor sjeñor Andrés Fernández. Si el 
célebre Rasputín non pierde la cha-
veta, para el día 10 de septiembre y 
a la vera del abuelo mamoncillo de 
los floridos jardines de la Tropical 
se han dado cita estos insignes va-
rones para despacharse el gran ban-
quete rociado con la espumosa sidra 
" E l Gaitero" que i^cibe en esta pla-
za el señor J . Calis y Co. L a Comisión 
ortauizadora de esta grandiosa jira 
que preside el ssKor Ramón Fer 
náadeis y que está asesorado por los 
v o o l é s señores Josó Fidalgo, Fer 
:iando Patallo, Celesr.ino Alvarez, Jo-
sé García Cántele, Juan Fernández 
y José García, han laborado con tal 
competencia en el mencionado acto 
que el éxito del mismo puede darse 
por descontado. 
—Abra bien los gueyos, señor Cro-
nista que ya se siente el carro can-
tar. Ya se divisa por el Oriente el 
que lo conduce, nuestro entusiasU 
c infatigable Rasputin que vien echat 
pa lanfe, porque usa un sombrero 
"sprit" de última moda de la som 
brerería "Camino", de Neptuno 85. 
propiedad del popular comerciante 
Francisco García. Como este invic-
to «Rasputín se ha propufesto echar 
la casa por la ventana y yo lo creo 
para que todo el mundo quede bien 
"fartuco" y no necesiten comer en 
ocho días ha arrasado con todo lo 
mejorcito para el ¿rran almuerzo y 
por eso el carro canta, la gaita se 
dente y Rasputin trae más fachenda 
que sn gallo haciendo la rosca y pa 
que veas que non te miento ahí va la 
muestra del menú que ha preparado 
este simpático astoriano de la Unión: 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremeses: Jamón de Teverga, 
Salchichón de Proaid y mortadella y 
aceitunas de Quirós. 
Entrante: Arroz con pollo, Pisto 
manchego. Ensalada Mixta y Pier-
na de puerco con papas. 
Postres: Melocotones y Peras en 
lata, recibidas expresamente de los 
tres Concejos. 
Aguas minerales marca "Obispo 
de Bainoa"; laguer Tropical; café 
del "Progreso Cubano" y los aromá-
ticos tabacos cremas " E l Candy" y 
la delicada y espumeante sidra de 
fama mundial " E l Gaitero", 
L a afamada orquesta del popular 
Felipe Valdés, deleitará a los concu-
rrentes con el siguiente programa 
bailable de su cosecha. 
Primera parte: 
Pasodoble, Teverga; Danzón "En-
tre Peñas"; Danzón, Mujer Ingrata; 
Pasodoble, Quirífe; Fox Trots, Teños-
eo; L a Panderetera Gobernadora; 
Danzón, Debajo del Mamoncillo; 
Vals, E l Felecho-
Segunda parte: 
Pasodoble, Me voy a Proaza; Vals 
Presidente (estreno). Danzón, la Co-
misión; Danzón, Los tres Concejos; 
Danzón, Entrago; Extra, Mi traje 
de la Madama y mi sombrero de "Ca-
mino". 
L a gaita del famoso gaitero Santa 
Clara nos deleitará con muiñeiras, 
foqui-troquis y jotas que harán vol-
ver llocos a los más viejos. Con que 
chachos: Al frito sonoro de "Ixuxú" 
camina pa llá para que os regocijéis 
con los millares de perfumadas mar-
garitas en flor que habrá ese día a 
la sombra del histórico Mamoncillo. 
\ bien. "Ixuxú". 
M I S C E L A N E A 
J U E G O D E ( H I Q r i L L O S 
Según dicen los periódicos Mr. 
Crowder ha dado un nuevo plazo de 
diez días para que el gobierno aprue-
be determinadas leyes. 
Si para el día 9 de Septiembre,— 
diz que dijo—, no están aprobadas, 
meto en mi maleta varios paquetes 
de dulces secos de los que venden en 
Santo Domingo de Obispo 22 para 
olsequiar a Mr. Harding; me surto 
de finos calcetines con flecha en L a 
Rusquella, y con unos cuantos pa-
quetes del fortificante gofio "Escu-
do", me largo a dar cuenta de mi 
actusrción en Cuba al gobierno de 
Washington. 
Realmente esto parece un juego de 
chiquillos. 
No hace mucho se armó la gran 
alharaca porque Mr. Crowder había 
puesto un plazo conminatorio de 
ocho días para que arreglaran el po-
taje. 
Hubo los "cerre-corre" consiguien-
tes; no se hablaba de otra cosa que 
no fuera el plazo de los ocho días y 
la sin rival ginebra aromática de 
Wclfe. 
¡Que carreras en pelo! ¡Que con-
sumo de la deliciosa sidra de Cima 
para inspirarse con patrióticos dis-
cursos! ¡Que ir y venir, entrar y 
salir la gente en Palacio cual si allí 
regalaran polainas, capas para agua, 
o pieles finas como las que venden 
en L a Casa Carmena de O'Rellly 45 y 
47. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e m a í z 
m a r c a ^ESCUDO" 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4?«G 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
E l primer jubilado de los ferrocarri-
leros 
Oficialmente na sido jubilado por! 
los Ferrocarriles Unidos y acogido 
a la Ley existente, el telegrafista' 
Vicente Martínez Mesa, de la esta-1 
ción tie Jesús del Monte. Es éste el1 
primer expediente despachado por laj 
Comisión de Jubilaciones. 
E l General Jino M.ucrra 
Esta mañana fué a Bacunagua el 
general Pino Guerra. > 
C o m o s e a c a b a 
l a t e m p o r a d a 
y no queremos euardas mercancías de un año para otro, 
damos 
L i n d o s v e s t i d o s p a r a n i ñ a s 
de 2 a 14 años. 
D e s d e 8 0 c e n t a v o s 
Tenemos completo surtido de colores y gran variedad de 
telas. ¡Es una oportunidad! 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' E e i l l y y C o m p o s t e l a 
Políticos 
Han salido hoy a: 
Agencia T1U J I L L O MARIN Ce78 4 It- lo. 
t A ASOCIACION DE D E P E N D I E N -
T E S E N AGUÁCÁ'iCE 
E l Domingo próximo pasado con 
motivo de la reorganización de la 
Delegación de aquella localidad, el 
Sr. Salaxador Soler, el Sr. Eradlo 
Juliach y el Sr. Herminio Navarro, 
primer vice Presidente de la Aso-
ciación el Presidente y Delegado de 
la ección de Propaganda respecti-
vamente, asistieron a dar nosesión 
de los cargos para que habían sido 
designados, a los Sres. Antonio M, 
Bilbao, Julio Gómez Pelayo, José 
Leandro Eguzquiza, Marcelino Ca-
bada, Amadeo Oria José Luis Quián, 
Félix Gómez, Félix Orubeondo, R i -
cardo Iznaola; Manuel Guétirrez, Ti -
moteo Lecanda, José Ramón Mon-
tero, Manuel Bilbao; Enrique Cam-
pano; Félix Castañega; Pedro Ro-
dríguez y Agapito Crubeondo, Presi-
dente, Vice Presidente; Secretario y 
Vice Secretario, Tesorero respecti-
vamente, y vocales los restantes. 
Durante la permanencia en el 
mencionado pueblo, los comisiona-
dos fueron objeto de las más finas 
atenciones, lo mismo en la morada 
del Sr. Antonio María Bilbao, Pre-
sidente de la Delegación donde se 
les había preparado un opíparo al-
muerzo, y la morada de la respeta-
ble viuda del que hasta hace muy 
poco tiempo fué el Presidente de la 
Delegación Sr. Antonio Bilbao (q. 
c. p. d.) la que agradeció la visita 
de los señores visitantes que en 
nombre de la Asociación de Depen-
dientes dieron el pésame por la sen-
sible pérdida que había experimen-
tado con la muerte de su esposo; sa-
liendo los comisionados muy com-
placidos de los atenciones de la se-
ñora Rosario Loidí, viuda de Bilbao, 
así como de los hijos de dicha res-
petable dama. Después de constitui-
da la nueva Directiva de la Delega-
ción, visitaron los comisionados la 
Sociedad el Liceo, donde recibieron 
una hospitalidad fraternal y regre-
sando todo el tiempo de su estancia 
en la localidad. L a esposa del señor 
Bilbao con exquisita galantería les 
hizo los honores más efusivos y de-
lieados; la Sra. Blanca A\ de la 
Rosa (que así es como se nombra 
la esposa del r. Bilbao), tuvo para 
la Asociación de Dependientes las 
mayores muestras de simpatía, por-
que según sus palabras es dicha ins-
titución un alto ejemplo de progre-
so para la República sosteniendo 
escuelas donde tanto bien reciba la 
E n todos los cafés mientras se to-
maba el delicioso moscatel "Amis-
tad" y el Jerez-Quina Guerrero, no 
se veían más que grupos. 
E n uno de éstos interrogaba un 
señor on voz baja: 
—¿Qué hay de esa morciellada? 
—;;.Qué morciellada; con que se 
'come'* eso? 
—Hombre, con "fabes". 
—Pero, ¿qué quieres decir con 
eso? 
—Pues indagar lo que hay sobre 
el "escorroso" que armó Mr. Crow-
der. 
Claro que quien así hablaba era 
un asturiano metido a político que 
se llama Montequín y lleva la voz 
cantante en dos o tres barrios, y no 
lleva a cuestas una caja para cau-
dales de las que vende González y 
Marina porque no necesita hacer esos 
trabajos, que fuerza para ello no le 
falta, • 
nos fué preguntado nyer por su pro 
fesor. 
—Dígame usted de dónde se saci 
el azúcar. 
Y rl discípulo, después do habei 
meditado un momento, replicó: 
—Del azucarero. 
Antolín Gómez. 
(Caibarlén). 
Y vaya también otro chiste que 
puede verse en el mencionado libro, 
en la página 46. 
En la escuela: 
E l maestro.—¿De dónde se saca 
el azúcar? 
Gedeoncito.—Del azucarero. 
Felicito a los colaboradores del 
colega, cual si les hubieran regala-
do una docena de camisas de seda de 
L a Rusquella, por el" "ingenio" que 
han demostrado: y al colega por la 
"pupila" que tiene, que lo hace me-
ritorio a un par de zapatos elegan-
tes de Le Palais Royal, Obispo t i l . 
Se me olvidada decir que ese li-
bro está a la venta en la L brería 
Académica de Prado 93, bnjos de 
Payret, donde se puedp'i adquirir 
además las preciosas novelas " E l Do-
rado de la Baronesa de Orcy", "Yo 
Castigaré", " E l Milagro de lae Per-
las", "Las Rosas Reflorecen" y "Se 
solicita Madrina". Son todas a cual 
más bonita. 
Volvió la calma, y ahora de repen-
te vuelve a ponerse sobre el tapete 
el aviso de un nuevo plazo de 10 días. 
Pues ya tenemos otra vez los "co-
rre-corre", los conciliábulos y las 
carreras en peio; del empréstito que 
tan necesario es para el país apenas 
se habla, parece que los gobernantes 
no carecen de dinero y está la polí-
íi?a convertida en un juego de mu-
chachos . . . 
Ya es cosa de morderse la nuez 
con las muelas del juicio. 
¡Qué horror! . . . 
Un periódico local de Salamanca, 
asegura que el general Fernández 
Silvestre vive. 
¡Sería cuanto habría que ver, des-
pués de pintarnos el cable aquellos 
relatos del suicidio del citado gene-
ral . 
Si de lo que ha pasado ayer como 
quien dice, no hay certeza ninguna, 
¿qué de particular tiene que se dude 
ae muchas cosas que cuenta la his-
toria? 
Podemos asegurar que Gispert de 
Galiano 73, étí el mejor fotógrafo 
porque en su galería puede verse la 
exposición de fotografías, a cual más 
amística; otro tanto pasa con los ba-
ratos vestidos y sombreros para da-
mas que venden en "Los Precios F i -
jos" tan populares, porque allí ense-
ñan las confecciones elegantes y se 
vo claramente que no las hay más 
baratas en ningún sitio. 
Efemérides. 
E l día 1 de septiembre d«l año 
1864 Sherman ocupa la ciudad 
de Atlanta, como debe ocupar su 
atención comprar vajillas baratas en 
Industria 95 y 97 entre Neptuno y 
Virtudes. 
1910. Simón realiza un vuelo da 
1226 kilómetros; en L a Casa Muxe-
11a de Neptuno 13, no realizan vue-
los, pero realizan muchos relojes do 
pulso para señoras y caballeros a 
precios baratísimos. 
1817. Decreto v Reglamento de 
confiscación de bienes de loe espa-
ñoles por Simón Bolívar. 
Decrete usted en su casa la prohi-
bición del uso de otro jabón que no 
sea el "Arco Iris" de Fairbank que 
is ideal para lavar la ropa, así como 
el Copeo (con P en él medio), no 
tiene sustituto para el baño. Los 
dos son del mismo fabricante-
1840. Pronunciamiento en Madrid. 
E n la Habaná se pronuncia con 
veneración el nombr.3 de la leche con-
densada dinamarquesa marca "Dos" 
Manos", porque ha llevado la ale-
gría a muchos hogares. 
Adquiérala en el gran estableci-
miento de víveres " E l Aguila" que 
está en Aguila y Neptuno. 
E l más higienizado de la Repúbli-
ca y el que vende más barato. 
1872. Petición de una ley de di-
vorcio por las redactoras de la "Ga-
cette des Femmes". 
A Don Salvador Iglesias de Com-
postela 48, no le piden el divorcio, 
pero le piden muchos albums de " L a 
Canción Moderna", que contienen los 
couplets más en boga. 
Solo valen 50 centavos y cada al-
bum trae 5 couplets. 
1509. Creación de la Universidad 
de Santiago, de la misma manera 
que el señor Felipe Oantero. de 
Animas número 100, le hace las más 
bel'as creaciones en muebles de lujo, 
verdaderos primores. V a y a 0 y le 
enseñará infinidad de catálogos a 
cual más bonito. 
1715. Muere mi tocayo Luía X I V , 
rey de Francia. 
• « « 
NOMBRES CONOCIDOS 
"Coincidencias." ' 
E l día 30 del pasado agosto publi-
có ,'E1 Mundo" en la sección, "Que 
es lo que han visto sus ojos ayer" la 
siguiente "contribución" (así llama 
el colega a la colaboración, que le 
mandan).-
Iban dos señoras ayrr en un carro, 
una de ellas llevaba un medallón al 
cuello con el retrato de su marido, 
pendiente de una eadena. De pron-
to excLama la otra en voz baja: . . . 
. . — ¡Qué indigesto debe ser tu ma-
tido! ¡Siempre lo tienes en la boca 
del estómago! 
J . FERNAÑDEZÁ 
L a observación no está mal, pero 
Ja la casualidad, que en un libro que 
se titula "Un millón de Chistes" en 
la página 79, chiste tercero aparece 
éste: 
''Una señora lleva un medallón al 
cuello con el retrato de su marido, 
pendiente de una cadena. 
Al verlo una amiga suya, le dice: 
k—¡Qué indigesto debe ser tu ma-
rido! ¡siempre le tienes en la boca 
del estómago!" 
L a cosa no acaba ahí: ayer día 31 
aparecen estas dos "contribuciones", 
en " E l Mundo": 
E n un café cuestionaba ayer un 
matrimonio. 
S<> agrió La disensión, y la señora, 
indignada, dijo: 
— L o mejor será divorciarnos, que 
ya me echarás de menos. 
—To equivocas, contestó el espo-
so: quien me echará de menos a mí 
será tu nuevo marido. 
Luisa Díaz. 
(Alecranes). 
Del mismo libro página 24. 
"—¡Cuándo establecerán el divor-
cio absoluto!—decía un marido. 
—Entonces—repuso su mujer— 
me casaría de nuevo, y tú me echa-
rías de menos. 
—No; quien me echaría de menos 
a mí, sería seguramente... tu nue-
vo esposo." • 
Y por último vaya otra "contri-
bución" que publica el mismo día 
31 " E l Mundo". 
En un examen uno de los ainm-
nidez. Los señores Soler, Juliach y 
Navarro regresaron a esta Capital en 
el tren de las cinco y diez de la 
tarde, abandonando el pueblo de 
Aguacate con la impresión más agra-
dable. 
CASINO ESPAÑOL 
L a Comisión de Fiestas, previa-
mente autorizada por la Junta Di-
rectiva, acordó celebrar la segunda 
tarde bailable el domingo, 3 de Sep-
tiembre próximo, de 4 a 7 do la tar-
de, en el Salón de Fiestas de este 
Casino. 
Tanto en el Hall, como en el alón 
mencionado, se colocarán mesas pa-
ra servicio de la coneftrencia. 
Ocurrencias. 
Mientras toma José Cuenco 
vino blanco de " L a Ina". 
Gaspar fabrica almadreñas 
y el joven José, Cocina. 
Cada uno en este munndo. tiene 
que hacer lo que le corresponde, así 
como la gran cervecería Tívoli si-
gue fabricando para bien de las per-
sonas débiles su incomparable Mal-
tina Tívoli. 
* • « 
De las frasee de Maura. 
L a frase que voy a reproducir a 
oontinuación se. la achacan algunos 
a don Germán Gamazo como dirigióla 
a Maura. Nada, sin embargo, 
tan lejos de la verdad. 
E s de don Antonio, que hablando 
de cierto político intrigante que 
ocupó altas posiciones, dijo: 
—Penetrar con ese hombre en la 
vida pública es como entrar con un 
caballo loco en una cacharrería. 
Algo tan malo como ir a " E l Pin-
cel" de O'Rellly 56, a comprar he-
lios cuadros, y no fijarse en el nú-
mero antes de entrar, cosa esta en 
c-xtremo importantísima. 
Cerciórese que ?ea el 56. 
* * * 
Biografías sintéticas. 
P. Francisco Isla. 
Nació el año 1703 y murió en 1781. 
E l P. José Francisco de la Isla, 
jesuíta, nacido en SegoYia fué gran 
predicador y elegante escritor. En-
tre las muchas obras que escribid 
merecen especial mención la Historia 
ile Fray Gerundio de Campazas, alias 
Zotes, en que pone en ridículo a los 
predicadores de mal gusto, que 
abundaban en su tiempo y "Gil 
Blas de Santillana. vuelto a su pa-
tria", en la que prueba que la gra-
ciosísima novela fué escrita en es-
pañol y publicada en Francia. Mu-
rió %\ P. Isla en Belonla, donde ha-
bía establecido su residencia, des-
pués de ser expulsado de España 
con todos sus bormanos los jesuí-
tas en 1769 en el reinado de Car-
los I I I . 
* * * 
E l secreto de limpiar los trajes 
de señoras por an procedimiento es-
pecial, lo tiene él gran taller Heina 
Victoria, de Monserrate 25. 
No se deje embaucar por nadie y 
llame al teléfono A-3119. 
* * * 
E l chiste final: 
Entre amigas: 
—¿Sabes , Matilde que Cecilio ha 
pedido mi man,>? 
—Me lo había figurado. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque cuando le di calaba-
zas me juró que iba a hacer alguna 
barbaridad. 
* * « 
No deja de ^er otra barbaridad 
comprar dulces malos y caros estan-
do en Galiano y San Rafael la dul-
cería del café " L a Isla", cuya famc 
anda de boca en boca. 
Teléfonos ^1-4712 y A-5006 
* * • 
Solución: ¿Qué es lo que se dejí 
quemar para guardar un secreto? 
E l lacre. . 
* « * 
;.Cuál es el cono más profundo? 
La solución mañana. 
Luís M. SOMIXES, 
r Septiembre 1 de 1922. 
_ DIARIO DE LA MARINA Precioi 5 centavos, 
EN E l COLEGIO DE ARQUITECTOS 
L a velada de ayer. 
Traa el breve descanso que a los 
Artos culturales impone esta época 
Mel año, anoche abrió de nuevo 
¡«us salones una de las entidades 
'que más frecuentemente 'os otre-
<cen para solaz y enseñanza del se-
lecto público a estos acontecimien-
tos habituado. 
Tal el Colegio de Arquitectos, 
i*uya vida parece —y lo e s tá— 
'consagrada a congregar poetas y 
ífcnúsicos, literatos y oradores, que 
Espiritual izan bellamente las ho-
•ras en que allí se regala el puro 
Íiiacer de vivir asomado a los idea-es campos del arte, o- a los fecun-
'•doa ámbi tos científicos. 
Tan amable corporación celebró 
¿tonoche una reunión solemne en que 
Ua música y el canto, el arte y la fi-
Hcsofía se armonizaron en sugesti-
[ro programa, que congregó distln-
fguido auditorio, alhajado por nu-
[tnerosas damas y señoritas, cual 
Ijello exponente de cultura y dis-
t i n c i ó n . 
Presidió la velada el señor Se-
i «retarlo de Justicia, Licenciado 
[Erasmo Regueiferos, con el Alcal-
ida Municipal Don Marcelino Díaz 
i de Villegas, el Presidente social 
l«eñor Ernesto López Rovirosa, Se-
jcretari* señor Dr. Defeux, Dr. José 
María Chacón y los señores Mari-
. bona, Entralgo, Bisbé y Marqués 
[Gil. 
L a apertura del acto estuvo a 
'cargo del señor Regueiferos que en 
ftí|aíses at inadís imas glosó 'Nrsig 
j nificación del acto y las circuns-
tancias ambientes del momento. 
Tras los aplausos al docto? Re-
1 gueiferos ocupó el piano el com-
pañero Maribona, propicio siempre 
i a cooperar con su vallajal luci-
miento de estos bellos actos, para 
acompañar al joven barítono Rami-
| ro Marqués Gil, que cantó con voz 
muy bien educada un número de 
"Tosca", L 'Este la y 'Amor Tirano', 
entusiasmando a complacido audito-
rio, regalando* del tesoro de su voz 
otras dos obras, "Julia" del Maes-
tro Densa y el lindo "Ay, Ay, 
Ay" en que lució nuevamente sus 
excelentes facultades de cantante. 
Extinguida la última ovación de 
las tributadas a lo sseñores Mari-
bona y Marqués Gil, ocupó la tri-
buna el señor Elias J . Entralgo j ̂ p ^ ^ ^ ^ u?j 
PARA HACER 
CUMPLIR LA 
PROHIBICION 
que disertó sobre los escritores y 
poetas cubanos que han brillado 
en el último cuarto de siglo , ha-
ciendo gala de su erudición y apti-
tudes literarias, terminando con 
con una reseña biográfica del jo-
ven poeta Rogelio Sopo Barrete, 
que había de sucederle en la tribu-
na. 
E l interés y complacencia del au-
ditorio se tradujo en largos aplau-
sos al joven Entralgo y las felicita-
ciones del estrado. 
Interesentaslma fué la confe-
rencia que, a seguido, nos ofreció el 
joven Sopo Barrete, poeta que ano-
che produjo favorabilísima impre-
sión en esta nueva fase de su fe-
cunda mentalidad. 
"Arquitectura y Filosofía" 
W I S K E Y 
BARCO. TON 
PARA L A HABANA" 
(Por the Associated Prese) 
N E W Y O R K , agosto 31. 
Una nueva víctima cayó hoy en 
garras de }a flota prohibicionista, 
al ser detenido el barco "Gama" con 
2,000 cajones da -wiskey a bordo y 
que iba consignado de Halifax a la 
Habana. 
Pero el "Gama" ee paró frente a 
Punta Montauk y empezó a trasla-
dar su carga a pequeñas embarcacio-
nes que vinieron de la *osta. 
Fué sorprendida la maniobra por 
el vaporcito de la flota seca "Han-
son" e inmediatamente trató de 
huir, pero el "Hanson" logró dar ca-
za al "Gama" internándolo en la 
tuló Sopo a su trabajo y a fe que bahía de Ford Pond. 
al I éste respondió cumplidamente 
título. 
L a palabra, exaltada y ensoñado-
ra del poeta sirvió magníficamente 
—tras un bello prólogo— como cin-
ta de cinema para hacer a su com-
placido auditorio la merced de una 
visión —o revis ión— de las distin-
tas etapas de la ciencia y el arte ar-
quitectónico, a bases de pueblos y 
edades, con el raro méfTto de hacer 
con sus comentarios y acotaciones 
más vivida la exposición. 
Aunque el brioso aporte de Sopo 
Barrete se caracteriza por el es-
mero acucioso con que su fino es-
píritu fué visualizando las pasadas 
civilizaciones y sus principales mo-
mentos, su mayor mérito estuvo en 
la sugestiva amenidad de que estu-
vo saturada tan concienzuda diser-
tación. 
Desde la caverna primitiva hasta 
los contemporáneos rascacielos, tan 
propios del país "de las cosas gran-
des, que no de las grandes cosas", 
como donosamente intercaló Sopo, 
todas las evoluciones de la arquitec-
tura fueron gaanamente reseñada, ya 
en relación con las modalidades del 
No se hicieron detenciones, pero] 
toda la tripulación tendrá que su-| 
írir un, InterrogatoVio y el velero; 
quedó bajo la custodia de las auto-j 
ndades d^l puerto. 
E M B A R C A C I O N E S ANTT-PROHIBI-
CIONISTAS CONFISCADAS 
N E W Y O R K , agosto 31. 
L a goleta inglesa de tres palos 
"Gamma" que llevaba a bordo un 
cargamento de whiskey escocés ava-
luado en $200,000, y el vapor ex-
cursionista "Smithfieid" que se di-
ce que se había convertido en una 
cantina flotante, fueron confiscados 
por las «autoridades aduaneras y pro-
hibicionistas hoy. 
pueblo que las creó o adoptó ya en 
vista de las circunstancias de tiem-
po y lugar. % 
Merecidamente, en verdad, el her-
moso trabajo de Sopo Barrete fué 
calurosamente aplaudido, recibiendo 
su autor unánime^ felicitaciones. 
Bien justas, ciertamente. 
O. 
FILOSOFIA 
DE 
\ 
Se dice, con insistencia, que la mortandad entre los niños 
está aumentando en Cuba considerablemente, debido a la con-
taminación de las aguas. Evite bajas en su familia imitando a 
las quintas de salud y al eminente doctor Guiteras, y otros co-
legas suyos: que filtran el agua con filtro "ECLIPSE". 
RODRIGUEZ y AIX*LA 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
OFICINAS: CIENFUEGOS, 9, 11, 13 Y 20. 
EXPOSICION: AVENIDA DE ITALIA, 63. 
P A L A C I E G A S 
Nuevamente estuvo ayer Crow- Clnb Rotarlo que se disponían j 
der en Palacio, celebrando una ex-¡ ceno en e6tos moaientos algunos ha. 
te^ea'"entrevir8t¿ con el dotol. Y di-¡por lo visto se lian encariñado de^í 
l cen que éste se mostró amable. ' H * 1 * * ^ ^ ^ r ^ ? ^ ^ . ® ^ al «¿¡5 
odios 
üa. 
Es posible qu3 la obcecación de l 
! irreductibles llegue a impediriRa n - 0 * 
dotol j prender que ciertas actitudes 
isiueño, aunque aparentando una iv olvidan que sobre todos ¡os , 
g-an contrariedad por la actitud de! peí señales debe estar el interés 
esos endiablados eenadores que , cional 
¡creen posible ponerle rabo al hués 
pod molesto. ! I ti l s ll   i i les cV» 
Puede que, en eflecto. al dotol ¡ prender que ciertas actitudes m ! z 
sienta que le retoza la alegría en el camente constituyen también en ello 
cuerno Hiendo que ahora el palo | un* d e p o s i c i ó n . . . de sus aspiracione¡ p  Ri  _ 
ro va contra él. Pero a la postre, a la felicidad del país? 
si los senadores siguen enamorados! Fues ténganlo presente y evitenno, 
de su pose de irreductibles, el palo ¡ ias/consecuencias de esa su ^ . 
va a echar retoños, muchos reto-.tion, que a la ñora de ahora resu 
ños y habiendo, como habrá, para , ta: i i una deposición final. SniJ. 
todos no dejará de caer alguno, todos, sí señor, sobre todos. 
donde ya se han recibido varios. 
Pos!. 
Sobre 
odios personales debe colocarse ^ 
interés nacional. 
„ alturas hay No se obcequen' los irreductible. 
Uno que sigue a Comp-i R ^ x i o n e n serenamente y com -
e hacer entrar en razón! aeran que es también, como ya £ 
.rtibles, v otro que si-i d^ho. una verdadera depoSicióIf Posición 
P ^anquilamente 
66 deponer 
repetirlo. toi|i noble 
momentos: 
pol- as rin que esto 
E n el Senado a estas 
dos bandos 
te y trata de 
a los irreductibles, y otro q-
gue a los que ponen como condición, e.-o ae irfce ^ 
previa para votar las leyes nfece-160 estos 
,saiias la deposición del dotol. conviene 
Se juega en esta lucha el p o r v e - ' P a c i ó n a lograr 
nir de la República. Y todo por la! se ^rregie. 
deposición de quien más ha depues-' Aparecieron .0:, Bonos de ia u 
ito ya ante las exigencias de Crow- bettad que se creían perdaos, p,, 
i der. Esto último es «ierto, no s e ™ si no se perdieron ellos. Pued 
I puede negar. E l dotol ha depuesto ^ e en cambio nagan perder a al. 
i a amigos y a parientes, na depues-: guien hasta el ultimo derecho a 
!to distintas aspiraciones personales, | que le respeten. Los Bonos estaban 
ha depuesto sus ímpetus pues creo afectos a una operación particmar 
jqiM no llegó a "n>mtar" a caballo, ^ n calidad de garantía, 
'ha depuesto... en fin, ha depues 
I to Mmto, señores que bien se le 
! puede dispensar de la ""última de-
1 posición. Está ya bastante d é b i l . . . 
' y nunca ha sido noble ensañarse 
' con lüs débiles. 
F,l fon sor jo. 
Nuestro libro MEDITACIONES 
está a la ven t i en las principaie-
i librerías y en la Administración 
Mejor harían ios irreductibles en de este periódico al precio de cin-
considerar que e« también una de- cuenta centavos el ejemplar. Véan 
p o s i c i ó n . . . de las esperanzas de to-,lo, llévenlo, y habría de convenir 
dos en la posibilidad de evitar la cal ¡ conmigo en que es un libro pesa-
da final de nuestra soberanía, eso de do. Si alguno lo duda pruebe y 8e 
Irse a cazar como se dijo ayer en el convencerá. 
CABLES DE SPORT CRONICA CATOLICA 
LIGA INTERNACIONAL 
L O S P R O M E D I O S 
D E L A Z U C A R 
BAUTIZO 
Syracuse, agosto 31. 
Primer juego 
E l día 27 de agosto último ingre-
! só en la Grey cristiana recibiendo el 
Matanzas 26 de agosto de 1922. 1 sacrameiito del Bautismo que le ad-
Sr. Director del DIARIO D E L A , ministró el distinguido 'Reverendo 
F E D E R A C I O N DE LAS HIJAS DJ 
MARIA DE IÍA M E D A L L A MILA 
OROSA D E L T E M P L O DE LA 
M E R C E D 
Celtbró los cultos mensuales el 
pasado domingo celebró la fiesta 
mensual correspondiente a Agosto 
• T e c j r r v Freitag por el !a FeíTeración de las Hijas de Ma-
Jefsey City; Reinhardt v Niebergall ría de la Medalla Milagrosa del tem-
plo de la Merced. A las siete y me 
C. H . E . 
Jersey City ™ }}• 
Syracuse 3 10 
por el Syracuse. 
Segundo juego 
Jersey City 
Syracuse . . MARINA | Padre Jorge Camarero, ante un im 
Muy señor mío: provisado y artístico altar en casa 
Tengo el gusto de adjuntarle ei I c|ft ios padres, el lindo niño hijo del : 
escrito, que con esta fecha dirigí- | joven matrimonio María Puig Soler j 
mos al Presidente de la Cámara de j ^ Embil y el doctor Juan Embil Bo- . 
Representantes señor Santiago Ver- , i¡ada. imponiéndole los nombres de ! loronto 
deja, con el fin de rogarle tenga la ' Alfonso, Vicente, Antonio y Ricardo, ¡ 
C. H. E . 
1 
Bater ías : Wurn y Dehaney por el 
Jersey Ity; Dubuc y Vlck por el Syra-
cuse . 
agosto 31. 
Primer juego 
priano Izurriaga. C. M. Fué obje-bondad de darle cabida en las co- i apadrinándole doña Paquita Soler de | 
lumnas de su leído periódico. i Puig y don Vicente Embil Bollada; 1 l oronto™' . ' •'* • ' •• • • 8 15 ^ i to del mismo, " L a Parábola del Sa 
C. H. E . • 
6 14 Ó 
dia. a. ni. celebró la Misa de Co-
munión general, el Director, R. p, 
Ramón Gaude de la Congregación 
de la Misión. 
1 Amenizó el banquete eucarístico, 
el coro de la Federación, 
i A I-as ocho expuesto el Santísimo 
i Sacramento, celebró la misa dántada 
¡el R. P. Nicanor Mujica, C. M. • 
Pronunció el sermón el R. P. Cl 
Anticipándole las gracias por ello • haciendo votos por la prosperidad y 
soy de usted s. s. 
.Julio Cabrera. 
I dichas del neófito la distinguida con- 1 T. Bater ías : Frank M c ^ v o j 
Matanzas 26 de agosto de 1922 
Sr. Santiago Verdeja. 
Presidente de la Cámara de Re 
riesentantes. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Segundo juego 
Baltlmore. 
Toronlo . 
Bater ías : Thomas y Barry. Me A voy 
por el Baltimore, Taylor y Fisher, Vln-
i currencia a la que se obseqüió con,el 
correspondiente lunch y tabacos, 
acompañado de un recordatorio del 
memorable acto. 
Entre la concurrencia se hallaban 
las señoras: María Puig de Embil, 
Concepción Bollada viuda de Embil, 
Paquita Soler de Puig, Camila Quin-
Los que suscriben, colonos de es-j tero viuda de P.uig, Josefa Bollada ¡cent, por el Toronto. 
ta Provincia a usted atentamente ! Viu(ja de HevifC Merced€s Grillo de1 
exponen: j p,0nada, Edelmira Coba de Puig, Ma-
Que estando pendiente de apro- ¡ ría Valdés de Puig, Lola Busquets 
hación en esa Cámara la Ley del l de Guau. Teresita Cuenca de García, 
Senador señor Silva .sobre los pro- i Carmen López de Martínez, María 
medios de azúcares, y que se en- i Ana López Viuda de González. Car-
cuentra retenida en la Comisión de | niela Pérez de Cuesta, Jesusa de Li-
nares. Georgina Pérez de Pando 
| maritano' 
, l?rTr,1 ¡ Después de la Misa, fué resem-baltimore; Best y Vincent por el To- | do fcl S a n t í s i m o Sacramento. 
i A las nueve celebró junta la "Fe-
C H E ' d e r a c i ó n " ' présldiendo el Director, 
E S C U E L A S PIAS D E GCAXABACOA 
A S O C I A C I O N DE NUESTRA SRA, 
D E L S A G R A D O CORAZON DE 
J E S U S 
Filosofía: Palabra compuesta de filo—amor—y sofía—ciencia y verdad—por lo cual 
se dice "amor a la verdad ', hacia la cual nos sentimos todos inclinados. Pues bien, "La Filoso-
fía", rindiendo culto al amor a la verdad os participa que, durante el presente mes 
LIQUIDA, QUEMA o REALIZA todos los artículos de verano a precios tan sumamente 
reducidos, que son la admiración de las familias que visitan esta casa. 
V E A ESTOS PRECIOS 
Vestidos de organdí , voile y guingham, a. . . . , , $ 3.75 
Vestidos de voile y organdí , de $15 a ¡ " ^ 0 0 
Vestidos de organdí bordados, de $ 2 5 , a. "12 .00 
Vestidos de ratiné "15 .00 
Vestidos de encaje de malla, de $70, a "35.00 
Voiles estampados, de 40 centavos, a " 0 . 1 5 
Voiles suizos, de $1.50, a. " 0.55 
Voiles estampados, de 75 centavos, a { " 0.35 
Organdíes bordados, de $2.50, a ' ' 1 . 2 5 
O r g a n d í estampado, de $2.00, a 1 1.25 
Ra t iné francés, en todos los colores, a " 1.25 
Ra t iné a cuadros y color entero, a * 0.90 
Warandol color entero para vestidos, a " 1 . 2 5 
O r g a n d í suizo, 110 centímetros de ancho, a *' 0.45 
Ajustadores de encaje, a " 1 . 0 0 
Pantalones de linón para señora, a " 2.00 
Trajes de tennis para niña, a " 2.00 
Trajes de tennis para señora, a " 5.00 
TraJes de dril Galathea, er> colores, para niño, a " 2.50 
Trajecitos de linón para sqfíora. a ' ' 1.25 
Trajecitos de linón para señora, a > " 1.50 
Trajecitos de seda para señora, a " 1.50 
Pijamas de vichy, blancos, para caballeros, de $8, a " 4.00 
Delantales de encaje finos, a " 0.45 
Delantales de vichy, en colores, con peto, a " 0.60 
Delantales de madapolam, blancos, con peto, a " 0.60 
Mamelucos de vichy 
amelucos de crea, i 
Jueticia y Códigos, a usted roga-
mos gestione lo conducente a la 
aprobación de esa Ley, por ser una 
necesidad imperiosa para la forma-
ción de los promedios quincenales 
y mensuales, ya que hasta el pre-
sente los Colegios de Corredores 
no tienen base suficiente para la 
formación de dichos promedios, re-
sultando por tanto gran perjuicio 
para todos los colonos que liquida-
mos las cañas por el promedio de 
los Colegios de Corredores. 
De usted muy respetuosamente. 
Wrmado Juan González, Julio 
Cabrera, Ramón Hernández, Manuel 
Robaina. Herminio Tápanos, José 
Quintana, Rafael Pérez. Leopoldo 
Sánchez. Gregorio Rodríguez, Al -
fredo Moreno. Fél ix Ramos y si-
guen mas de cuarenta firmas. 
Rochester, agosto 331. 
Primer juego 
I 
I Con motivo de ausentarse el P. 
| Serra. actual Director de la Asocia 
C. H. E . j'ción, para Puebla de los Angeles 
Newark . 
Rochester 
Segundo Juego 
Newark. . 
Kochesler 
i Bater ías : Flleshifter y Devine por el 
I Newark; Wisner. Alien y Sandberg por 
I el Rochester. 
m. 
AGASAJOS BELGAS 
A LOS MIEMBROS D E LA 
LEGION AMERICANA 
Las señoritas: Carmita. Concha, 
Emma y Flora EmbR, Amelia Puig, 
Carmen, Cusa y Carmela Bollada, 
María Hevia, Sarita Saliva. María de 
los Angeles y. Cuca González, docto-
ra Luisa López Díaz, Josefina Fer-
nández, Adelina Valldosera. Espe-
rancita Linares, Aurora Pestaña. 
Conchita Blanco, Leonor y P i lar i Reading, agosto 31. 
Becerro. ' Primer juego 
Y los caballeros: doctores Juan ! 
Embil y Alfonso Puig. Juanito A. I Buffalo 15 16 4 
E m b i l Puig, Vicente E m b i l . Euse- | Rtadlng •• •• 6 12 5 
bio, Eugenio, Armando y Fernán- | Baterfas: Reddy y Urban por el Bu-
do Puig. Rafael Bo l lada , Pedro Pa- ifalo; Ryrich y Tragresser, Clarke, por 
reliada, doctor Manuel Martínez, el Reading. 
Juan Guau, Julio García, Julito I ' 7" 
García Cuenca. Víctor Martínez, Jo- 1 Segundo Juego 
sé Eantulá, Vicente Soler, Octavio j 
Vclez, José González, Eugenio Po- | Buffalo 7 10 l 
rrúa Fernández. Pedro Martínez. i Readlns ? • 4 
Dando gran animación entre la I Bater ías : Fisher y Urban por el Bu-
gante menuda una piñata qu? le fué ! í í a l o : Karp y Clarke por el Readng. 
dedicada. ^ 
—- " ~ ; íMéjico) , a donde la obediencia lo 
\ " 3 7 2 1 d^st'na dirigir los Escuelas Pías, 
í allí establecidas, se ruega a las ce-
Bater ías : Baldwln y Devine por el ; laderas y socias de Nuestra Señor» 
Newark; Cox y Lake por el Rochester. < d e } Sagrado Corazón, se sirvan con-
j currir a la Misa de comunión ge-
C. H. E . neral, que se celebrará a las ocho 
— — ' y media de la mañana del domingo 
^ , i ; próximo, que ofrecerán como despe-
dida al P. Serra. 
C A B A L L E R O S DE COLOS 
Se cita a junta general extraor-
dinaria a los Hermanos del Conse-
jo San Agustín número 1290 (fe la 
Orden de los Caballeros de Colón. 
Tiene por objeto la junta, el dar 
la investidura de Caballeros de Co-
lón a varios miembros del Prinuí 
Grado. 
C. H. E . MARCAS DE GANADO 
Deseamos muchas 
baby Alfonsito. 
felicidades a! 
B R U S E L A S Agosto 31 
i PARECE C O N F F I W A D O 
Los miembros do la Legión Amé : E L PRESTAMO D E LA 
ricana que están vs.tando Europa.' p AOrriüTlMA 
fueron hoy recibidos oficialmente en! »*• A K b t N l l N A 
el Ayuntamiento de esta ciudad. 
Después salieron para Ostende, \ NEW Y O R K . Agosto 31. 
desde donde se dirigirán a los cam-1 (Por The Associated Press.) 
pos de batalla. , Noticias particulares recibidas hoy i 
ASOCIACION DEL SUR 
Nashville. agosto 31. 
Primer juego 
C. H. E . 
Memphis 
Nashville 
8 15 
Bater ías : ZalMiser 
M< mphis; Me Quillan 
Nashville. 
Taylor por el 
Morrow por el 
¡secundo juego 
C. H. E . 
9 
Los norteamericanos se mostraban j de Buenos Aires por banqueros (Te I 
satisfechísimos de la recepción de Wall Street vienen a confirmar los: 
nue fueron ayer objeto por la fami-1 r imores de que un préstamo argén-. Mcnii>llis 
ha Real belga en el Palacio de Lae-jt'iiD aproximadamente de 100 mi-, > ; a s h v i l l e 1 0 12 0 
ke"; „ , . j Hones de pesos, será emitido en es-1 Bater ías : Sug^s. Webb y Ponder por 
E l Rey de Bélgica pronunció un; to mercado ^por Blair Co el Memphis; Kress y Smith por el 
discurso en inglés recordando la ayu- ¿ a suma total autorizada por ei Nashvi,le-
da que les E E . ÜU. habían prestado!,gobierno argentino es de 200 millo-1 t hattanoo_ acZZ~0 
a Bélgica cuando U guerra y recor-• nes de pesos en obligaciones por 25 i u,attanoo»a- asrbto 
dando con gusto la visita que la Rei-; años al 6 112 por ciento y al tino1 
Dá habia hecho a Xorte América. I de 97 Llttle Rock 
TII„ • / - , . , i Chattanoga . . . . . 
Bkiir y Cia., no quiso confirmar 
la información, declinando indicar! Bater ías : Robinson y Lapan por 
E l Sjr. Secretario de este Depar-
tamento se ha servido autorizar con 
su firma los títulos de propiedad 
de las marcas para señalar ganado 
que se otorgaron a los señores: 
Pedro Colome.r, Modesto Salgado, 
Carlos Estrada, Felipe Antuña: Jo-
Rosa Valido; Emiliano Díaz: Pe-
tricio Avales; Demetrio Macedo. 
Jukn Fernández; Manuel Madrazo. 
Eladio Acista; Manuel Villanno. 
Víctor Sánchez Oyales y Compañía. 
Valeriano Peña, Miguel Ricard; J-
Eroch; everiano Ferrer: José 
pez; Lino Carvajal; Bernardo Calix-
to Ñápeles; Julio Prens; ^ocflte 
Torres, Silverío González; Luz 
tad. Manuel Hernández 
Galbán. 
Manuel 
31. 
H. E . 
UN TORPEDERO ARGENTINO 
FUE HUNDIDO POR UN 
4 11 
3 12 
siel Gobierno argentino había anro- ííí.111? Rock; Wir'efield y Kress por - - - • - a^iu "hattanooga. 
VAPOR'NORTEAMERICANO i S f ^ a V a ^ ' " ni 81 preci0 
M 
en colores, para niño, a 
i Mobile. agosto 31. 
I Hoy se decía, que este precio se-
• ría muy alto parí un préstamo na- ¡ D u 
Al salir esta^tarde de Buenos AI- ra la Argentina la que sólo dejaría ' M ^ X S m. ' 
P.CENOS A I R E S , agosto 30. 
C. H. E 
MERCADO DE AZUCAR 
E l mercado local de azúcar m 
tuvo ayer sostenido a base de á ^ 
(Tentavos por el crudo y de 4 <|» 
5 centavos por el refino, del Que 
hicieron algunas ventas en los 
meros días de la semana a 4.»"-
Aver se embarcaron por el p"era 
to de Guantánamo, con d,*581'" on 
New York 3,420 sacos de azúcar. 
_ _ _ ! un valor de 39,439 pesos. 
S E R E G A L A N G L O B O S A L O S N I 5 Í O S 
res el vapor norteamericano "Ame- 3 puntos de ganancia a los banque-1 
ncan Legión" hundió el torpedero ros, en el caso de que se hiciera la ' 
4 8 1 
7 12 3 
L A F I L O S O F I A , Neptuno y S. Nicolás. H a b a O l 
argentino "Azotardo"- que se encon- emisión <a la par, como se supone 
traba anclado en el puerto, i sin embargo, se-tenía por proba-
se cree, aunque hasta ahora no ble que se establecería como con-
ha sido confirmado, que el "Ameri- dición adicional que las obllgacio-
can Legión" lo arrolló contra un nes podrían ser redimibles a 105. lo 
que vendría a aumentar el atractivo 
Bater ías : Bat»i, y Robertson por el 
Birmingham: Pope, Fuhr y Boker por 
el Mobile. * 
New Orleans y Atlanta pospuesto por 
l luvia. 
K Z S B f ^ B K l ^ S K a ^ personales que lamentar. 
El DIARICkDE L A MARINA cuenta 
Aún no se sabe si hay desgracias ffe la operación, coalrabalanceando I expertas plumas con noticias e in-
UTENSIUOS DOMESTICOS^ 
Escobillones. Escobas y ^'""^ue-
Frazadas de puelo. paños ¡,a'~i ^os, 
bles y Pulimento para los V' ndes 
y art ículos esmaltados. 
existencias a mitad de Pr<>c 
Ferretería "LA LLAVE 
Neptuno 106. entre Campanaru 
Perseverancia 
Teléfono A-44SO 
Habana' 
el precio nrmaciones rxtranieras. 
